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TRIUNFANTES EN EL MAR, ICA YO 
0 E R R 0 U D O S E N T I E R R A 
m i n g l e s e s p i e r d e n 6 . 0 0 0 h o m -
L s e n l o s r e c i e n t e s c o m b a t e s , 
0 0 t r i u n f a n e n e l m a r d e l N o r t e , 
r e s i s t e n c i a r u s a a s o m b r a a 
B e r l í n . - O t r a s n o t i c i a s . 
- AVANCE DE LOS KUSOS 
¿¡"pctersburgo, 30. 
tropas rusas que invaden la 
Occidental están ahora empe-
•f'aen un reñido combate con las 
.¡niciones de las plazas fuertes de 
C y Graudenz, al norte de Thorn. 
r i r'¡o Weichsel. 
Su invasión rusa frente a Gahtzia 
I tjnúa sin interrupción. 
\ L están enviando tropas rusas 
I , Kieice a reforzar la columna 
Kal este de Lemberg, donde se es-
l¿ batiendo furiosamente las fuer-
I,.. enemigas. 
l'Va los rusos han hecho 3,000 pri-
meros en los combates al este de 
/Íautriacos han perdido igual 
Lnero de hombres, además de trece 
yones y gran cantidad de víveres, 
lii Podgrodzie, al sudeste de Lem-
L; y al norte y este de Tomassô v, 
L d Departamento de Lublin, al 
brte de la frontera de Galitzia. 
I H ejército austríaco que salió pa-
|ti Lublin dejó miles de prisioneros 
h manos del enemigo. 
I La décima quinta división húnga-
l-i se entregó en masa. 
I Los austríacos están ahora concen-
iMiMiose para el ataque en la direc-
\m de Lublin. 
SE RINDIO APIA 
Londres, 30. 
Ánúnciase oficialmente que Apia, 
archipiélâ n alemán de 8a-
han rendirl. los ipsrlepo* 
BAJAS BRITANICAS 
Londres, 30. 
Anúnciase oficialmente que en una 
| aperada batalla librada el 26 de 
y de la cual pudieron retirar-
1» fn buen orden los ingleses, éstos 
Nerón 6,000 bajas. 
Ahora las tropas británicas están1 
reforzadas. 
LA VERSION OFICIAL ALEMANA 
Londres, 30. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín da la versión oficial alemana de 
la batalla naval de Heligoland. 
La prensa de Berlín dice que dicha 
batalla carece de verdadera signifi-
cación y no puede en nodo alguno 
afectar la situación general. 
El combate ocurrió al alcance de 
los cañones de los fuertes de Heligo-
land, que no pudieron funcionar a 
causa de la neblina. 
NO HA EMPEZADO EL BOMBAR-
DEO DE TSING TAU. 
Tsing Tau, 30. 
Las noticias publicadas de que los 
edificios y puentes habían sido des-
truidos con dinamita por los alema-
nes, son inexactas. 
Todavía los japoneses no han bom-
bardeado ía ciudad, aunque los fuer-
tes han disparado siete veces hoy so-
bre un destróyer japonés. 
UNA BOMBA EN 
PARIS 
LOS SOBERANOS DE RUSIA Y DE RUMANIA Y SUS FAMILIAS 
¿OTRO PUERTO ARTURO? 
Tokio, 30. 
Los peritos militares de esta capi-
tal dicen que no se espera la caída de 
Kiao Chao hasta fines de Noviem-
bre, a no ser que dicha plaza capitu-
le voluntariamente. 
Las defensas alemanas son en ex-
tremo formidables v pû Jé «ierlto» 
que íncxpugniíbles por mar, muy pa-
recidas a las de Puerto Arturo. 
En Kiao Chao hay víveres sufi-
cientes para resistir un sitio de tres 
meses. 
MAS SOLDADOS FRANCESES 
París, 30. 
El Ministerio de la Guerra francés 
ha decidido llamar al servicio activo 
a la clase 1914, con lo que se au-
mentará el ejército con un contingen-
te adicional de 200,000 soldados. 
También se llamará al servicio a 
la reserva activa y a la territorial. 
TURQUIA EN ESCENA 
Londres, 30. 
El "Daily Telt̂ raph" dice que 
Turquía puede declarar la guerra en 
¡r 'alón; -< momento. 
PREPARANDOSE PARA LA OTRA 
Londres, 30. 
Lord Kitchener ha anunciado que 
el ejército inglés en Francia, después 
de cuatro días de incesante bregar, 
está ahora descansando y reponién-
dose, preparándose y reforzándose 
para la próxima gran batalla. 
N O U S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
la s i t u a c i ó n e n M é ¡ i c o . C a r r a n z a e n l a c a p i t a l . E n é r g i c a s m e 
i i d a s . E l d e s a s t r e f i n a n c i e r o . O b r e g ó n y P a n c h o V i l l a . 
A t r o c i d a d e s c o m e t i d a s c o n t r a e l c l e r o . L a m o n e d a 
c i r c u l a n t e . L o s f e d e r a l e s . 
tropas federales evacuaron la 
ordenadamente. Con sus ar-
y seguidos los soldados por las 
'«"es "soldaderas" llegaron a 
«, en donde cambiaron de tren 
^ dirigirse en otro a Puebla, 
í.f^al Obregón al entrar en la 
taS V • antes de que lo verifi" ra Venustiano Carranza, empezó 
r decretar una destitución general 
• uncionanos públicos ausmeindo él 
''¿ iT,1? general y dejando al Je-
5ra H i ía' Cossío Corbelo la Jefa-
«e la plaza con órdenes severísi-
t05taPara conservar el orden a toda 
•Í!)fect0' se Publíco un bando pre '•aiendo ên 
fcilita 
Que cualquier falta contra el 
a la propiedad sería juzgada 
r y sumarísimamente. 
C v SeXta comisaría cada día po-
'ndidn 86 CUatro o seis cadáveres 
«treri; en camillas y en éstas un 
tladn" qUe simplemente: "Fu-
LPOrJ11̂ 31" el orden." "Fusila-PW robar." 
«stanH? k6̂ 1 constitucionalista que 
n̂ao bebido disparó su revólver e 
ŝe lQun/""P̂ botas, inmediatamen-
sente ti deSMa se aguanta relativa-îef** a' Pero murmura de 
qup POrque éstos habían prorae-se entraría en la capital a 
vCey fueeo y que el saqueo se-
«íimada n 6 Carranza resultó 
^ írranH j no fué una manifesta-
P̂uebln aÍT f?tusíasrao por parte "̂ra e li Más bien la nota dominan-¿1 61 temor. 
^dfÜ!̂ 1 Venustiano Carranza, 
t m. hlJo del infortunado 
í 1 " ^ f̂fUldo ^ las ôpas, su-
^ «lemPn* ôrmadas y compuestas 
^ triunfíi5 variados entró en Mé-
Uevaho i entregó la bandera ^ tráS Aadero cuandP en la de-^ Klca fué de la Cindadela a 
^ U t V - * emPezaron las represa-
Ü? 8porttlas de Brauiff, el acauda-
4aS ^ que tanto se ^in-
ar un t • Sueri,a llegando a 
» con̂ 51.01̂ "10 Para combatir 
da eíftlV1(:10nalistas, quedó con-
io 0c" a!?Jamiento de jefes. Lo 
6, 1 ^ } ° con las casas de Es-
don 1?° Latorre. Y la del opu-
da en • 50 Noriega; esta última 
fsor de fVent.ario por el abogado 
el n̂(l̂ os' cuyas tierras 
doc Poífiíi NorÍega en tiem' 
a disposición de las señoras obliga-
das a dormir donde les fuese posi-
ble. 
En Veracruz se halla Federico 
Gamba, quien siendo Ministro de Re-
laciones en tiempo de Huerta redac-
zando la intromisión de los yanquis 
zando la intromisión deN los yanquis 
en la contienda mejicana. 
Hace cinco días corría el rumor de 
Pasa a la página 4 
^ano»¿Sta âce cuatro días, Obrado ministros. Los de-
partapnentos todos están dirigidoa 
por un Oficial Mayor que hace las 
veces de Ministro. 
No funcionan Juzgados de ningu-
na clase, ni apenas las oficinas, co-
mo no sean las del timbre. 
Actívase el sumario incoado acerca 
de la muerte de Madero. En poder 
de la señora esposa del general Cár-
denas se han hallado el reloj y va-
rias prendas de las que usaba el des-
graciado Presidente. 
La señora está detenida. 
La .situación mercantil es tan de-
sastrosa que no puede serlo más. 
Los Bancos, todos, permanecen 
cerrados en vista de que no saben 
con qué clase de moneda han de ha-
cer sus operaciones. La moneda ame-
ricana está con relación a cualquiera 
de las que circulan en Méjico a vein-
te y cuatro centavos americanos de 
pérdida por dollar para quien en dó-
llares quiera operar. 
Los Bancos no admiten depósitos. 
A los cuentacorrentistas, y según 
sea el capital que tengan deposita-
do en cuenta corriente, les entregan 
pequeñas cantidades durante breves 
y determinadas horas. 
Circulan con mayor abundancia 
billetes de los Bancos de Guanajato, 
Durango, Coahuila, Chihuahua y Za-
catecas. 
Dichos Bancos no ofrecen garan-
tía alguna. 
Hay emisiones de billetes que se 
llaman "Emisión Supremos Poderes" 
(E. S. P.) y de ellos dice la gente, 
mofándose, que son "especiales para 
el señor Presidente." 
Dúdase, es más, créese firmemente 
que el Gobierno de Carranza no vol-
verá sobre el acuerdo de no recono-
cer el valor de las emisiones hechas 
después de la muerte de Madero y 
autorizadas por el Gobierno de Huer-
ta. 
En ciertos estableciimientos al en-
tregar el comprador un peso por un 
artículo que valga menos, le entre-
gan , como vuelto, boletos del tranvía. 
Entre otros establecimientos inter-
venidos por el Gobierno figura el Ca-
fé-Colón, muy frecuentado por el ge-
neral Huerta. 
El día de la llegada de Carranza a 
la capital, fueron tantas las personas! cados en dicho lugar, donde han que 
que creveron prudente ponerse en dado como prisioneros de guerra . 
salvo, qué en Veracruz no había ab- "Catorce oficiales y ciento setenta 
solutamente alojamientos que conse- tripulantes del crucero austríaco 
guir. "Zenta", que se dice haber sido echa-




Un parte oficial dice que el avan-
ce del ala derecha alemana obligó a 
las tropas francesas a ceder terreno 
por la izquierda. 
TRIUNFANTES EN EL MAR, DE-
RROTADOS EN TIERRA. 
I ondrec, 30. 
Un parte oficial dice que de 1,200 
tripulantes de cinco barcos de guerra 
alemanes echados a pique en el com-
bate naval de Heligoland, sólo se sal-
varon 320. 
El general French calcula que las 
bajas de los ingleses desde el domin-
go hasta el miércoles fueron de cin-
co a seis mil. Las bajas alemanas no 
guardan proporción con las inglesas, 
debido a que los alemanes atacan en 
masas densas y compactas. 
LOS ALIADOS SE REPONEN 
Londres, 30. 
Los franceses han reanudado la 
ofensiva al Norte de Francia, donde 
han sido reforzados los ejércitos alia-
dos de Francia e Inglaterra. 
Nuevas tropas inglesas han sido 
enviadas a Francia, en número dos 
veces mayor que el de las bajas su-
fridas por el primer contingente ex-
pedicionario. 
Las tropas inglesas están prepara-
das para la otra gran batalla. 
Se cree que "ahora ha llegado el 
turno de . los aliados," gracias a la 
concentración de tres millones de sol-
dados. 
La segunda línea de defensa de 
Francia, junto con las abrumadoras 
victorias de los rusos en la Prusia 
oriental, aseguran el porvenir. 
PARA CONTENER A LOS RUSOS 
Amberes, 30. 
Alemania está enviando tropas a 
toda prisa y en grandes números, 
desde Bélgica, para contrarrestar la 
invasión de los rusos en la Prusia 
septentrional. 
OTRO COMBATE NAVAL 
Washington, 30. 
La Embajada francesa en esta ca-
pital ha recibido un cablegrama en el 
que se dice que se cree que las escua-
dras francesa e inglesa han trabado 
combate con el enemigo en mares ig-
norados. 
CRUCERO ALEMAN APRESADO 
Vancouver, 30. 
Corre la noticia, no confirmada 
aún, de que el crucero alemán "Leip-
zig" ha sido apresado frente a la is-
la Vancouver por el crucero fran-
cés "Montealm" y el crucero inglés 
"Raánbow", después de un reñido 
combate. 
Agrégase que hay ciento veinte 
muertos y heridos a bordo del "Leip-
zig". 
LOS RUSOS EN TERRITORIO 
AUSTRIACO 
Londres, 30. 
Despachos del Cuartel General 
austríaco dicen que un millón de 
hombres están combatiendo en la 
frontera austro-rusa. 
La línea de batalla tiene una ex-
tensión de den millas. 
Los rusos han penetrado en terri-
torio austríaco hasta una distancia 
de veinte millas. 
G r a n d e s p r e p a -
r a t i v o s p a r a r e 
1 s i s t i r e l s i t i o d e 
l a s a r r o í l a d o r a s 
t r o p a s a l e m a n a s 
oic 3tK—Me 
LA GUERRA AEREA 
París, 30. 
Esta mañana apareció a seis nul 
piés de altura un aerecplano alemán 
y arrojó una bomba cerca de la esta* 
ción del ferrocarril del Este y, del 
Hospital Militar. 
La bomba no causó daño.: 
DERROTA DE LOS INGLESES 
Berlín, 30. 
Un despacho del Cuartel General 
del Ejército alemán anuncia la de-
rrota de las tropas inglesas en San 
Quintín. 
La derrota fué completa, habíenda 
la caballería alemana cortado la re-
tirada a los británicos. 
LA DERROTA INGLESA EN SAN 
QUINTIN 
Londres, 30. 
Anúnciase oficialmente que des», 
pués de una desesperada batalla, eJ 
miércoles, contra fuerzas muy supe-
riores, los ingleses lograron retirarsa 
en buen orden, aunque sufrieron ba« 




La participación activa de Turquía 
contra Inglaterra y Rusia se indica 
en las noticias que han llegado d« 
Constantinopla a Berlín, según des-
pacho inalámbrico recibido por el 
Embajador de Alemania en los Es-
tados Unidos. 
LAS BAJAS INGLESAS EN HE-
LIGOLAND 
Londres, 30. 
El Almirantazgo ha anunciado que 
Pasa a la plana 7 
EL CONGRESO NACIONAL OBRERO 
T e r c e r a y ú l t i m a s e s i ó n . D e c l a r a c i o n e s q u e h i z o s u y a s e l C o n -
g r e s o . D i s c u r s o d e c l a u s u r a p o r e l D r . A n t i g a . S o r p r e s a 
d e l p ú b l i c o . U n l u n c h e n e l T e a t r o T a c ó n . L a d e m o -
c r a c i a a n u n c i a d a p o r e l D r . C a r r e r a J ú s t i z . E l 
P a r t i d o d e m o c r á t i c o s o c i a l . S u c o n s t i t u c i ó n . 
A las doce y treinta manutos dio 
comienzo ayer la última sesión del 
Congreso Nacional Obrero. Presidió 
el doctor Carrera Jústiz. 
Actuó de Secretario el señor An-
tonio Castells. 
El público, brilló por . su ausencia. 
En la, tertulia apenas . había dos 
docenas de .espectadores. Los delega-
MONEDA MEJICANA.—Billete de un peso emitido por las fuerzas cons titucionalistas en campaña, y que es 
uno de tantos que circulan actualmen te en el complicado mercado mejica no. 
e T k a / s e ^ 
POR UNA VICTORIA OBTENIDA 
Londres, miércoles 27, 10'20 p. m. 
Los siguientes despachos inalám-
bricos han sido recibidos de Berlín: 
"Se ha anunciado oficialmente que 
el día 19 de Agosto el Gobierno fran-
cés ordenó a los cónsules de Alema-
nia y Austria Hungría en Tánger,que 
se retiraran". 
"El vapor "Ancona", de nacionali-
dad italiana, procedente de New York 
para puertos de Italia, fué detenido 
cerca de Gibraltar y unos setenta re-
seuvistas alemanes fueron desembar-
combate contra la escuadra francesa, 
han pedido refugio en territorio mon-
tenegrino.La prensa, comentando es-
te combate, dice que los hombres a 
bordo del "Zenta',, inspirados por el 
espíritu de Tegetthoff, un célebre al-
mirante austríaco, salieron mar afue 
ra para librar una batalla con fuer-
zas cincuenta veces mayores, con el 
objeto de hacer todo el daño posible 
al enemigo, sabiendo que el resultado 
sería desastroso para ellos". 
"Prisioneros rusos, incluyendo 20 
oficiales y 300 dragones, con muchos 
fusiles; han llegado a Lemberg. El 
general ruso Wannowsky Ivanoff ha 
muerto de resultas de las heridas re-
cibidas en una batalla'* :i 
"El Emperador d© Alemania ha en-
viado el siguient telegrama al Rey de 
Wurtemberg: "Con la ayuda de Dios 
el Duqua de Albretch y su espléndido 
ejército han obtenido una gloriosa 
victoria. Ruego a usted se una a mí 
para dar gracias al Todopoderoso. H ĵ 
otorgado al Duque de Albrecht la 
cruz de Hierro de primera y segunda 
clase". 
"El Emperador ha donado cinco 
mil marcos para socorrer a los que 
se hallan sin trabajo en Berlín". 
"Doce cañones, con sus cureñas y 
carros de municiones, han sido cap-
turados a los franceses. Dicho botín 
de guerra fué llevado a Karlsruhe y 
colocado en el patio del palacio'V 
dos concurrieron en escaso número, 
lo que a juicio de muchos constituía 
una falta manifiesta de sus deberes. 
La comisión que cuidaba la entra-
da principal se mostró muy celosa en 
el cumplimiento de la consigna dada: 
impedia el acceso al local a toda per-
sona que no fuera delegado, o en su 
defecto respondiera por ella un miem 
bro de la comisión organizadora. 
A tal extremo es esto cierto, que 
se tra/tó de rechazar ail señor Po-
vea, obrero que pertenece a la cita-
da comisión, mientras por él no abo-
garon otros compañeros. 
Esto se hacía con la intención de 
evitar los incidentes ocurridos en las 
sesiones anteriores. 
El Secretario empezó su cometi-
do dando lectura a las conclusiones 
finales de los trabajos presentados 
en la sesión anterior. 
EL MILITARISMO 
La primera constituía una decla-
ración condenando el militarismo. 
Bl señor Esteban Peña disertó so-
bre ka concílusaón citada con mucho 
acierto. Lo presentó en todas sus fa-
ses, llevando consigo la ruina de los 
pueblos y la dispersión de las fami-
lias. 
Recordó que por ser antimilitaris-
tas habían perecido los principales 
jefes socializas de Francda y Ale-
mania. 
Volviendo su mirada hacia Cuba, 
recordó que el obrero cubano también 
fué militar, que luchó en su patria 
y en la emigración, y una vez ter-
minada la, guerra dejó el campo a los 
directores militares; éstos pagaron 
sus sacrificios con ingratitudes: le 
olvidaron. 
Defendió !a labor del Congreso 
Obrero, el cual viene a mantener esos 
derechos olvidados, perdona a los ene 
magos del mismo, sus diatribas y 
compara ai Congreso con el sol, que 
ofusca la vista del que trata de des-
afiar sus rayos, mirándole de repen-
te. 
IGUALDAD DE LA MUJER ANTE 
LA LEY 
La segunda conclusión trataba de 
los derechos de la mujer ante la 
Ley; su inferioridad juzgada por el 
hombre; derecho que tiene a ser pro-
tegida, haciendo extensiva esta pro-
tección al niño. 
El doctor Alemán apoyó esta con-clusión.' 
Calificó de injusto el progreso que | 
no ' dicta leyes favorables para la ' 
mujer, en todo lo que es compati-
ble con los derechos del hombre. Dijo 
que en Cuba sólo se les daba acceso 
en los destinos públicos, donde en 
vez de respeto y consideración ha* 
liaban el fango que corrompía sií 
virtud. 
REPATRIACION DE LOS EMI-
GRADOS 
Otra de las concteiones tratabai 
de la necesidad de repatriar a loa 
obreros emigrados, dándoles elemen-
tos de vida en su país, bien sea en él 
campo o en las distintas industrias 
u oficios a que se dediquen. 
El primero en apoyar esta conclu* 
sión fué el señor Fabián Pando, que 
dice no es cubano, pero esa condición 
la sustituye el tener familia consti-
tuida en el país, y además el haber 
participado de las vicisitudes y pe-
nurias de los emigrados allá en clj 
Peñón Floridano y en Tampa. 
Consumieron tumo sobre el misma 
asunto los señores Eustaquio Val* 
dés y Serafín Gandulla. 
REFORMA DEL ARANCEL.— IN-
DUSTRIAS DE ZAPATERIA, TA-
LABARTERIA Y SUS SIMILARES 
Le tocó el turno a su vez a la con-
clusión que trataba de la reforma def 
arancel, que decía así: 
lo. Se acuerda que las partidas 
números 197, 198 y 199 del Arancel 
vigente, se conserven intactos adi-
cionándole: Márgen de protección de 
las artes y oficios nacionales, 25 por 
100 "ad valorem" sobre el precio ne-
to de fábrica en la importación ex-
tranjera. 
2o. Que se establezca el descuento 
de un 12 por 100 sobre los adeudos 
que expresan las partidas 193, 195 
y 196, en concepto de rebaja a la 
imjportación de materias primas \af 
horadas comprendidas en estas par-
tidas, que entran como elementos d© 
construcción en obras de zapatería y 
talabartería. 
No estando el autor de este con-
clusión en el local, la delegación del 
Camagiiey designó para hablar poí 
éj a nuestro compañero en aquella 
provincia el señor Medardo Lafuen* 
te. A pesar de no ser él el encarga-
do de la defensa, su improvisada pe-
roración dominó el asunto de tal mo-
do que fué aplaudido sin cesar. Di6 
un curso de economía social en el 
cual demostró que mientras el pala 
no se ocupe de producir y consumir 
lo suyo, prefiriendo los artículos de 
Importación extranjera, llevará un« 
vida paupérrima, ios obreros no ha-
llarán empleo, ni ganarán lo suñ- ] 
cíente para cubrir las necesidades 
del hogar. 
OTRA CONCLUSION 
Seleyó después la condusión qu« 
I 
Pasa a la página 5 
ACTNA DOS DIARIO LA t/iniPlH 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 29 
P la ta e s p a ñ o l a de de 103 a 104 
Oroamcano. contra oro e s o a ñ o l de 105r4 a \ 0 6 % 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a 104 
C E N T E N E S a 5"06 er> P,ata 
Idem, en cantidades a 5-07 
L U I S E S a 4-05 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-06 
P E S O AMERICANO a 1.01 
s 
ríe 
Mercados jx tranjer í s 
Plaza de N. York 
•« Extracto de la "Revista Azucarera" 
^ los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
"New York, Agosto 21 de 1914 
^ En esta semana el mercado ha des-
plegado una tendencia de baja en 
.rompleto contraste con las semanas 
-.'(Precedentes de gran actividad a pre-
sos cada vez mayores. 
0 El día 17 del presente, Federal Su-
¡ m x Refining Co. compró 30,000 sa-
ncos de Cuba, para embarque en Sep-
r̂ iembre, a 5.50c. c. f. (6.52c.) lo 
ĵjue indicaba aparentemente una si-
..Jfcuación satisfactoria y sin cambio. 
vXas ofertas en ese día eran pequeñas; 
f̂pero el día siguiente comenzaron a 
r aumentar hasta que llegaron, según 
te cree, a la cifra de 250,000 sacos a 
^¡6.50c. c f. Esta acumulación do 
ôfertas en momentos en que los refi-
nadores habían abastecido sus nece-
sidades inmediatas y se hallaban in-
clinados a esperar, causó inquietud a 
"«Igunos tenedores, quienes decidieron 
tender a la baja antes que esperar a 
-tjue los refinadores volviesen a com-
"prar. El resultado fué que el día 19 
del presente, The American Sugav 
-Refining Co. obtuvo una cantidad li-
mitada de Cubas a 5.38c. c. f. (6.39 
c.) y luego rehusó ofertas al mismo 
-̂precio. Inmediatamente después, uno 
de estos refinadores que tenía exceso 
de azúcar para llegada inmediata, 
rendió una cargamento en puerto a 
B.31c. c. f. (6.33c.) antes que al-
macenar. A esta venta siguieron otras 
pequeñas en los mismos términos. 
Los tenedores continuaron haciendo 
1 presión para vender sus azúcares, a 
,.. compradores que no los deseaban, y 
,fon tal motivo volvió a efectuarse 
otra baja mediante pequeñas ventas 
5.25 c. c.f. (6.27c.) Los refina-
1  «dores después han rehusado continuar 
. comprando y como resultado, el día 
;|0 del presente, las ofertas en plaza 
f io han encontrado interesados, excep-o un pequeño lote de 500 toneladas 
''de Cuba en almacén que se vendió a 
'¿6c., inclusive derechos. A menos que 
«ílos dueños de azúcar decidan no ofre-
cerlo hasta que los refinadores de-
muestren disposición para reasumir 
*eus compras, los precios, sin duda al-
aguna, sufrirán inevitablemente. 
AZUCARES BRITANICOS PRE-
FERENTES.— Según los cables que 
tenemos, el Gobierno Británico ha 
puesto un control sobre el producto 
de todo el azúcar que producen sus 
colonias. Algunos interpretan esto 
fComo que la Gran Bretaña está domi-
nando todo ese azúcar para consumo 
en su país; pero parecen muy impro-
Hjables estas medidas tan estrictas, 
jorque sería impedir que una colonia 
Mmportante y leal, como el Canadá, 
adquiera su provisión de azúcar en las 
vfuentes usuales, o sean las Indias in 
que produce unas 75-100,000 tonela-
das en esta época del año; 50,000 to-
neladas de esta producción han sido 
vendidas ya para el Reino Unido. El 
control parece ser solamente como 
una medida de protección, a fin do 
impedir que el azúcar vaya a territo-
rio que no sea británico, en donde los 
precios pudieran ser más atractivos 
para los productores que los precios 
máximum establecidos por la Gran 
Bretaña. 
TARIFA CANADIENSE.—El pre-
supuesto del Gobierno del Dominio 
del Canadá, fué presentado enu Otta-
wa por el Ministro de Hacienda el día 
20 del actual. Los derechos del azú-
car son como sigue: 
Nuevos derechos: General 1.37 1]2 
c; Preferentes: 1.03 3|4 c. Diferen-
cia: .83 3|4 c. 
Anteriores derechos: General .57% 
c; Preferentes: .40 314 c; Diferencia 
.16 3|4 c. 
Aumento: General .80 c; Pi*eferen-
tes: .63 c; Diferencia: .17 c. 
El derecho sobre refinado manu-
facturado en refinerías británicas, de 
azúcares procedentes de posesiones 
británicas ha sido aumentado de .83c. 
a 1.63c. por libra. 
REINO UNIDO.—Según nuestros 
cables, la Gran Bretaña ha fijado un 
límite de venta de azúcar granulado 
de 30s. inclusive derechos y de 35s. 
el azúcar en cubos. Además dicen 
que se está vendiendo a 27s.6d. y 323 
Od. respectivamente. 
Los recibos semanales fueron de 
48.101 toneladas, en comparación con 
51,847 toneladas en el año pasado y 
43,704 toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba: en 1914, 36,094 toneladas, 
en 1913 43,364, en 1912, 29,035 tone-
ladas. 
De Puerto Rico: en 1913, 1,554 to-
neladas, en 1912, 5,334 id. 
De Antillas menores: en 1914, 1382 
toneladas, en 1912, 143 idem. 
De Hawai: en 1914, 9,607 tonela-
das, en 1913, 6,929 idem, en 1812, 7971 
d̂em. 
De Filipinas: en 1914, 950 tonela-
das, en 1912, 1,000 idem. 
De otras procedencias: en 1914, 34 
toneladas, en 1912, 100 idem. 
Domésticos: en 1914, 34 toneladas, 
en 1912, 121 idem. 
A New Orleans legaron, duranco \s 
semana, 15,470 sacos de Cuba. 
REFINADO.— Ha habido quietud 
respecto a nuevas operaciones. Las 
refinerías continúan trabajando a to-
da su capacidad para llenar contratos 
ya hechos. En sumo, los ventas a este 
país han sido inmensas, de manera 
que la perspectiva es favorable para 
que el refinado sea en gran escala du-
rante las próximas semanas. Se han 
recibido solicitudes del extranjero pa-
ra granulado a precios, según se dice, 
mayores que los que aquí rigen; pe-
ro los refinadores están visiblemente 
desalentando estas operaciones hasta 
que haya sido abastecida su más im-
portante demanda americana. Una 
en los próximos meses para observar 
el efecto de los altos precios en 'el 
consumo y si se apela nuevamente a 
la inveterada costumbre de absorber 
las existencias invisibles o si el comer 
cío de refinado continuará compran-
do una existencia regular de azúcar, 
en anticipación, como una protección 
contra futuras contingencias. 
The American Sugar Refining Co. 
cotiza granulado a 7.25c.., menos 2 
por 100, o sea una reducción de 25c. 
de 7.50c., cuyo precio mantienen los 
demás refinadores. 
EXISTENCIAS 
WUIette y Gray 
New York, refinadores. 1914: 
1SC,768 toneladas. 1913: 168,51? tone-
ladas. 
Eoston, refinadores. 1914: 38,(86 
to:.riadas. 1918: 27,311 toneladas. 
Piladelfla, refinadores. 1914: 79,015 
toneladas. 1913: 36,120 toneladas. 
New York Importadores. 1914: 
4.? 977 toneladas. 1913:61,724 tonela-
da?. 
Boston, Importadores. 1913: 5,916 
toneladas. 
Total de toneladas: 1914: 348,346 
1913. 289,583. 
COTIZACIOXES 
Centrifugas, polarización 96o. 1914: 
6.00 a c. 1913: Nominal 8.73 a 7.76c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89o. 1914: 5.56. 1913: 3.23 a S.'ífl. 
>súcares de miel, polarización 89o 
1914: 5.36. 1913: 2.98 a 3.01. 
Ilíoilo, número 1, polarización 88o. 
1514: Nominal 5.30. 1913: Nominal 
3.06. 
COSTO Y FLETE 
Centrifugas 96o. Cuba. Pronto em 
baiQue. 1914: 4.98 a c. 1913: 2.37 a 
2.44c. 
Centrifugas 96o. No privilegiado 
lí>i4- 4.78. 1918: 2.03 a 2.09. 
Mascabado 89o. No privilegiado, 
1914: 4.48. 1918: 1.78 a 1.84. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: 7.35. 1913: 
4. (le. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
EmlMirque de Hamburgo y Brcmcn, 
coito y fleto. 
Primeras: base 88o. análisis. 1914: 
Mercado cerrado, 1913: 1010% a 
ioio%. 
Ventas anunciadas desde el día 14 
al 20 de Agosto de 1914: 
Unos 200,000 sacos centrífuga de 
Cuba y Puerto Rico, de almacén y 
para embarque en Agosto, a 6.52 c, 
derechos pagados, y a 5 112 c. c.f., 
base 96. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Septiembre, a 5 1¡2 
c. c. f., base 96. 
25-30,000 sacos cehtrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato, a 5 1|2 
c. c.f., base 96. 
25,000 sacos centrífuga de Cuba, en 
puerto, a 5.5jl6 c. c.f., base 96. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 6.S3c. c.f.s., ba-
se 96. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 6.3S 
c. c. f.s., base 96. 
Un cargamento de centrífugas de 
Cuba, para embarqe en Septiembre, a 
5 3|8 c. c. f., base 96. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 5 14 c. 
c. f., base 96. 
3,700 sacos centrífugas de Cuba, en 
almacén, a 6.00c., base 96, derechos 
pagados. 
Caibarién, goleta "Esmeralda* trón Juan. 
Con 1.000 sacos carbón. 
Arroyos, goleta "La Fe", patrón Granda. 
Con efectos. 
Cabanas, goleta "María del Carmen* 
'patrón Bosch. 
En lastre. 
Cabo San Antonio, goleta "2a. Ami-
gos", patrón Pujol. 
Con 600 sacos carbón. 
BUQUES D̂ESPACHADOS 
AGOSTO 29 
Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello. 
Matanzas, goleta "2 Hermanas", pa 
trón Deco. 
Dominica, goleta "María", patrón 
Reselló. 
Ciego Novillo, goleta "Sofía", pa-
trón López. 
Playuelas, goleta "Mercedita", pa-
trón López. 
Caibarién, goleta "Caballo Marino" 
patrón Pena. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiniiimmu EMPRESAS MERCANTILES . y SOCIEDADES 
AGOSTO 
í n m m i í i m í í H i m i n m 
casino e s p í o l 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva 
los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana durante el mes presente y el 
de Agosto próximo, de ocho y media 
a diez de la noche. 
Terminadas las operaciones del Can-
je, en 31 de Agosto, desde el día si-
guiente lo. de Septiembre, se satisfa-
rá a los poseedores de los Bonos el 
Cupón número 3, cuyo importe es el 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, el cual será satisfecho por las 
Casas de Banca de los Señores N. Ge- i 
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-! 
giielles. 
Habana, Julio 16 del914. 
Ramón Armada Teijeiro 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNí 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
E s p a ñ o l a n c o 
óe la TJsla 6e (Tubcu 
ra documento más ventajoso cjue el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O ¡ O T A S 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE TINA 
C A J A de S E G U R I D A D 
E L 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA GE CÜBA 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
l̂esas, especialmente en Deraerara,! oportunidad favorable se presentará 
-3» 
lllll j i d i i d dud 
r 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De ordeu del señor Presidente, se hace saber a todos los señorea 
•ocios que la Junta General extraordinaria para la discusión de la re-
forma al Reglamento General continuará el lunes próximo, día ul ¡leí 
corriente mes, celebrándose, en adelante, solamente los lunes, miérco-
les y viernes, hasta su terminación, según acuerdo de la misma Junta. 
Begirán las mismas disposiciones reglamentarias. 
, Habana» 26 de Agosto de 1914. 
El Secretario, 
í?. Marqués . 
C. 3684 3d.—29. 2t.—29-
i n 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento de la Casa Social 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
AGOSTO 29. 
Ciego Novillo, goleta "Sofía, pa-
trón López. 
Con 1.000 sacos carbón. 
Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana. 
Con 1.000 sacos carbón. 
Bolondrón, goleta "2a. Rosa", pa-
trón Alemañy. 
Con 800 sacos carbón. 
CENTRO GALLEGO 
Seccíoade Rccreoy Adorno 
CONVOCATORIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar una 
velada Jiterario-musical, como dsá-
jedida a los históricos salones del 
Centro, la Comisión encargada de 
organizaría, en su deseo de dañe 
toda la brillantez posible, ha acor 
dado invitar a los Presidentes de 
las Sociedades gallegas domicilia-
das en la Habana a una reunión 
previa que tendrá lugar a lai ocho 
de la noche del lunes 31 del co-
rriente, en el local que ocupa este 
organismo. 
Se ruega a dichos señores Pre-
sidentes o a sus representantes la 
más puntual asistencia. 
Habana, 2 7de agosto de 1914. 
El Presidente p. s. r. 
JesiLS Ruiz . 
C. 3677 It—27 4d.—28. 
S897 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA EN LA SEMANA QUE TERMINA EL 
22 DE AGOSTO DE 1914, Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Sociedad Industria Ro-dada de la Rabana 
Subasta deforrage 
SECRETARIA 
Acortado por la Junta General, sa-
car a subasta el suministro de forra-
ge para el consumo de los establos, 
de los asociados, durante el mes de 
Septiembre, se señala el lunes, 31 del 
corriente, a las tres de la tarde, en las 
oficinas de la Sociedad: calle de San 
Miguel 224, para la celebración do 
dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los que deseen presentar proposi-
ciones, las que se harán con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra 
en dicha oficina. 




A S O C I A C I O N 
Centrales moliendo Arribos 























Anterior. . 1.530,149 1.228,955 
Total hasta la fecha 
2,290 
43,538 230,106 





Expor-tación. Consumo Existencia 
Por término de CINCO DIAS contados deade la fecha, que ven-
ijfeerán el día lo. de septiembre próximo, se saca a PUBLICA SUBAS-
ijtTA el arrendamiento de la totalidad de la casa PRADO 119, ESQUI-
¡iJpA A DRAGONES, domicilio actual de la Sociedad CENTRO GA-
« j L E G O DE LA HABANA, con arreglo al pliego de condiciones que 
pe hallará de manifiesto en la Secretaría de la referida Asociación to 
los días hábiles de 8 a 10 a. m. 
Habana, 28 de agosto de 1914 
3 Jxuin Mart ínez . 
Secretario 
m C-3678 4._28 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánajno. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 














Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-lares y casas de vecindad, tales como desahucios y asuntos que sean d<> la competencia del Ayuntamiento y De-partamento de Sanidad. Cuota men-sual: $1 plata. Secretarla, altos del Politeama Habanero. TeL A-7 44 3. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i ir 
A V I S O S 
N . G E L A T S & C o . 
A Q X J U S J R , 106-108 BANQUEROS HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagada 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 900-1 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado Abiertos a todas horas. Precios: para Abril y Mayo. 30: baños familiar. $3. y 30 personal, $1. Fíjese usted en que son las mejores aguas por su si-tuación, segrún certificado de los médi-cos ¡Ojo/ no los confunda usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Seo 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá ras* 
tificar oualquior diforsnoia oourrlda on el paj». 
GIRAMOS LETRAS SIM T33JIS PMS DEL I D 
El OspartamsTits d» Ahorros abana el 3^ d» in< 
terés anual sibrsias oantidadss depssitalaa 
cada mes. . 
I DE CÜBl-
CAPITAL _. 









6,113 5,732 65,130 
A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emil io Santiago, Salud, 10, Te l . A - 5 2 0 3 
:PREClos Morunos 
1079 f 
Anterior. . . . . . . 
Total hasta la fecha. 
Semana. . . , . » . 
Total hasta la fecha. 
964,851 892,598 7.504 
970,964 898,330 7,504 65,130 




tación. Consumo Fxlstoncia 
12,187 37,066 2,290 295,236 
.2.507,187 2.158,619 53,332 295,236 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
R Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
3389 
I R I S 
9 9 
Coapañia ds Si{ini i í l v i m n I imi I I i . «uWii al tU 'J5J' 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
Establecida en el año de 1»55. 
rap̂ rta -—— — i 
í 
_ i 
DE 1912 qae sa rebaja del resibo io 3J-
•6. rf'^* 
M.401-IÍ 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1912-1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribos 
Expor-tación. Consnmo Fxistmoia 
8 a. 
Total hasta Ato. 28, 1913. 7 
Total hasta Ato. 24 1914. 4 
Habana, 24 de Agosto de 1914. 
2.320,128 2.020,809 47,332 251,987 
1.847,121 1.602,684 46,458 197,979 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Constuno se refiere al az úcar llegado a los puertos y toinado 
para ©1 consumo y es aproxima do. Del azúcar consumido en «1 inte-
rior sin haber entrado en los p uertos y que puede ascemier a unas 
20.000 toneladas por año se dar á cuenta efl final de la zafra. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
He U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
c tm oo-jm-) < 
VALOR RE3POX8ABLB_ » «LftM?—i 
SINIESTROS PAGADOS.™ 
fc»01ÍR.\^rE DE 19« j u j u 
IDEM DE 1913 „ „ 
IDEM DE 1911 .. .. 
IDEM 
te año de 1914 
Por módica cuota asegura fincas urbaoas y establecímientos 
Habana. Julio II ^ IJl4-
u. consejero oi».B-roa 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
339D 
- C U R A D E L CANCER 
PUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O P A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ^ » * ^ 5 
CABANA m'jnt. 4 9 - C o n s u l t a » do 
«:ape«r«J para laa paferaai da a y 
8433 
.c.qSTO 31 D£ 1914 PAGINA T&Kit 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , J u l i o 3 1 , 
• rre de las Cortes señala en la ' 
fí ciej,.1-ieña el comienzo del éxodo ' 
•i. ni'101 nlawoe V„l~~ 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
campos y playas. Enton-
pfi úado se duplica el número de 
(t; e£ cuando éstos salen con sus 
^"'j.s completas, y cuando los con-
0: "de las Compañías sufren el 
í de las recomendaciones más 
nara reservar a los viajeros 
" . Pffiada posición, departamen-
It- P̂ ĵc tan dichosos mortales pue-
1 f::.̂ -¡lizarse a sus anchas, libres 
f m̂olestia5 que afligen al común 
êrrabundos bípedos veraniegos. 
{!oS. nces también cuando los cro-
\ de la alta sociedad establecen 
«̂ervatorio en la Estación del 
3 0 v cuando los periódicos publi-
'̂ xtensas relaciones dedicadas a 
11 Mas y venidas, estancias y diver-
fjr. del gran mundo semoviente, 
"̂ olíticos suelen dar el contingen-
f5 ^ p̂ortante a estos censos, es-
l̂ tsticas 0 roles cíe Pasajeros de 
i enas se enfundan los escaños •p „ miedan en alcanfor las dal 
E l v e r a n e o . L a s d o s f i g u r a s s a l i e n t e s d e l a c t u a l G a b i n e t e . L a r g u e z a s d e l f a v o r i t i s m o . L o s 
a p o s t a t a s p o l í t i c o s . L a b o r d e l a c t u a l G o b i e r n o . U n a c r i s i s f r u s t r a d a . H i s t o r i a p i n t o r e s c a . 
' 4 N o p i e n s o d i m i t i r " . . . . I l u s i o n e s d e s v a n e c i d a s . E l e s p e c t r o d e l a g u e r r a e u r o p e a * . 
I el único ministro saliente, sin que la 
I obtención de un alto cargo lo justi-
1 ficase, resultaba en extremo desaira-
do. 
Amedrentaron al Jefe del Gabinete 
i la entereza del Ministro de Gracia y 
Justicia y la hosquedad del de Fo-
' mentó; bajó los parpados resigrm-
Ido... y levantó el Consejo. Poco 
después el Ministro de Estado, indi-
No 
cacion común, la tosquedad panora- i de de Esteban Collantes, conserva-
mica de un regodeo de vanidades o dor antiguo, mantenido en indepen-
apetitos ligeros de ropa. Pero cuan-! dencia de toda disciplina desde los 
ao se singulariza la concupiscencia, tiempos de Cánovas, hombre ing«-
cuando bajo los armiños del manto j nioso 
del poder asoma sus uñas corvas el i en las 
interés privado,- el público, insensible ¡ realidad 
a las depravaciones de las colectivi-' pado por eso del paso de los años, cu 
dades, muéstrase implacable y mal- t yas trazas se esfuerza en borrar con 
diciente con quienes autorizan estas l recursos de varón sensible a las ilu-
menudas satisfacciones del amor pa-' sienes de la juventud v de la gloria, 
ternal o de la privanza política con; Grandes triunfos ha alcanzado el Con-
cargo a los escalafones de los pues-! de en el escaño senatorial; muy luci-
tos del Estado. | (lamente desempeñó su papel en la 
De suerte que este Gobierno, a tí- Presidencia de la Comisión del Mensa-
tulo de servir al Rey y al país, pudo i i f \ no es culpa suya, sino de la ma-
sin gran quebranto, dividir el partí- I inexhausta de las gentes, que se 
, do conservador, olvidar la ética elec-1 recuerden menos sus oraciones bri-
es de buen tono ; toral, conceder por decreto las man-1 liantes, que cierto inusitado acciden-
v qu l  
as de los maceres, ningún porso-
de viso aporta por el Palacio 
F las Cortes 
•{elos proceres se codeen̂ con el es-j comunidades, proseguir a ciegas lal te' Y fué, que con el ardor de la po lano de la política y de la pr n  i guerra de Ma ru cos, malbaratar l lémica y la vi lencia gimnasi delnue durante el intei-regno parla-1 Hacienda, renegar de la tradicional, ademán, unidos al modo superficial, , 
Otario hace vida de casino en los ¡ política arancelaria, sacrificar injusta- \ de ceñirse, o la súbita flaqueza de los ^ i " . £ . ' . ' Z A , + | bidente, cedió el oistingunlo pro 
tnes, escritorios y pasillos del Con- mente a los soldados de cuota, dejar tirantes, quedó en pleno escaño rojo | Obedeció el Conde y espero tran- ¡ hombre, curtido ya en sacrificios por 
'El Salón de Conferencias se-, entregadas al pillaje las panaderíâ  desnudo de cintura abajo, escurridas j quilo—hasta donde un candidato a, la causa, y resignóse a esperar en 
( ca, recibía del Presidente el encardo 
, ' de comunicar, con las debidas pre-
de, en posición tan comprometida, te- ¡los conservadores de Huelva, antiguo' gos. Era pública, sin embargo, en las cauc¡ones> a ios señores Conde de Es-
ner aplomo, pues restauró con lim- director de Obras Publicas, tratadis- esferas oficiales la noticia, y los pro- teban Collantes y Burgos la noticia 
pieza y arte la descompostura de | ta de sociología muy distinguido, ca- nósticos mejor fundados loó siguien- ^ que p0{jjan emprender su via;je 




nesta operación de beber un sorbo de I tado comercio con las musas, al ir a un escándalo circunstancial (lejaba, ""^g preocupaciones inherentes al" 
agua. El Conde_ era uno de los re- i despedirse del Jefe del Gobierno tam- ' al parecer, vacante por exquisita sus- » . , F bernar pueblos, 
íendos por el señor Dato para ocupar j bién oyó de boca tl„ éste el "Saludo ceptibilidad del digno magistrado que, romentarios oue suscitó 
una cartera, y es publico que el Ü«3- d« las Brujas:"—¡ Serás Ministro!— : ocupa el puesto, y el segundo se cen-
tre procer fue instado por el jefe del ¡ E1 señor Burgos había tornar a , sagraría en su hogar al cuidado de 
Gobierno para que no abandonara la j sus posesiones de Moguer, donde tie- , su salud, muy quebrantada. Pensóse 
^ . * j , ne su residencia de gran señor. El que la crisis alcanzaría igualmente 
—Pero mire usted—parece que ob- j señor Dato le ó que se quedase i al Ministr0 de Instrucción Pública, 
jeto el interesado—que he de salir | en Madrid a la e3pectativa del Con- porque el señor Bergamín desea sin-
para Cauterets y tengo ya tomados de Ministrog ..n que había de re.! Ceramente abandonar la cartera pa-
los billetes en la Agencia Look. ¡solverse la crisis. Inútilmente invo-¡ ra atender a su bufete. Pero ¿cómo 
—No importa—replicóle el Presi-' c¿; e\ Señor 
dente; mañana o pasado se plantea la; famiiia inexcuí 
crisis y le necesito a usted en Ma- \ nes de Estadc 
esta 
crisis de ministros degenerada en cri-
sis de ministrables, son muy pinto-
rescos. La simpatía pública acompa-
ña a los que hidalgamente fiaron en 
la palabra del Presidente del Conse-
jo. Los merecimientos de ambas per-
sonalidades son harto públicos para 
que la desestimación ocasional de 
I ' tales días, el ámbito de una ia en l ico ui .̂ , uc  y desamparar todo interés' conserva-I las bragas hasta las corvas, bien que, pí pompeyana donde unos cuantos. dor, atento a ser grato a Romanones , amparado el anverso por el pupitre y 
•jtricios de segunda y tercera clase i y nada enojoso a Lerroux. Pero ha i el reverso por los faldones de la levi-
jeambulan o sestean entre los vahos 1 bastado que ê descubran ciertas ano-1 ta, no llegó a ver la luz lo menos 
L la canícula implacable: I maiías en ia aplicación del cuarto tur-
óte año, por excepción, el desfi- ¡ no para el ingreso en la carrera ju-
, de veraneantes sufrió algún retra-| dicial, y que de ellas resulten ven-
No era faro encontrar on núes- tajas para varios adolescentes toga-
I salón de "Pasos Perdidos exmi-, dos, hijos o clientes de los miembros 
B« y minitrablcs, mensajeros, al j dei Gobierno, para que todo el mundo, 
incluso los ministros favorecidos en 
su propia sangre y carne, por las 
complacencias del de Gracia y Justi-
cia, tengan por inevitable la crisis y 
laboren por consumarla. La crisis, 
(portunamente señale como la pnme- sin embargo, no estalló y el mundo 
figura del Gabinete, y el señor bu- político retenido aquí por'la inminen-
pllal. polemista excelente, de los po , cia de un suceso tan abonado 
;s que pueden ostentar en el banco fo -ar »cuentas de iechera" se ha dis-
aul actitud no reñida con mcondi- | ^ ± „ A ^ A ^ - ^ I 4.- n. 
tionales acatamientos públicamente 
ministro puede estarlo—los aconte- ¡ un hotel la cartera ofrecida tan es-
cimientos, pontánea y reiteradamente. 
No fué este personaje el único Discretísimos ambos candidatos, 
retenido en Madrid por la amable nada dijeron, sin duda, a íntimos y en ei ponente o asesor sagaz. ud.w ^ s os Servirse ellos de la btfn-
merecedor'de ella en semejante in- cadena de las ofertas presidenciales. ¡ allegados, del fausto suceso próximo impuso a su colega el sacrificio 1 d d 0 flaqueza del pecador y aprove-
tempestiva desnudez. Mostró el Con-I Don Manuel Burgos y Mazo, jefe del que desbarataba sus planes veranie-; continuar hasta el otoño, y por ello ahora el escándalo nara elíwi-
1 la mudanza ministerial quedaba cir-
nistros; cuantas torpezas ajenas bu-, nio inmerecida> Cas¡ unánime es tam-
bo que remediar, él lo consiguió con ^ la inión de que eI Marqués de 
su intervención atinadísima; cuantos ed¡6 con lógíca. Su frá-
caso en las Cámaras débese a reso-
luciones que en la aplicación del fa-
moso cuarto turno le sugirieron cb-
asuntos complicades exceden en • el 
Consejo a la preparación y capacidtvl 
ordinaria de sus compañeros, tienen 
él Dato 
|«rfcer autorizados, de inminentes 
Uanzas en la constitución del Ga-
iLtc Mil indicios confirmaban la 
¡Smidad de una crisis. 
Salvo el señor Bergamín, a quién 
litcrdos,  los demás consej ros
¡esponsables, sin excluir al señor Da-
lío no !rs ácompañó siempre la for-
j-j'na. Dos de ellos, los ministros &¿ 
lirada y Justicia y de Fomento, algo 
hinbién el de Gobernación, quedaron 
líonvictos de haber forzado escanda-
Veraneo pacifico 
Tranvía, coche, automóvil... 
Hay en Key West tres líneas de 
tranvías. Subimos a uno de estos 
amplios carros. Nos acomodamos en 
el último asiento. El conductor, acto 
continuo, discretamente, sonríe. Las 
regocijadas muchachas Uévanse el pe-
queño pañuelo a los labios. Los gra-
EN EL "HABANA YACHT CLUB" 
, Las regatas a vela 
mencio-
narle como compañero mclesto, <y5 
convertirse, sin títulos ni virtudes, de 
cómplices en jueces. El Marqués los 
recusa con razón sobrada. 
He aquí, lector, el saínete que ha 
persado definitivamente, no sin lie 
varse para regocijo de las tertulias 
de playas y casinos la historia íntima 
y pintoresca de la frustrada crisis. | ves señores yankees están a punto 
No quiero dejarla inédita, porque es ^ perder su impasible seriedad. Un 
rapazuelo cubano rompe a reír estre-
pitosamente. ¡Todos fijan en mí sus 
Animadísimas estuvieron las joma 
das del sábado y domingo en el "Ha- \ tana" y "Ondina." 
cunscrita a las dos carteras 
nadas. 
Llegó el día del Consejo. Los mi-
nistros, conforme iban entrando 
anunciaban con palabras equívocas el I veKOCijado al público apenas se oe-
suceso; los periodistas esperaban el | rraron ias Cortes, hasta que el es-
resultado del conciliábulo con la ma- ; prctro trágico de la guerra europea, 
yor ansiedad. Nada digamos de los sUr̂ ¡en<i0 por encima de los Pirineos, 
candidatos que en su casa y en el L, flotando en las lontananzas de 
Regresaron luego "Fanchón", "Gi- i hoteI' respectivamente, sumúinse en j nuestros mares, ha llevado un angus-
el éxtasis de la dicha prometida, del ; tioso vecogimíento al ánimo de todos 
baña Yacht Club" cuyas fiestas tie 
nen siempre' grandes atractivos, cier 
to sello de particular distinción. 
Las pruebas náuticas de aver ta*- | ensueño acariciado durante años que 1 y con éi ia visj6n clarísima de la tj^ 
de proporcionaron grato entreteni- poblaron de canas las sieneŝ  de arru-1 qUeflcz de los hombres que nos diri 
miento al numeroso público aglomera-gas el rostro sobre el 
página en que se reflejan de cuerpo 
entero nuestros gobernantes. 
Pues, señor cuentan testigos cali- miradas! ¿Qué ocurre? ¡Ah¡ Y, al lesamente los resortes dol poder paral ficados del suceso que el señor Dato] ^" ' t ^ . ^ ^ . j ^ . " 
jnprovisar posiciones públicas o roga-1 apenas cerró las Cortes entró en cuen-
lir transmitorias sinecuras a deudos 
[o clientes, sin merecimientos especia-
[ie? para distinciones de tal entidad. 
El público perdona difícilmente es-
larguezas del favoritismo cuando 
Irccaen en hechuras de la sangre. Po-
tas con su conciencia y ésta debió ad 
vertirle que la vida es coivta y que 
era llegado el momento de cumplir 
ofrecimientos hechos para allegar 
apoyos en los instantes críticos, sin 
duda, en que se llevaban a Palacio se-
Iricos funestos pasaron a la historia guridades de que el señor Maura po-
los o perdonados en sus dosa- día pasar a la reserva sin que se 
t:?itns o errores por dañosos que fue-I desmembrara el partido. No ya 'a 
Inn a la patria; pero ni olvido ni lealtad a su palabra y el afecto a sus 
[perdón alcanzaron cuantos atentos a | amigos y favorecedores, la propia 
preocupaciones comineras, prodiga- i conveniencia política, empujaban al 
bizarramente congruas de susten- señor Dáto a liquidar satisfactoria-
aón con cargo al presupuesto del mente sus ofertas. Digo convenien-
[Istado. Los contribuyentes miran 
\m desdeñosa aquiescencia las evo-
lucione-y, retractaciones o apostasías 
os hombres públicos. Saben que 
Un cartel ordena: "Only fv,r black 
men". ¡He vulnerado los derechos de 
la raza de color! Ocupé el único y so-
litario sitio donde a los negros les es-
tá permitido viajar. 
Los alrededores de Key West son 
pintorescos. Casas de campo, lindos 
jardines. Divísanse los cayos próxi-
mos, llenos de árboles. Colúmbranss 
los enormes puentes del ferrocarril. 
Los recuerdos históricos reviven. Los 
fortines memorables de la llamada 
guerra del Sur, se alzan intactos to-
davía. 
exprimieron acaso, 
' La'niava de Marianao donde se ha-1 do en los establecimientos de baños! sobre el corazón, ia£ hieles del des-
lía enclavado el "borne" de la socie-! próximos al "Habana Yacht Club" y pecho o de la injusticia. Isi una des-
dad que preside tan admirablemente! emocionante interés a un grupo de : po~ada bajo sus ve ios y azahares su-
un caballero de tantos méritos y pres tigios como el señor Víctor G. de 
Mendoza, viene siendo desde los co-
mienzos del verano uno de los luga-
res más frecuentados, más visitados 
por nuestras más connotadas fami-
lias. 
Las reuniones de los sábados con-
tinúan obteniendo el favor de bellísi-
mas y elegantes mujeres y apuestos 
jóvenes que rinden culto a los baila-
bles que ejecuta excelente orquesta 
a ateurs" instalados en los colga-
dizos de la decana de nuestras so-
ciedades deportivas. 
A las cinco ya el excelente sexte-
fre sobresaltos de la ilu ión o del de-
seo con más acerba intensidad que 
esos honorables patricios que plan-
chan y cepillan el frac esperando el 
instante de hincar su rodilla ante los 
gen ante la magnitud de los conflic-
tos que nos cercan. 
to de Lanz se había instalado en el i Evangelios para jurar el cargo de 
gran salón del "Habana Yacht Club", ministro. ¡Pobre corazón humano, se-
Poco rato después comenzó el baí- ñoreado de continuo por el color, que 
le que continuaba animadísimo a -las por muy diversos motivos tortura 
siete de la tarde cuando nos retirá-1 con idénticas congojas el pecho de 
bamos para ordenar estas notas que una doncella cándida y el de un se-
terminamos , no antes de dar gracias ; nador vitalicio! 
Siguen luego a aquéllas, comidas! al señor Víctor G. de Mendoza, pon ...Y se celebró el Consejo, más 
EBA 
DEL ORO 
es el fuego, la prueba de la mujer, 
el oro, la del hombre, la mujer. La 
prueba de una mujer satisfecha es-
tá en tener su casa bien amueblada, 
la del hombre en tener una o más selectas , a las que buen número de las múltiples atenciones que amable-1 no la crisis ¿ Qué había pasado ?—co-j "Undcnvood" en su ofiei 
«no al final de la entrega pregunta maqu,nas cnaerwuuu cu bu onci comensales hacen honor , así como a los vinos finos que se sirven por cria-
dos correctos y diligentes. 
Como víspera de regatas fué ma-
yor la concurrencia antes de ayer, 
alrededor de las adornadas mesas 
Volvemos a la ciudad. Una algara-
cia, porque- el partido conservador I bía formidable estalla próxima a no-
apenas tiene exmínistros. Desde lúe- sotros. Acudimos. Es el mercado.Los • reinando la alegría más franca y la 
go el señor Dato cuenta en dichau-a-1 ^^0^ ia fruta, la carne, el pescado, I solidaridad de afectos más completa, 
tegoría con muy reducida baraja del .todo se vende en pública almoneda! ! Por eso duró más rato el baile, que 
propenden a "vivir en la realidad," personajes adictos. Cuando Silvela y I Los peqUeños comerciantes listan aquí \ tuvo sus momentos álgidos muy cerca 
como ahora se dice, y no les exigen Maura emprendieron juntos la obraje mercaderías. 
Visitamos el Consulado de Cuba. 
¡Una confortable casa! El señor Ca-
rrasco nos atiende con cariño. El se-
ñor Milond se desdobla en cortesías. 
Hablamos—claro está—de nuestra po-
lítica. Los liberales, los conservado-
mente nos dispensó. 
M. L. de LINARES. íbToper^^ lor ni sangre 
lio de la americana sobre un 
a los lectores el auto  de foll tines. | na y e  cuanto al oro hay que ad m-
La versión más auténtica parece , tir que es mucho más cambiable q¡p« 
¡esa fidelidad al ideal característica de tonificar las huestes conservado-
Ic los ánimos generosos. Epoca hu- i ras, adaptándolas a las necesidades de 
«), sin embargo, y no lejana, en que ¡ los tiempos nuevos, en que por prí-
ss resellainientos marcaban vordade- j mera vez se movilizaba la democra-
j tos estigmas en la reputación de b-s 1 cia socialista, consideraron como pri-
claudicantes. íntimos destellos de es-i rnordial, en la conducta, realzar con 
ta moral rígida fueron los apostrofes ia calidad de las personas el ejercicio 
de Salmerón a los posibilistas conver- , de los cargos públicos. Era indis-¡ res' el Gobierno, el país, las eleccio-
psala Monarquía, negándoles el rie-
jredio de invocar la justicia del 'ad-
jrersario, porque tenían pleito el ho-
por mancilado por la abjuración. Pa-
jaron aquellos hombrcá. ha ido poco 
Mpoco la muerte arrasando cumbres 
porale? e imperan criterios éticos más 
Imajados ;pero aun así, Silvela, mora-
Ha leno de ironía e indulgencia ba-
ja» las flaquezas del prójimo, advir-
joo que la honestidad de las evolucio-
[Jf5 Cpní!.istía en 9ue se hicieran gra-
El interés público, el amor a la 
lutria, el servicio de la Monarquía, 
í̂ s propias conveniencias de parti-
[jo pueden aún decorar asaltos al po-
Iff/ re.a''zados entre apostasías e in-
ll̂ ncias, como si fueran anhelos des-
Itod Câ0S ê sen̂ r' con otvos mé-
twi i- otro f'SPÍritu, una gran causa 
lectiva. Pierde con ello la prevari-
pensable atajar improvisaciones que 
los liberales habían prodigado en su 
estado mayor con vilipendio de las 
jerarquías y no pequeño quebranto del 
Con i wne este Uhro estudios ori-
i*«cs de trabajos de cincuenit 
p« y con curación de los cocote-
wp' Cultivo por el riego interno 
WÜküdor de las plantas. Mejo-
r s rfc frutos y semillas. Direcca 
F y t a c i á n del organismo celu-
yrde ¡os vegetales. Raiz artificial 
Endiente de la tierra para go 
nes próximas. 
Ha caído la tarde. Paseamos en co-
che. Un peso la hora. Llega la noche. 
Cenamos. Los cinematógrafos no ha-
Tesoro. Ministerio relámpago hubo I cen resonar sus músicas alegres. ¡Es 
que en concepto de cesantía gravó i domingo! Los letreros lumínicos están 
perdurablemente el erario público con apagados. Todo es silencio y soledad, 
cantidades de monta. Tenía, además, ¿ Qué hacer ? Tomamos un automóvil. 
la restricción indicada, la ventaja de I Dos pesos la hora. Recorremos rau-
enfrenar ambiciones que son polilla | damente las calles desiertas; salimos, 
del presupuesto, y seleccionar con la; de nuevo, a los arrabales, 
abnegación el personal gobernante. —Sock Inland. 
Dato, una vez formado Gobierno, xin cayo. Hay ya el proyecto de 
se encontró casi sin exministros que unirio a Key West. Pronto se inicia-
presidieran las comisiones más im-1 rán ias obras de relleno. Antes de 
portantes de la Cámara. Adictas a medio lustro, este mismo automóvil 
Maura las grandes figuras del Partí-1 podrá ir hasta Stock Inland sobre una 
carretera seguramente admirable. 
Retornamos a la ciudad. Noche 
tranquila. La luna y las estrellas po-
nen su luz de misterio en el cielo in-
finito. El mar deja oir su voz infati-
gable. Todo es paz, silencio y armo-
nía. 
Hemos llegado al hotel. El chófer 
nos mira con un atisbo de malicia. 
Sonríe ladinamente. Dice: — "¿No 
quiere ver nada más el señor?" Titu-
beamos. Al fin, sonreimos también, 
plácidamente.—"¡AH right!" Y el au-
tomóvil se pone, otra vez, en marcha. 
L. Frau Marsal. 
Key West, Agosto. 
ser la siguiente: , 
Reunidos los consejeros de la Co-
rona, despacharon en primer término 
asuntos administrativos. Con esto y 
con lanzar algunas indirectas los que se consideraban seguros a los i A consecuencia dol roce del cue- ^ ^ 0 -i * i x 
quiste "̂e se sentían vacilantes, se echo 
1 Mi-de media noche, en que la mayoría ¡ se híUrta, formado una úlcera de ca- encima la hora de almorzar. El de los asistentes tomaron los raudos automóviles para regresar a la Ha-
bana bajo la impresión de agradables 
recuerdos. 
do, rehusaban participar en. la obra 
del actual Gabinete. Para presidir 
la Comisión del Mensaje en el Senado, 
tuvo el señor Dato que acudir al Con-
LA NUEVA AGRICULTURA 
UIIOÜIILISIM DEL DR.FRIltISCO ZtllSUJIIIENEZ 
I c r n a r a voluntad ese método nu-
tritivo. A c c i ó n fertilizante del Sol 
sobre la tierra. L a caña forraje; en 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado del suelo; la me-
jor semilla-
Se vende a tres pesos Cy., en 
Manrique número 107, casa de su 
autor. 
11740 4.—• 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa ra catorce minutos, tiempo oficial que 
por todo el mundo para curar res- j empleó el balandro "María" en reba-
fnados en un día. ' sar la meta. 
Desde temprano el "Habana Yacht 
Club", apareció el domingo engala-
nado, con multitud de banderas des-
plegadas al viento y lo mismo su flo-
tilla de barcos que desde el día ante-
rior estaba fondeada en la pequeña 
y azulada rada de Marianao en espe-
ra de la contienda por la "Copa Ha-
bana." 
Pasó la mañana agradablemente y 
también el almuerzo, que como de 
costumbre, se sirvió copioso a buen 
número de socios del "Habana Yacht 
Club" y a sus invitados y llegó la ho-
ra de celebrar las pruebas náuticas 
anunciadas para "yachts" a vela exclu-
sivamente de miembros de la casa. 
Constituido el jurado que formaban 
el comodoro señor Carlos Carbonell, 
presidente y los señores Ariosa Pujol 
y Pino en el hermoso "cruiser" "Ele-
na" del conocido ingeniero señor Ra-
fael M. de Arozarena, se procedió a 
las 2 de la tarde, 14 m. y 25 segun-
dos a dar salida a los "racers" ins-
criptos, que eran: "Fanchon," fiel se-
ñor Víctor G. de Mendoza; "María," 
del señor C. Carbonell y "Ondina," 
del señor P. P. González, que corría 
a nombre del "sportsman" señor Ar-
turo Lavín. 
Interesante resultó el momento de 
la partida que fué volante y con 
viento fresco. 
Previos los disparos de rigor, to-
dos los "yachts" se lanzaron en de-
manda de la primera boya del trían- De la Facultad de París, 
guio de cinco millas que constituía! Especialista en la curación radical 
el recorrido de la prueba que se de-' en las hemorroides, sin dolor, ni em-
sarrolló admirablemente en una ho-|P?eo.'le anestésido, puliendo el pa-
nistro de la Gobernación, que dis-
pone de grandes medios para hacer 
cumplidamente los honores a la ca-
sa, invitó a sus colegas a que honra-
sen su mesa. Terminado el yantar hu-
bo un silencio embarazoso. El tiem-
la mujer. Está ya a la par con la 
plata y cualquiera pierde la cabeza al 
ir a saldar cuentas en plata que há» 
sido reducidas a oro 'español y al pa-
garlas hay que echar mano a oro, pla-
ta y moneda americana. Ni que nos 
obligaran a aprender ahora el ale-
mán sufriríamos tanto. 
J . Í>ascual-Baldwln. 
Antes Champion & PasouJl. 
Muebles. OB1SPO,10K 
C 3698 2-Sl 
ráete canceroso que me hacía su-frir mucho, por lo que fui a consul-tar al doctor Ramón Garganta, en su bufete: Cuba, núm. 69, quien des-pués de reconocerme muy detenida- 1 mente me dijo: "Dado el aspecto y el carácter de úlcera, creo que es de absoluta necesidad proceder a la i po pasaba, y en la antesala se arre-pronta extirpación." molinaron los repórters, intrigados Acepté la operación porque hace por la extraña duración del Conse-muchos años cuando él era Director ¡ j0. Era preciso acabar. Dato dirigió de la "Quinta del Rey"- pude obser- I una m¡ra(ia suplicante a Bergamín var en varias oportunidades, que no | desoejase la situación. Con apela a la cuchilla más que cuando i ^ 1 . ' ,J, i • 4. es imposible curar al enfermo sin ! ^ ff^cejo andaluz, el Ministro de el]a Instrucción Publica disparo unos | ca un companero tan cuitô  como esti-
Al ir a empezar la operación me ' cuantos chistes a propósito de las [ mador el señor don Ramón Armaba dejó asombrado con las siguientes pa-labras: "Voy a operarle a usted sin que sienta dolor alguno y sin que su-fra pérdida de sangre, porque a su edad y más en este clima es preciso evitar el derrame de tan precioso lí-quido, porque bastantes pérdidas tie-ne la economía por otras causas." 
Terminada la operación quedó un hueco de más de seis centímetros de diámetro por unos dos de profundi-dad, sin que me diera cuenta de que me estaba cortando mis carnes y sin que corriera nada de sangre. La cicatrización fué rápida y per-fecta sin que, después de cerca de tres meses, haya vuelto a sentir mo-lestia alguna. Me parece conveniente que esto llegue a conocimiento de los que ten-gan necesidad' de sufrir alguna ope-ración. Agosto 22 de 1914. 
j a i m e r a i r . 
S|c. San Miguel, nú. 47, Habana. 12304 20 y 31 a. 
dimisiones esperadas, e invitó 
Marqués de Vadillo a que diera 
parecer sobre el caso. 
El Marqués no se mordió la len-
gua. Sacando fuerzas de flaqueza, di-
jo: 
—Veo que se busca una víctima, y 
ésta no he de ser yo. No pienso di-
mitir como quien puede no me deje 
cesante. 
El Ministro de Fomento tampoco 
facilitó al Presidente la solución del 
conflicto. La presidencia del Supre-
mo no había llegado a vacar, y ser 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebra su festividad onomásti-
al Teijeiro. 
su I En esta casa del DIARIO se le quite-
re por su caballerosidad y exquisita 
compañerismo. Del mismo modo Js« 
le quiere bien en el Casino Españbl, 
de cuya sociedad es activo secretario. 
Y en toda la esfera de sus relacione», 
que son muchas, es apreciado como 
se merece. 
Inútil creemos decir que sus com-
pañeros, los que con él compartimo» 
las tareas del diario bregar, le desea-
mos un día feliz, lleno de satisfaccio-
nes, í 
D 3 . J . L Y O 
pleo d  st si , li  l cíente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. GEN;OS, 15. ALTOS 3477 ao-Sa. 
Escuelas f i a s de la Habana. 
Colegio dirigido por los PP. Es colapios. Clases de primera ense» 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a de C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
20-8 
O I D C R E C I E N T E 
SE DEBE, EN LA MAYORIA D E LOS CASOS, A ALIMENTOS DEFECTUOSOS. NINGUN NIÑO PUEDE ESTAR ALEGRE SINO TIENE 
CONSTITUCION FUERTE. LA UNICA MANERA DE LOGRARLO ES PROPORCIONANDOLES UN ALIMENTO DE FACIL ASIMI-
LACION A LA VEZ QUE DE GRAN PODER NUTRITIVO. BAJO ESE PUNTO DS VISTA NO T I E N E IGUAL — — — ^ 
L E C H E 
He venta en Farmcias y casas de l e r a s Finas • Depasito O U P l l , 59 le A-33 
C 364' 
'rio ^ A UUATKO DIARIO D£ W MARINA 
L A P R E N S A Oeniérifes de la Semana 
AGOSTO ^ 
» i j i '„ •̂ .tlitieso. los municipios deben 
so Acusamos recibo dd numero tr-s!«'s i tuación 
d»l j)erió(lico "La l̂arina Cuba 
T¡¡$?*i que publica nuestro amigo y 
cóirade ilon Enrique Hiraldez de 
¡Ébcsta. Y de paso llamamos 
ción̂ sobre un suelto en que ha ¡ prisa en secundarle 
de un invento útilísimo ap!i-' 
perdido y recuperado DOMINGO 23 AGOSTO DE 1914 —Charleroi Cuba.—Volvió a salir del puerto el I varias veces. 
I vapor "Praesident." —Los alemanes avanzan a Cam 
Esto lo ha hecho y quiere hacor | Europa.—En España el Rey y los bray y derrotan a los aliados. 
—Ha sido nombrado Gobernador ^ ln p! Gobierno de Cuba - D̂ ro laí i Parti(los están Por guardar la más] , Va fdo nombrado Gobernador io ei LrODierno de L.iiDd, P̂ o w, nputralidaa alemán de Bélgica Von Dergoltz. 
Cámaras son las que no tieutn gran _proclama del Gobierno militar1 Se ha constituido un nuevo Minis-
'Cfldo a la mecan grafía taqrugra 
Pfeí- dol cual dice nuestro colcg-i: 
.jEn las oficinas comerciales se pu; 
hacer el dictado de cartas } extrauiero con motivo de lá gue-1 —Italia se prepara para la gue-
reimes por medio de la taquiRrafU¡ 
"•bfcefániea 
E l Imparcúi l de Camagi;Cy' pide 
"on mucha razón que se atienda n 
ia necesidad de repartir a loa cuba 
francés sobre la gran batalla que se iterio francés: Vivî ni ,Jefc; Delcasse, 
espera. I Estado y Millerand, Guerra. 
—El ejército anglo-francés hállase I —Los rusos avanzan sobre Prusia 
frente al alemán formando línea de >' toman a Marienburgo. Los prusia-
batalla entre Gante y Charleroi. n08 se retiran a Kenigsberg. 
los --Un hijo do M Clemenceau ma-
nos que se hallan sin recursos on j ta un oficial alemán y sale herido 
En los bufetes de Abogados y No-
t̂krios se reproducen los discursos y 
riki -escrituras con la velocidad de la 
ira, algunas cantidades. 
Dice: 
rra. —Los servios derrotan a los aus-
tríacos. 
Los rusos siguen avanzando en el 
—Los austríacos derrotan a 
rusos en Polonia. 
—Los austríacos combaten a los 
rusos en Tarnopol. 
—Los austríacos desembarcan per-
trechos en San Giovani de Medea. 
—Combate naval entre rusos y ale-
€tíqr.igrafla y con la facilidad en la • pa<, elementos -v.tntnjcros que qu 
ttaduccidn que puede aplicarse a 'oí rttn emigrar para que su laboriosidad aibajos taquigráficos. y rus brazos se pongan en movimien-Ésta labor es facilísima, ya Q"© tu de progreso y ayuden a la labor Aa 
eate sistema se aplica a todas las rn'i- ]08 pueblos que necesitan adelí>ü--<r. 
;«ipr;is y puede aplicarse a las Cámf;-.̂ ,, eg iabor Improba nt aespeciable la 
ras legislnt jvos y al curso de :o8 de- f.lie realizaran esos emigrados: per i 
bates Judiciales. I como quiera que existen miles de cu. 
•'E'n todos los casos, el empleo de lajhan jĤ gó al calor de su sol querido 
k̂̂ Ĥ rjuina de escribir que cada cuali âpji lejos de éste su suelo, donfi 
. ^ ̂ )|actique es la m4s perfecta garant.ijy n0 p0(irán olvjdar Jamás, debe 
¿m ê las ví>nt:iJas ('ue ofrecen las mí,'|el gobierno atender hoy infis que nun-
juinas de teclado sencillo y las de 
*ci7!tÉfóMr;do doblo o triplo. 
'•ifOb lrY comt) la enseñanza es muy eco-
nómica y los gastos que se ocasionar 
•HirHIft0 insignificantes es manifiesta li 
ĴJlu&lidad úr] sistema que estíí a la ni-
X . tura do todos los elementos que pue-
v___̂ er desearse. 
Be trata de introducir en nuest. o ¡ territorio prusiano llegando al río I manes en el golfo de Filandia 
ca su repatriación. 
Aqui en Cuba tenemos de sebra tle 
rras donde levantar un bohío; y tierra 
Vistrile y en la Galitzia austríaca. 
—En el Adriático fueron echados a 
pique varios buques austríacos. 
—Ha comenzado la guerra entre el 
Japón y Alemania. 
LUNES 24. 
Cuba.—El Tribunal Supremo orde-
na una formación de causa al Gober-
nador de Pinar del Río. 
—El "Centro Gallego" hace un em-
préstito entre sus socios. 
—En Placetas hay gran excitación | y Obispos mejicanos, 
por el asesinato de don Pedro Rivas. ¡ —El crucero "Carlos V." pasa a 
Europa.—Se avisa que está asegu- la vista de la Habana. 
Europa.—Lerroux hace nuevas de-
claraciones contra la neutralidad 
Victoria austríaca en Krasvik. 
América.—Se subleva el cabecilla 
Maytorena en Méjico. 
—Banquete a Pancho Villa en Te-
jas. 
Africa.—Reina la anarquía en Tán-ger. 
JUEVES 28. 
Cuba.—Disposición oficial contra el 
desahucio de los obreros. 
—Carta Pastoral de los Arzobispos 
La urgencia de tomar notas a 
••̂ «̂ fttfsa- es hoy general en todos I"»? 
•SLJStóiútorios y bufetes; por lo que pc 
dt nde con muy poco esfuerzo se tira rada la navegación por el Atlántico, 
la semilla y produce Opimos frutos, o —La Mancomunidad catalana pide 
so laja a cierta profundidad a extraer i un moratorio comercial al Gobierno! —La opinión y el Gobierno de Es-
el oro que le falta a nuestro Tesoro I y le es negado. 1 paña están por la neutralidad. 
Nacional, con el cual pagaría pác.l-j —Los franceses y sus aliados los; —El general Huerta desembarca 
mente las deudas que abruman a la i ingleses son derrotados en toda la lí-; en España. 
ración. nea de la frontera de Bélgica y Alsa-1 —El Gobierno francés ratifica al 
j cia. j general Joffre en el cargo de gene-
—La batalla duró 24 horas. Tres i ral en Jefe. 
—Tres cuerpos de ejeército alemán 
cruzan el Rhin hacia Francia. 
—Los fuertes de Lieja aún resisten, 
según noticias de Londres. 
—Los rusos avanzan en Prusia, y en 
Galitzia están ya a treinta millas al 
oeste de Tarnopol. 
—Los rusos ponen sitio a Koenis-
berg y se hallan a treinta kilómetros 
de Lemberg. 
—Los alemanes derrotan a los ru-
sos cerca de Allenstein. 
—Los austríacos contienen la inva-
sión rusa en el Dniéster y han inva-
dido a Rusia por Frony y Zamoure. 
—Italia dirige un ultimátum a Aus-
tria y se prepara para la guerra. 
—Gran combate naval en el Mar 
del Norte, cerca de Heligoland, entre 
ingleses y alemanes. Muchos barcos 
alemanes a pique 
Nuestro Director en Camagiiey 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 30 de Agosto de 1914. 
A las 4 p. m.. 
En el tren procedente de la Ha-
bana llegó hoy el Director del DIA-
RIO, señor Nicolás Rivero. acompa-
ñado de su bella hija Chichi y de su 
sobrino José García Rivero. Junto 
MANUEL DlProt̂  
Víctima de UBí: Y CAlíi.̂  . jileado d o ' n ^ C ^ e ^ H ^ I 
^ persona muy anl^oe jTg h» 
tra sociedad, y L T ^ a 
rante m u c h o s q u * ^ 
C Hempel, de est* la 8̂* r ,M 
A El entieso ^ T ^ 0 ^ 
de a las cuatro, p¿5fe* *b , 
de la calle 5a. núm^o^0. ^lT0> 
OcompañamSr:;0 26' ^ ¿ 1 > con ellos .llego el Administrador de | atribulados familiar. ^ ^ C J ] * Empresa Cuban Company," señor rube, especialmen ! !8 del Jove* J?1 Galdós. Este señor al enterarse que' da la señora ConL d*S2 en el mismo trpn víaíâ o r,„„c*~„ t^- 1 ûnc«Pcion V. ?* •lo-e  el is  tre  viajaba nuestro Di-
rector, invitólo a pasar con sus fami-
El crucero inglés "York" es cap- I i T L ^ Z & S J * * ^ ' ^ turado por barcos alemanes, 
—Un dirigible alemán que bombar-
deó a Mlava fué derribado. 
América. — Carranza dictador de 
Méjico. 
ñor Galdós, atentísimo, obsequió con I 
un almuerzo espléndido a sus invi-' 
tados, quedándole nuestro Director í 
agradecidísimo por las atenciones. El | 
Administrador de la. "Cuban Compa-
M E S O E G i i m y 
OESViNECINIEHios 
Los colores de ny" invitó al señor Rivero a una ex- toma v nô mo06 C P n * son UB ^ 
cursión por todas las líneas de la I do ^^^^^^^  l  s 
compañía, paseo éste que será efec-1 mientos inH,V¡t mdoB a deL^* 
tuado dentro de breves días. Se redu-; de agotan-.iento ce únicamente a visitar a sus hijos 
aquí residentes, el viaje de nuestro 
querido Director. 
agotamiento nerviô  «Uír» 1 
W mal no puede curara 
!̂"tes' ^ es la Jusa •C011 cal-
Ricardo Linares. 
Viene de la primera plan* 
que el general Obregón, que había 
ido a conferenciar con Pancho Villa 
había sido fusilado por orden de 
éste. 
Cámara de Comercio de a Isla de Cuba 




'o que debe com̂ i 80 W 
continúa hasta que W- Q 
de los ncn-i.-s 
que por el contrario de^ ent̂* 
pidamente con desaso Stü!rece. * 
un tratamiento tónico con r"*"* í 
as Rosadas del doctor Wi i? n^ 





El cubano trabajador repatria-
v r m el invento del señor'^ es muy útil eu Cuba aparte de Jjéwftó. príncipes alemanes están al frente del | —Continúa lá gran batalla en un 
Son muchas las personas que creen 
que muy pronto sucederá a la actual 
ííñriéncz de. A costa qu»* por derecho propio que su patria lo auxilie- merece 
frente de 250 millas, oponiéndose al 
El Presidente Poincaré reúne I avance de los alemanes, 
consejo en vista de la gravedad de —Loj; alemanes ocupan a Lille y 
la situación. 1 Roubaix y Valenciennes, y domina en 
—El Ministro de la Guerra confie-, toda la Alsacia. 
sa que su plan ha fracasado, —Los zepelines siguen echando 
—Las tropas alemanas avanzan bombas en Ambei-es, a pesar de la 
protesta general. 
Los belgas se fortifican en Am- j —Los ingleses desembarcan en Os-1 beres. ' tende y ocupan la plaza. 
I —Namur bombardeado. —Los alemanes atraviesan las fi-
| —̂  os inoripsps derrotados en Mons, las de los aliados en Longwy y Mon-puifstica de cerebros sin ideales, p o- , , > > ' „ t « H i r 
1 abandonan a Namur. . teay. 
e; 
•-" Z ^ ' l'"1 &â ua la Grande. 
lamenta de que habiendo milev E L *actoiwl de Cienfue-os se 
M i f c obreros sin trabajo por causa ji™*™ aI?o pesimista ante las 
' la guerra, se gasten diez mií | Primas elecciones, Wgün W v e i A | v e j o c ^ . 
1 , ̂ Hars en el Coii{rrcso Obrero, para 
. ogr unos cuantos discursos. 
vtY dice: 
... ! ijK 
Esc- de emplear diez mil pesos ?n 
rXcía; 
m m * % 
.aftbencia de palabras exponer teorfus 
' mb? o menos exaltadas, en tanto cen 
naria del mes actual la Junta Direc-
tiva de la Corporación en el día de 
ayer, a las cuatro y media de la tar-
de. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
una situación impuesta por Pancho j anterior, que fué aprobada por una-
Villa quien tiene junto a él personas nimidad, 
de gran prestigio civil y que, además, 
cuenta con el ejército más aguerri-
do. 
Su acci' es la más direcbi puede desearse, pues tonifica? T i nervios por medio de la sanm „101 bido es que la sangre es la 0̂ 1U' tiene el equilibrio dtl sistema vioso. 13 Wr-
.Las Pildoras Rocadas del 
•lícina oníi 
nana ,sino la receta de 
Williams no son una medicinad nana ,r-médico. 
i estos párrafos: 
Lr menguada Ley Electoral, 
eso de reunir a miles de perso-
pará en una casi incontenible 
duce en estos instantes una inmensa 
í tradumbre en la Nación: es una pe-
sadilla de millares de ciudadanos pa-
ra quienes el ejercicio del sufragio no 
turne más trascendencia práctica que 
1k del mensaje de un njño a la Lu-
tocares de trabajadores, hombres, ns 
lóvenee, mujeres, niños y anciana En estas circunstancias y con tales 
Vtfportan sinsabores y cruzan por ir,; n̂dteiones. ¿cómo hemos de ir los 
'^rces del hambre, no es solamenrs' !:berales nacionales a una parodia 
""rtdíc'ulo y criticable, sino que lleva burle3ca de ejerclrios cívicos? 
•e&f sí los gérmenes de una espantosa 
tragedia. 
Creemos más lógico, más bello y 
, ~S$fes humano dar por perdidos los 
' M̂atro mil Pesos gastados en distii -
... .tî > cosas para darle auge al Con-
"̂'¿"/so Obrero, y emplear el resto d» 
' .efijs mil ep víveres y repartirlos entre 
los centenares de necesjtados, que in 
•> ¡tirios en una fiesta de donde Ioa I ánte el cual los ideales huelgan 
ŷ reips saldrán exactamente lo mismo 
'peor de lo que están, pues no es I 
«&rafio se aparezca cualquier orador! El gobierno del presidente Me-
,..,W|nando contra el Gobierno, contra noeal no ha dado, ni creemos no 
: ; : ; | . ' T w « 4 r n r < c o r r t i ^ « » s « * ^ • • r > ,ra,-j 
^̂ ?upps de inconscientes que la cr'^ pé se sospeche que ha de comete-
ahora y los. 
La legalidad electoral, convertida 
en martingala, excluye de hecho a| 
los hombres que aman la pureza del 
sufragio. 
¿Para qué deposjtar en la urne el 
voto auténtico, si junto a la mesa 
o'.ectoral, está la máquina del voto 
falso? 
¿No estamos en vísperas de un re-
pailo acomodaticio y convencional,̂  
—El príncipe imperial derrota ' —Se confirma otra vez la toma de 
cinco cuerpos del ejército 'francés j Namur. 
cerca de Metz. —Los rusos avanzan, toman a 
—Los alemanes atacaron a Lille. | Tilsit y marchan hacia Koenisberg. 
Han tomado Amanee, Luneville, Dice que han puesto ocho millones 
Dieulard y Ñancy. de hombres sobre las armas. 
—Dícese que un ejército inglés ijOS serv¡os arrollan a los austria-
ha desembarcado en Winterswijick cos en Sanjuk y Noviaran. 
(Alemania) cerca de Rusia. ^ | —Dícese que los austríacos come-
—Alemania ofrece a Polonia la m- j ten crueldades en Rumania, 
dependencia. _ —Italia y Austria en situación ti-
—Háblase de un levantamiento, rante. 
contra Austria en Bohemia. —Turquía se arma contra Rusia. 
—Austria combatida y acosada por _ e i crucero "Magdemburgo," ale 
los rusos. • 
—El Rey Guillenno de Albania 
abandona el Trono. 
—Los japoneses atacan a Kiao 
Chau y "Tsin Tau. 
—Las tropas italianas en la fronte-
ra austríaca. 
—La escuadra austríaca sale para 
Cattaro. 
MARTES 25. 
El señor Presidente participó a 
sus compañeros que, con motivo del ,. 
reciente fallecimiento de don Rosen- I médico. Haga Uáted una nnS?*' 
do Fernández y Camoneda, ocunido ¡ con ellas y quedará de uní*? ̂ 1 
en Madrid, había pasado un cable- tisfecho. 0 ía' 
grama de condolencia a su señora i Un librito gratis, "Desarre 1 
viuda y confirmado en seguida por | Nerviosos," se le mandará si h í S 
carta dicho mensaje, anticipándose a | expresando el título, a The doctor 
los que le constaba eran sinceros I Williams Medicine Co., Depto v 
sentimientos de toda la corporación. | Cchenectady, N. Y., E. U. A. | 
La reunión consideró con tal mo-
tivo los relevantes méritos contraídos 
por el finado con este organismo, su 
El Gobiemo de Carranza a todo 
soldado federal que le entregue el 
armamento, le da diez pesos y le 
conduce al sitio que desee. 
Centenares de sacerdotes y de mon-
jas abandonan a Méjico. 
De los horrores cometidos con ellos 
1 la pluma se resiste a escribir. 
A un sacerdote, que se ha vuelto; ¿onstante entusiasmo en pro áé 'm* 
casi loco, le han fusilado cuatro ve-1 funciones en todo tiempo, los servi-
ces: con pólvora sola, pero haciéndole | dos que le prestó siempre con la ma-
pasar por el trance de verse en ca- , yor inteligencia y devoción, ganándo-
pilla primero, y en el centro del cua-1 Se el honroso título de Socio de Ho-
dro después, aguantando la desear- nor. sus virtudes cívicas v domést* 
ga y el tiro de gracia. Todo simula-
do, pero macabro y capaz de hacer 
perder la razón a cualquiera. 
A las monjas las han vejado igno-
miniosamente. 
mán, echado a pique por segunda vez. 
—Buque noruego volado por una 
mina. 
—El "Kaiser Wleln Dergrane a pi-
que. 
—La escuadra austríaca se retira 
de Cattaro. 
Asia.—Declara el Japón el bloqueo 
a Kiao Chau. 
Funcionan teatros en la capital, y 
se dan corridas de toros. Por cierto 
que causa furor un torero a quien 
llamaba la gente el "Belmonte Meji-
cano" de quien cuanto se diga es po-
co. Su valor es locura ya. Y su orgu-
llo le ha hecho escribir una carta "al 
país" diciendo que él no necesita que 
cas, y en fin, aprobando lo actuado 
por el señor Presidente. 
Fué acordado que se dirija al se-
ñor Wifredo Fernández el informe 
de la Corporación sobre el proyecto 
de Ley para un Banco de Emisión y 
Descuento, tal y como ha sido redac-
tado. 
El señor Presidenta informó con la 
mayor amplitud sobre los pasos pre-
liminares que, en unión de otros ele-
mentos representativos diera apenas 
iniciado el conflicto que se originó 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r de Cabeza 
América.—Mr. Bryand ve oscuro si 
Cuba.—El Ejecutivo conservador porvenir. 
—En Méjico, graves divisiones an-
tro la policía y el pueblo. 
—Se hace la paz en Santo Domín-
aprueba la entente zayista-conserva 
dora. 
Europa.—El Banco de España con males todos del | alropellos, ni la menor ilegalidtvl1 ced€ un ¿rédJjto de 40 millones paraje 
ild0-eŝ ieAd°_s ^ : el comercio de Barcelona. 
—Los liberales hacen una campaña 
Lo que ha de mirar con precan-! contra la neutralidad. 
IGs gobernantes en combinación con 
•̂ '̂ loo liberales. 
le pongan motes para darle importan- c?n mô yo df, la, ^ ŝ pre 
cia, y que no es menester que se le: C1?s ^ lo% ft'^los de primera nece-
compare con nadie; que él se llama1 sc}dad i' del acuordo y resolución de 
Juan Silveti i ce!el:)rar 61 acto publico que con tan 
Un "fenómeno" más. | !ucido ̂ ? tuvo lugar mediante la 
' luminosa disertación del doctor Gon-
La prensa ha sido suprimida. j '¿álcz Lanuda, en la noche del 17 del 
Solamente se publica, por ahora, f ff̂ ual, en el Centro de Dependien 
"El Liberal," que no es otro periódi-
• •qOue es lo que se está ya viendo. 
£tt¿tí 
Leemos en E l Nacionalista di 
,1. .-• crjiantánamo: 
Cuando hoy en Francia se amotinan 
l íS franceses, lo mismo sucede »n In-
gBtterra, buena prueba la tenemos en 
las grandes huelgas que trajeron ¡a 
• • Ií0v de Tierra, el Mlnjsterlo de Fe-
Mjitla, expropiación rt? Irlanda. 
ción el cuerpo electoral es el en-
peño oficioso de los candidatos en 
prometer cosas que no han do 
cumplirse. 
Porque, como dice Y u c a y o : 
Llegó la hora de que los aspiran-
te? y candidatos a puestos electivos 
prometan al pueblo villas y castillas, 
para salir victoriosos en sus asp¡n. 
clones. Es el momento de contraer 
I compromisos y de formular prome 
—Mitin e  Sevilla a favor de la 
neutralidad. 
—En París causa terrible efecto el 
fracaso de los aliados, 
—Lord Kitchener dice que la gue-, en la catedral 
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Cuba.—Inauguración del Congreso 
Nacional Obrero en la Habana-
—Una manifestación se dirige al 
Senado. 
—Exequias por el alma de Pío X 
rra durará tres años. 
—En Francia y en Alemania reclu-
tas jóvenes de 16 a 20 años para 
el ejército. 
—Los alemanes han tomado a Na-
mur. 
co que "El Imparcial" constantemen-
te del Gobierno, sea éste el que sea. 
Todas las noticias que publicamos 
las hemos adquirido ayer, de bû na 
fuente, de labios de pasajeros llega-
tes. 
Para completar los frutos de esta 
propaganda en las esferas del Go-
bierno, quedaron designados en co-
misión el propio señor Presidente y 
el señor Lavín. para celebrar una en-
trevista con el señor Secretario de 
PARA HACER 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita ea te 
ner salud. Estónugo sano es lo qu» 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las loafia-
ñas de Magnesia Serró le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2| 
cts. dos ayer de Méjico unos, y otros de [Justicia. 
¿̂Qué haremos aquí?, pe necesitan F&s- ¿Que hace hace falta una carre-•4efes en un mes, sino queremos qu * 
pueblo hambriento, Imitando !os 
arrabales de Parfs, nos obliguen a na-
ceh leyes en 24 horas 
• ílTienen la palaora los políticos, I t j 
«̂ Wnpietarios, los hombres de -legoĉ H, 
•Toío el que estime la República. 
nJPtEI gobierno debe recoger nuestr»'? 
Impresiones, recomendar leyey .-.1 Con-
?d9í 
tera? ¡Pues se ofrecen dos! ¿Hace 
falta que la clase obrera trabaje para 
qi c el fantasma pavoroso de la huel-
ga se oculte, aunque sea por un po-o 
de tiempo? Fue se promete solemne-
rr.ente que habrá, trabajo de sobra y 
que los elementos obreros no se mori-
rán de iniciación. 
Europa.—El general .Huerta .en 
Santander habló mal de los españo-
les. 
—Los franceses tienen al enemigo j 
embotellado en Mezieres y los ge-
nerales alemanes Kluik, Hansen y el; 
—Grandes combates en Charleroi y ¡ príncipe heredero arrojan a los fran-
Fleorás. Los alemanes victoriosos: ceses sobre Verdum. Los alemanes 
arrollando a los aliados. I están ya en Arrás. 
—Los alemanes atacan a Malinas. | _Las tropas del general alemán i 
—Un zepelín que arroja bombas so-1 Von Hezingen dominan y avanzan 
bre Amberes es derribado y hacen pri1 en Alsacia, hacia París. 
tránsito. 
sioneros a sus tripulantes. 
—Los alemanes atacan a Ostende. 
—Ha llegado a Ostende una escua-
dra inglesa. 
—Los belgas han pagado 4 millo-
—Los alemanes incendian la ciu-
dad de Louvain y toman otra vez a 
Malinas. 
—Los aliados. abandonan la linea 
de Mauberge a Lille y se ven empu-
^JARDISU A M T I L L A " 
|Jk ICompre Ud. sus flores en este "Jar '- dm"; es el que mejor sirve y más ba-•̂ratjp vende. Especialidad en cruces y I . . boronas, bouquets de csrtu, flor de j* .,tf«Io largo y medio tallo. Las planta» •'dV salón y los rosales que tiene ••••d»?' venta esta acreditada casa, son "«ultivados en su embase y puede aae-ÍTJtfrarsc que son de doble duración |". . «V̂e los que venden otras casas. Se . .tc¡ivian encargos de hacer y arreglar v Jardines asi como toda clase de deco-. rabiones en este giro.-
Es la comedia de siempre, 
verdadera comedia política. 
nes de los diez que les exigió Alema-1 jados hacia Mezeres y Tolaires 
nia. i —Los alemanes toman a Longwy 
—Gran batalla cerca del Mosa y y los aliados se atrincheran entre 
cerca del bosque de Los Ardenes. | Verdum y Sedan. 
-Se invita a los extranjeros de 
L a BepúhUca de Jovellanos, pu 
Wica un brillante artículo sobre la 
playra del bandolerismo. 
Veamos un páriófo: 
Es preciso pues, que el gobierno to-
me las más enérgicas medidas con 
el fin de evitar que los malhechores 
cntinúen sembrando el terror entro 
nuestros campesinos, lo que represen-
ta un gravísimo mal, toda vea quy 
si estos, no encontrando garantizadas 
sus vidas y propiedades en los cam-
pos, afluyeran a las ciudades o pue-
b'os. originaría un nuevo conflicto dejen Marruecos 
incalculables consecuencias, para el MIERCOLES 26 
Ifro^ír^n1 2 espfecialme"Ite ^ \ Cuba.-Sc ha constituido un Comi-
.ue irrinne^ qv V * U C * A ^ ' H té de damas para el auxilio de los 
que la riqueza y bienestar de núes-1 t . . ~, ] - ... 
11 a tmiokiA A ^ ^ A * vl"v . n ieE obreros sin trabajo y sus familias, tío pueblo depende exclusivamento! Furnna—Paralización de trabaio del desarrollo de la agricultura 
París a que se vayan. —Combates en Tournai, Marchien-
Los alemanes derrotados cerca 
de Colmai*. 
—Los rusos avanzan en la Prusia I 
Oriental. ' nes y Pontmarog. 
—Los fuertes de Cattaro destruí-j —Los franceses de los Vosgos 
dos por la escuadra anglo-franccsa. reaccionan y hacen retroceder a los 
—Los austríacos derrotados en alemanes en Saint Die. 
Drina. —Los rusos avanzan en la Prusia 
—Los alemanes se defienden en Oriental y por Galitzia llegan a Lem-
Kiao-Chau. berg. , 
América.—Los americanos piden a —Los ingleses echan a pique tres 
su Gobiemo que suprima la censura cruceros y varios torpederos alema-
telegramas, nes cerca de la isla de Heligoland. 
—En Méjico se sublevan los fede- | —Un crucero inglés echa a pique 
rales. un destróyer austríaco cerca 
Africa.— Agitación contra Francia Corfú. 
—Pola se ve en grave apuro blo 






se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
Jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte ele Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
caatafio. 
Precio cent. 50. 
3416 1-Ag. 
Fué leída la circular del Servicio 
de Cuarentenas sobre la extinción de 
la fiebre amarilla en Panamá y leí-
das y aprobadas también las comuni-
caciones cruzadas entre esta Corpo-
ración y la Comisión de Cuba en Bos 
ton y el señor Geo M. Bradt, con 
motivo esta última de sus gestiones 
para que la Cámara colaborara en el 
fomento del turismo. 
Se aprobó igualmente la contesta-
ción dirigida a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, sobre 
la forma en que debe gestionarse el 
aumento de la venta del tabaco ha-
bano en Italia. 
Fué aprobada la garantía ofrecida 
a la casa Moriz Nausch, de Alemania, 
por el costo de los dibujos de los dis-
tintivos, si su ejecución fuese injus-
tificadamente abandonada. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a las 
cinco y media de la tarde. 
DESAPARECIDO 
El menor Pedro Antonio Alvarez y 
González, de 13 años y vecino de Ro-
dríguez y Flores, en Jesús del Monte, 
que fué a buscar ayer a las dos de la 
tarde a buscar billetes para su ma-
má al mercado de Tacón, ha desapa-
recido. 
NO TENGA CANAS. 
Ud. ro tiene que estar canoso cu»ndoi« 
edad no lo justifica. Nadie admir» U 
calvicie, ni en hombres ni « ""'"'•f: Las canas no son elegantes-Ud. P""' conservar su pelo en su estado nttufíi. usando la Preparación de Hay par» '« 
Cabello 
Esta preparación devuelvejl ^ 
natural al pelo desteñido y canô  
Evita la calvicie, proporciona un 
rrollo abundante de " ^ h ? ? ° °tnot* 
su propio bienestar, y por el de las pene-
queridas, use esta preparación. duct0. 
Su proveedor vende e*te v 
Compre una botella boy. 
—Cinco vapores alemanes apresa-
dos por los ingleses. 
Africa.—Los alemanes atacaron a 
los belgas en el Congo. 
Recientemente hemos hablado 
de este asunto: hay que aumeuíar 
cíales como se acostumbra-
por 
S a l v a d o r C O s r a l 
¿Ifucra de Patria y Zcqueira (Cerro). 
Teléfono A «807. 
10.998 11-s. t 
en Bilb o. 
—Huelga general en Asturia: 
la subida del pan. 
—D. Basilio Paraíso propone un la guarMÍf- rura' con un buen rm ' sistema de colonización en Marrue- ha renunciado el cargo. „ Zr. A u j V U icos 'ícnace el bandolerismo en Place-mero de soldados; pero no de of:- cos-t, » i , t> , ^ t> 
—Reapertura de la Bolsa de Bar-
\ celona. 
—Dícese que Namur no ha caído. 
¡ Muere en el combate el príncipe Fc-
! deric de Sajonia. 
—Protesta internacional contra el ¡Prusia. 
bombardeo de Amberes con aeropla-1 —Los aliados evacúan a Boloña. 
nos. —Los alemanes toman a Cambray, 
—Una victoria belga en Vilourde, I derrotan a los ingleses en San Quin-
entre Bruselas y Amberes. tín y avanzan sobre Fere. 
—Los ingleses rechazados y derro- i —Los franceses obtienen ventajas 
i tados en Mabengue. | en Guisa. 
B I L I O S I D A D 
SABADO 29 
Cuba.—El presidente del partido 
i-onrervador, Cosme de la Torriente, 
tas. 
—Suspensión del jefe del alcantari-
llado señor Brcssins. 
Eurcpa.—Alemania retira tropas de 
Bélgica para enviarlas al Este de 
i fJLM.J "i" ,u M"<1» no funciona bl«n. En to» euo» conrlen* comer frutas, toictr ticrctclnj itrar ioi tonOuctos hepáticos con dósls reguUrt  da 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y •iMnundo. »d«má». por la noche antea d* acostarse M P Iderai Laxativa» Ebrey. Da «ata manara se cu-•I .nwmnlo. i-annanrlo. lanauldea. y rfrobrará « .levos de trabajar » ape(e £ la nda. 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea \ i n o Quina 
Cacao Sorra-
Una vez conocida, amiga p a n 
siempre. 






Para aprovechar los altos precios de 
xima zafra, aumente su producción usa 
todos sus retoños el abono ^ L I S T E R S 
DO", de nuestra manufactura especial, 
cual en pocos meses se obtiene un 40% 
mentó. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés. 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22 , Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
1140L 
A/W/^CIOS "SALCI/N\E:3 " 
D E > S P V B S D E - ' l ^ T b O P I Q ^ 
T Í V O U N O T l E N ^ I G V A U 
A C O S T O 3 1 D E 1914 
D I A R I O D E L A M k R I N A 
P A G I N A C I N C O 
o t a s e l e S o c i e d a d 
ÍÜán^as0felicitaciones hoy! 
ir primer término, Ramón A. Ca-
. gi amigo y compañero queridí-
^ /hip tiene a su cargo la dirección 
Ramón García Món, el 
^ ' F í g a r o 
tri doctor «amo 
ETitativo experto r 1tativo expcii-w e inteligente, sub 
í¿cUtor de La Purísima Concepción, 
<lireC an casa de salud de la Asocia-
^ - f de Dependientes, 
rn grupo de caballeros tan distin-
Mos de nuestra sociedad como Ra-
^7 p. Mendoza, Ramón Montalvo, 
p0món Ebra' Ramón Peñalver, Ra-
' pío Ajuria, Ramón Gutiérrez y 
El distinguido abogado Ramón 
sandez Llanos. 
Vi campeón cubano Ramón Font. 
Ramón Larrea, Ramón Argiielles, 
«omón Piélago, Ramón Díaz y Ra-
'n Rambla, consocio este último de 
f^irran casa de Rambla y Bouza, edi-
t a de la Gaceta Oficial. . 
El doctor Ramón Arús. 
Y Otro facultativo tan distinguido 
. mo el doctor Ramón Palacio. 
:0Ranión Guerra, Juan Ramón Sar-
áiñas, Ramón Prenoes, Ramón de 
Armas» Ramón Rosainz, Ramón Sán-
hez, Ramón Sotolongo» Ramón Ma-
c; jiencndez, Ramón Puñal, Ramón 
pjvera Gollury y el ilustrado doctor 
Banión Grau San Martín. 
Ramón Plasencia, Ramoncito Bal-
sinde, Ramón García Osuna, Ramón 
\badía, Ramón Pedro, Ramón Pagés, 
Ramón María Alfonso, José Ramón 
2ubizaiTcta, Ramón Bermúdez, Ra-
món Buigas, Ramón de Mora, Ramón 
de Aguiar, Ramón Baamonde Villa-
pô  Ramoncito Castro, Ramón Ca-
rrillo, Ramoncito Cruz, Ramón Seco, 
Ramón S. Varona, Ramón Salas, Ra-
món Llanes, Ramón González, Ra-
món Suárez Pérez y Ramoncito Gar-
cía-
Una figura tan popular de la his-
tórica acera como Ramón Hernán-
dez. _ 
Entre los ausentes, Ramón Cruse-
llas, Ramón Planiol y Ramón Blanco 
Herrera. 
y los de casa. 
El veterano de la redacción, Ramón 
S. Mendoza, a cuyo cargo está desde 
hace largos años en este periódico la 
sección de base ball. 
Un compañero tan culto como don 
Ramón Armada Teijeiro, secretario 
del Casino Español, cargo éste en el 
que ha sabido hacerse irreemplaza-
ble. 
Otro: Ramón de Armas, el antiguo 
y querido compañero y traductor 
xompetentísimo. 
Y ya, por último, el que es tan bue-
Hl y de todos tan querido como don 
Ramón Grau, quien desde remota fe-
cha figura en los talleres tipográfi-
cos del DIARIO DE LA MARINA 
prestando, incansable, los servicios 
de su laboriosidad e inteligencia. 
No olvidaremos en sus días a un 
respetable y muy estimado caballero, 
don Ramón Mai-tí y Puig, padre del 
ilustrado y bien querido compañero 
de redacción Carlos Martí. 
Y a un joven, culto e ilustrado, pri-
mogénito de Armada Teijeiro, Ra-
món Armada Sagrera, socio gerente 
de la casa importadora de víveres, 
Zabaleta, Sierra y Ca., San Ignacio 
96, muy querido en el DIARIO. 
¡A todos, felicidades! 
tos una función semejante al de las ! sageras exaltaciones y no sintió la : medio de levantar y prestigiar al indi- suspirar por sus ilusiones,^ aquella 
lentes divergentes. Quiero conjugar firmeza ni la constancia de su éxito,! viduo como a la producción industrial ' "República Cordial y Sagaz de qu 
en mí toda esa gloria, toda la alegría porque no supo preservar la revo- I es realzando la propia estimación per- | nos hablaba Martí, fundamentada so-
das la dirección d« los asuntos de( 
Partido. 
La cantidad designada para ofrece^ 
un banquete a los delegados al Conj de ese legítimo y merecido triunfo, : tuvión de las violencias a que fué : sonal, desarrollando en cada hombre bre ejercicio franco de todas las capa-, ~ _ obreros deí 
arrastrada por una minoría, ni del ! cuanto de sincero, bueno y honrado en cidades legítimas del hombre, y aque- greso,_ fue donada a los ooreros ae» 
_ Una boda. 
-bn la noche del sábado se verifi-
co en la iglesia del Cristo la boda 
de la encantadora señorita Amalia 
Domínguez con el correcto joven An-
tonio Sierra. 
Les deseamos todo género de f i l i -
cidades. 
Las regratas de Marianao. 
Durante la mañana y la tarde de 
ayer la animación fué extraordina-
ria en la playa de Marianao con mo-
tivo de las regatas que se celebra-
ron bajo la organización de la "Ha-
bana Yacht Club". 
todos los elogios y aplausos que se 
ha ganado en Cuba, la causa santa 
del trabajo, para dispersarlos y re-
partirlos entre vosotros, los delega-
dos, que habéis concurrido a este 
Congreso, a fin de que al retornar a 
'los grupos, núcleos o gremios de 
donde procedéis, se hagan copartíci-
pes de ella, y siendo como son,-gru-
despotismo 'con que fué" precipitada | sí contenga, para arrancarlo por la ' lia nueva y sincera democracia, ^ ^ ^ J ^ 0 V _ . i salón el 
por un desfallecimiento generé de I solidaridad profesional, d é l a cruel para cumplir en la vida h ^ 
la razón. I servidumbre de los débiles, de los ho-1 continente americano, los difíciles de-M 1 1 ' ir IU ^ 
No me negaréis que los 
hechos los han presenciad 
dos generaciones. El apóstol 
volución cubana, prestando 




cer todo lo que esté en su mano par| 
remediar la tremenda crisis de la cía* 
se obrera. 
di- i d ^ a co ícuSucia . Es S s o q u c ' e l I aqueüa Patria ideal, nue soñamos en 
La concurrencia que asistió al j trabajos a realizar, se me escogió, 
bailé, llevado a cabo de cuatro a sie- I atendiendo más que a condiciones de 
te de la noche, era numerosa y dis- ¡ intelectualidad, a motivos de simpa-
pos, núcleos o gremios cubanos, re- rprtsimpTite »1 nueblo •nara nedirle su ' "e â 
ciba la madre común, la Patria ¡ma- S S a ^ t e U v ¿ ^ ^ ^ ^ S h o m l « conceda en el curso de SU I laS emi?raci°ncs ^ ^ tantas ^ 
da, la todavía irrad^ta v paciente fué d e S d o 7 El supí bLcTr^v i f * * * ™ * > un esPacio Para ia ™s> ^ l ™ ™ 5 f martireífn",;der' 
Cuba, la inmensa, la profunda, la i " r a ^ Q ^ en holocausto Para 
En el reparto de los deberes a 
cumplir, en la distribución de los 
su miI^avPf^™}ote Z J ^ S ^ J ^ : d( todas las negaciones sociales, sin rencia que los cubanos nos compla-
v poder hacer uso de otra protesta, que I cemos en mantenerla al borde de un 
tin fruida. 
El Comité de la Caía hizo los ho-
nores con su acostumbrada galante-
ría. Lo mismo podemos decir del se-
ñor Víctor G. Mendoza, Presidenta 
del Habana "Yracht Club", que de 
tantas simpatías goza. 
Certamen de belleza 
tía, para que pronunciara ante vos-
otros él discurso de clausura de este 
Congreso. Tarca difícil y poco grata 
por su naturaleza propia. ¡Siempre 
son tristes y penosas las despedi-
das! Pero yo debía y tenía que ser 
esclavo a los deberes de la obedien-
cia, y así como los ejércitos eligen 
En el décimo cuarto escrutinio del Para ^ mando de la retaguardia al 
Certamen Nacional de Belleza de la más leal y más abnegado, yo, 
revista "Cuba y América", resulta-
ron electas las siguientes señoritas: 
Nena Machado 3502 
Rosa Ferrán 2452 
María Aragón 1102 
Julia Sedaño Laza. . . 1285 
Many Castillo Duany. . . 1212 
Rosario Arango 1183 
Tomasita Chabau 1148 
María Dolores Fuentes. . 259 
Carmelina Be mal. . . . 183 
Gloria Veranes 139 
María J. Supervielle. . . 83 
Florence Steinhart. . . . 64 
Bautizo. 
En la igñeeia del Santo Angel fué 
bautizada el día 27 de Agosto la ni-
ña Giorla María de las Mercedes, 
hija de los esposos Elvira Martí de 
Castillo y Belisario del Castillo y 
de Armas. 
Fueron padrinos de la neófita la 
señorita Ofelia Rodríguez Valdés y 
el querido compañero en el perio-
dismo señor Manolo de Armas. 
Felicitamos a la nueva cristiana. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Zoila A. López para el joven 
Juan Marín. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t l n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
que no tenía derecho a reclamar un | afortunado el obrero cubano 
puesto en las primeras filas, acepte 
LA BANDA MUNICIPAL 
Durante la clausura del Congres* 
y el "lunch" de los CongresistaB, ej«w 
cutó escogidas piezas la Banda Muni' 
cipal. 
Fué rabiosamente aplaudido el dan» 
zón final que apropósito o easualmen» 
te se titula "Si me pides el pescao.... 
R e s u m e n d e l a l a b o r 
d e l C o n g r e s o N a -
c i o n a l O b r e r o . 
Para que nuestros lectores puedan 
rra que no merezca llevar signo de | grsin fuerza política social e indepen- I la componen. Tener glorias y dolores | ^ ^ j . un juicio de la labor del Con-
cristiana sepultura. f diente, para reclamar con energía y I semejantes en el ayer, una misma vo-! greso Nacional Obrero, vamos a re-
Y si Martí triunfó 
gunda 
pinos nuevos, hacia ios jóvenes, no 
a los hombres muertos que ya ha-
bían vivido bastante y de ellos no que 
daba más que el escepticismo y la fa-
tiga, y el pueblo de Cuba respondió 
a su atrayente palabra lanzándose en 
desigual contienda a una lucha sui 
la del silencio, ni contar con otro me 
dio de salvación que la violencia. 
Y la única salvación del trabajador 
no está en esa violencia a que lo in-
vitan hombres mal intencionados y 
que desean su ruina v la de su patria, 
ada por una tierra donde no hay un y por último término solo se conden-
arroyo que no hubiese llevado en sus , sa en r..niordimientos y desengaños I un principio espiritual, su expresión 
aguas sangre de valientes, árbol que ; La única salvación del trabajador se j es el consentimiento actual, la volun-
no hubiese dado en su sombra a ¡ i0írrará en el tacto de codos con sus i tad de vivir juntos, y de gozar una vi 
un héroe desconocido, palmo de tie-| compafieroSj er, organizarse en una i da en común todos los individuos que 
precipicio, haciendo con ella peligro 
sos juegos malabares, en los que in-
tervienen la concupiscencia de unos, 
la mala fe de otros, el abandono y el 
desdén de muchos, la ignorancia de los 
pocos y el consentimiento de todos. 
Una nación dice Renán, es un alma 
HOTEL "MAIS0N ROYALE" 
CALLE 17, NUEKO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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agradecido el que se me indicaba, de 
acuerdo con la consigna de que "mu-
chas cosas podrán pasar y acontecer 
en Cuba", pero con la bandera que 
se levante y las conquistas sociales 
que se logren por la eficacia de la 
acción moraíl del primer Congreso 
Nacional Obrero Cubano, jamás se-
rán perdidas las posiciones que ha-
yan adqurido o adquirieran *n lo 
sucesivo los elementos que con él se 
identifiquen. 
Dos grandes líneas de conducta me 
impone el puesto que ocupo, por la 
bondad y cariño de la comisión or-
ganizadora y la amable atención de 
ustedes. Una es señalar a todos él 
recto camino del porvenir, la estre-
lla de Oriente que ha aparecido en 
el horizonte, la anormal .siuma de 
labor que realizar, de promesas que 
cumplir, de responsabilidades a satis-
facc/r. Otra, poder interpretar con 
mis palabras los sentimientos de 
nuestra mutua despedida. 
¿Qué es lo que ha determinado 
esta reunión de hombres buenos, va-
lientes y decididos, que de todas par-
tes de la Isla han venido a congre-
garse bajo un techo común, al toque 
diel clarín de sus compañeros de 
faena? ¿Por qué hasta ahora miles 
de obreros cubanos se sienten préc* 
cupad'os, miles de corazones cubanos 
laten por análogos impulsos? ¿Qué 
finalidad práctica se persigue en Cu-
ba, al organizar un Congreso, aquí 
donde el instinto de Asociación pare-
ce que se atrofia, y es ya consejo 
que nada ha obtenido de las bien-
andanzas que se esperaban, porque 
pecó de la misma falta, dejando es-
capar la parte .que debía correspon-
derle y volviendo al hogar decepcio-
nado para entregarse al sueño y en 
poder de las llamadas clases directo-
ras que siempre lo han estado sos-
layando, porque nunca lo han queri-
do tratar, la resolución de los se-
rios problemas en los que él debió 
directamente haber intervenido. El 
obrero cubano perdió esa nueva opor-
tumddad de hacer sentir y valer su 
cendición personai y poco a poco, 
deiscontento por sus tentativas de 
reivindicación^ fracasadas," por sus 
esfuerzos estériles, frente a un sis-
no fué tan j vigor, sintiendo en lo más profundo | luntad en el presente, y la misma as- . pj-odudr los acuerdos tomados en .1*. 
ñ , puesto de su alma la razón de su derecho, en i piración en el porvenir, es la condición segUn(}a sesión. Sobre "Los latifun-
jiduicmu sigm ue ia uuigucoict y cu ex IKJ picacuuc .^^o m"- — J — jo. se acordó pedir ai uongreso 
fueron reconocidos los derechos natu- bajan en Cuba, si queremos paz-,̂  ar- \ de la nación estimule y fomente 
rales c inalienables del hombre, el si- monía, solidez y estabilidad economi-, ^ med.o de leyeg y concesione8 cl 
glo 20, fué bautizado por el insigne 
estadista Lord Gladstone, como el si-
glo de los obreros, en donde como en 
vasta retorta, se caldearán los gran-
des principios de todas las filosofías 
político-religiosas, para la nivelación 
de las fortunas y la supresión de to-
das las injusticias sociales. ¿Y como 
es posible que el trabajador cubano, 
hubiera permanecido indiferente, la 
única excepción en el Universo, re-
sistiendo pasivamente, a esta ola arro 
lladora de progreso cultural y regene-
ración colectiva?. Bien venido sea el 
tema mvencibk, con los m^ios ck , letariado cubano unido 0^aniza. 
que disponía, se entrego pasivamente ' escenario dc miestra historia, 
a su infortumo, y como el ^dmno | reclamando un lugar 
se tendió en las puertas de su tienda ] ^ ban ¿'te,polític0) como comensal 
a lo largo del camino confiado gU honorlen ^estra patría. Vengan 
que la candad del viajero evitana; los cruzados de la Santa cau. 
que sns huesos fueran descamados 
por las fieras que husmeaban al re-
dedor de su hogar desamparado. 
La clase trabajadora cubana es 
sa del trabajo a luchar por los princi-
pios cristianos que exigen las necesida 
des de los tiempos. Vengan briosos y 
sinceros, a colaborar con las clases in 
reconocida por todos como el deside- teiectuaies, con buena fe, las manos 
ratum de la generosidad, de la rec-
titud, de la alteza del pensamiento 
Es ella el basamento de diamantes 
que resiste la falsa estructura de 
nuestro edificio social, que se ha le-
Suprema del Universo 
unidas, la mirada altiva, el paso fir- j Cuéntase de un Rey de los antiguos 
me, en busca de las soluciones de sus tiempos, que en su lecho de muerte 
ca,so ^ d e q u e n o s e s t e m o ^ g ^ , - ^ del Estado entrc 
nando mutuamente con las ^spica-, j J dediquen a 1* 
cías y peligros consiguientes. Y como -
la existencia de una persona es la | a6^culJ^ 
afirmación continua de sus propios jac 
tos, y la de una nación un plebisito 
de todos los días, nos vamos distan-
ciando los unos de los otros, y no exis-
te el respeto y la consideración mutua 
para que la conveniencia social y eco-
nómica, sea positiva, honrada, ideal, 
y no fantástica, hipócrita o ilusoria, 
la Patria cubana continuará su triste 
marcha en progresiva e inevitable de-
cadencia. Sois vosotros trabajadores 
cubanos, la última carta que se juega 
para salvamos del destino manifiesto, 
y depende de vuestra unión, de vues-
tra fortaleza, y de vuestra noble am-
bición que esta incierta y comprome-
tida nacionalidad se afianze y conso-
lide sobre bases tan sólidas como du-
raderas. La honorabilidad siempre ha 
inspirado respetos y el orden es la Ley 
propios problemas, guiados por la cien 
cía y estimulados por los impulsos del 
corazón. Dejad pasar al nuevo señor 
vantado en el período constituyente qUe ahora se levanta y educadlo en el j invitándoles a que rompieran ante el 
de nuestra historia y sobre cuyas | respeto al dei'echo de los demás, que : un haz de flecha que les entregó. Va-
sufría pensando en la suerte de su reí 
no ante las desenfrenadas pasiones de 
sus hijos. Un día resolvió llamarles, 
ruinas se ha de crear la nueva Pa-
tria, cuando los vientos de tempes-
tad hayan pasado, para dar lugar a 
que se construya la vivienda cubana, 
popular que el cubano jamás podrá | do(nde reposen nuestros penates y po-
hacer nada, donde la cooperación le- | ¿ ^ o g llamarla algún día, con dere-
vante su voz salvadora y eficaz ? ^ indiscutible y nada dudoso núes- ¡ sobre la tierra en instante de alegría 
a regañadientes o voluntarios le van 
preparando el camino. 
No solo de pan vive el hombre dice 
el precepto bíblico, ni se compone úni-
camente de vientre y de miembros. 
También tiene un alma que se eleva 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y N!UY VARIADOS Y TAMBIKM SE CONSTRUYCPf A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. Nsptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. leiéfooo 4238 
3398 l-Ae. 
[| onoreso Na 
ro 
giendo la de hombres célibes, prote-
giendo la de familias de agricultores, 
I fomentando de ese modo el número 
I de hogares campesinos que den im-
I pulso a la agricultura, único medio 
I de hacer patría duradera sobre ba-
ses firmes de estabilidad y grandeza. 
Los hermanos Miguel y Aurelio 
Valdés, delegados por la Federación 
de Trabajadores de Tabaco en Ra-
ma y de la Asociación de Agricul-
tura de San Antonio de los Baños, 
respectivamente, defendieron la con-
clusión anterior. 
Los congresistas aceptaron por 
unanimidad todas las conclusiones; 
éstas serán la base de los trabajos 
que realicen los miembros que fueron 
delegados al Congreso hasta lograr 
que figuren en las leyes de la Re-
pública. 
La Delegación del Gremio de Pin-
tores pidió al presidente del Congre-
so que ordenara la lectura de uña 
moción dada a conocer en la sesión 
anterior, aiegando que cuando se 
había leído el número de congresis-
tas era pequeño. 
La Mesa no accedió por ser anti-
reglamentario en primer lugar, y, en 
segundo, porque no tenía ella la cul-
Unive V^ri ex^stentes ya en dichas , pa de que los delegados no esperasen 
Fi j51^95- I el final de las sesiones o no acudie-
nüflíi.T 0r Rodríe^z Cáceres pro- ! ran a 
la cr iJn .!xten,so. discurso apoyando 
V i e n e d e ! a p r i m e r a 
trataba de la creación de una cáte-
l a en la Universidad Nacional de 
Ucncias Sociales y Políticas, conclu-
sión redactada en la siguiente forma: 
t̂ cs trabajadores de Cuba declaran 
^ue asi como el Poder Ejecutivo ha 
«conocido la existencia del "proble-
ma social", creando para su estudio 
« Unusión de Asuntos Sociales; y 
asi como el Poder Legislativo tiene 
'piada la creación de una Secreta-
de; Trabajo^ respondiendo a ese 
m-evo orden de ideas, es preciso que 
Z S Univeraidad de la Habana se 
t̂ab'lezca Ulla FacUiItad de Ciencias 
f r i cas Sociales, tal como existe en 
^aas las Universidades de los paí-
mas cultos y conteniendo espe-
S T Í e cátcdras de Legislación 
r0 ConiParada, de Derecho Obr-
ellas. 
En tal virtud, la citada delega-
ción anunció que se retiraba del lo-
cal. Fué idespedida con un aplauso 
de afecto por algunos delegados. 
* m ' f í E i U A u k i ka l i Terminadas las conclusiones, pro-
Protccci Uina C0Tlclusión sobre la ! nunció el siguiente discurso de clau-
cual a ,s ^"ioultores en la ¡ sura del Congreso Nacional Obrero 
anmhnC^SÍÓn coPiada y pidiendo su 
^ o f e l O N DE ¿ A 
PROPIED D RURAL 




que n' f a fmca 0 sitio de labor 
íamj'i;  sosteni™i<^to y el de su 
Prote 
Señores delegados: 
Existe entre nosotros, según de-
el agricultor; esta , ben ustedes saber, y a los que no lo 
casa de v' •conJpremlera. también la j sepan, es aquí ocasión de manifes-
^ c imt1V1 a' el ^Po^to de fru-i tarlo, una Sociedad que se conoce 
En r ? o ] u ™ t 0 S de trabaJo. con el nombre de "Asociación Cuba-
los Pmdurí i .Judlciales' sobre i na para la protección legal del tra-
^'autarso'0? i r:n flnCa' 5010 Podran bajo", en la que tengo el honor de 
- aei 50 por ciento de los ocupar su presidencia. Del seno de 
aera i.naiiP.r.oW^ i„ i ._r S^jLjÍ j ;a i„ hA^U^w. ¡ A * * 
¿Es que nos hemos reunido tan sólo 
para aplaudir los brillantes traba-
jos de los compñeros y aprobar sus 
urgenites conclusiones ? 
La respuesta a todas estas cues-
tiones la leo en todos vuestros ojos 
y casi la pronuncian vuestros la-
bios. Está flotando en el ambiente. 
Es la palabra sagrada cubana que 
i I todos, presentimos, deseamos y reco-
' nocemos, pero que hacía falta este 
mentó psicológico y emocionante pa-
ra que se tradujera en _ estímulos 
prácticos, efectivos y realizables, so 
pena de vivir eternamente o como 
lestériles teóricos agitados por el 
soplo del deseo, vanos propagandis-
tas de una nueva fe libertadora, que 
nunca habría de encamar, sino hasta 
el momento en que la pida y reclama 
con imperio, cansada y molesta por 
tantas mentidas promesas, la clase 
trabajadora que vosotros aquí repre-
sentáis. 
Lo que necesita el trabajador cu-
bano en su propia Patria, lo que to-
dtavia no ha podido conseguir, no 
obstante lo mucho que ha dado en 
camibio para adquirirlo, sea en la 
emigración con sus sublimes ahorros 
y dádivas, sea en los campos de la 
guerra con su heroísmo y abnegación 
sin tasa, sea en las ciudades con su 
estoicismo, su prudencia f.. su sere-
nidad, ante las mil tentaciones que 
lo abruman, es la conciencia de su 
propia personalidad. El trabajadlor 
cubano, si la efectivdad práctica da 
estas magnas asambleas no se tradu-
ce por urna acción real y positiva, 
Llevando al campo de las luchas pú-
blicas esas conclusiones aprobadas y 
haciéndolas sentir con el peso grave 
e inexorabile de su poderosa perso-
nalidad como obrero, independiente y 
sin compromisos que liguen su volun-
tad y sus intereses en todos órdenes 
de la vida, está perdido. Pronto será 
desplazado, extranjero! o ilota en su 
propio país, paria vergonzante en 
una Isla de la libre. América, es la 
víctima de sus debilidades, de su in-
diferencia cívica, castigo cruel, pero 
lógico, de su intransigencia, de su 
ceguedad, de su desunión, de su falta 
de fe, de sus rivalidades. 
Y no os extrañe la crudeza de mis 
palabras, porque esta enfermedad no 
pertenece exclusivamente a los tró-
picos. Es la historia quien se encar-
ga ríe reproducir la misma escena, 
cambiando sólo los personajes y las 
decoracionés a través de los tiempos. 
En todas partes y en todas las 
épocas, el pueblo ha recibido por in-
termitencias, el conocimiento de su 
propio valer y lo usa y utiliza con 
relampagueante actividad. No ha 
existido una revolución moral o so-
cial, en donde no haya desempeñado 
su gran papel- decidiendo la victoria, 
pero pocas veces ha sabido conservar 
la dirección y aprovechar sus fru-
tos. 
Qué habría sido del cristianismo 
tro hogar, pese a la mala voluntad 
y a los malos deseos. 
No dudo, por lo tanto, que pu-
diera de nuevo desfallecer, pero es 
deber de todos los que somos parte 
integrante de este gran movimiento 
de ideas que se traduce por un Con-
greso Nacional, que despertemos al 
pueblo de su pesado sueño, le presen-
temos un grande y generoso ideal de 
bienestar social, y sobre las amargas 
y desdadoras situaciones a que le 
condena inocentemente un sistema in 
jueto, hagamos brillar ante su con-
ciencia los destellos de una esperan-
za realizable, nuevos derroteros a su 
actividad, para que no pasen sobre 
él, como hasta ahora sucede, las 
o de pesar. No solo se sufre de ham 
bre de cuerpo, también se siente de 
justicia de educación, de bienestar, de 
descanso, y .«obre todo de una palabra 
no fué el intento. Uno a uno fracasa 
ron en su empresa. Vencidos y descora 
zonados se lo devolvieron al Padre, de 
clarándolo imposible, pero éste desa-
tando el lazo que unía las varillas, las 
fué rompiendo una a una al mismo 
tiempo que les decía. 
"Unidos siempre seréis invencibles, 
desunidos cualquiera podrá fácilmente 
destruirlos, constantemente explota 
2o. El trabajo sobre reforma aran-« 
celaría, de nuestro compañero en la, 
prensa señor Walfrido Rodríguea 
con el cual se trata de contrarresta! 
la carestía de la vida y dar protec-
ción a los productos del país. 
Se acordó enviarlo a los poderes 
legislativos para su estudio respec-
tivo. 
3o. "El trabajo de la mujer" me-
reció la atención del Congreso, ana-
lizando el mismo la poca retribución, 
el trato de "cosa" con que los hom-
bres pagan sus desvelos en el hogar, 
la educación defectuosa que recibe, 
sobre todo en las clases inferiores d« 
la sociedad. 
El estudio de todo esto será envia-
do a las Cámaras, para que allí s« 
legisle para la mujer y el niño, 
4o. Sobre la instrucción del obre-
ro en los talleres, y más que en otros 
en el ramo del tabaco. 
Estuvo conforme el Congreso en 
que se gestionase cerca del Gobier-
no la conveniencia de que por perso-
nas ilustradas y competentes se die-
ran conferencias a los obreros, que 
vulgaricen la ciencia y el saber entre 
los mismos.' 
5o. El trabajo de las panaderías 
fué asunto de discusión, estimando 
que debe de sufrir grandes reformas, 
si se quiere hacer algo en favor de 
esos obreros, que rinden un trabajo 
excesivo. 
6o. También se presentó el deba-
dos y reducidos al fracaso y a la nu- tido^ asunto de los estibadores. Se es-
de vida o esperanza ^ue de 'alguna i lidad, con el débil esfuerzo con que yo j timo justo recomendar el cumplimien-
parte llegue. ' rompo estas varillas." ito^de la orden militar número 71. I 
Se dice que el proletariado debe i Y ahora trabajadores cubanos, apro 7o. Se gestionará la modifí/ación 
bastarse así mismo y que estos Con- vechad esta hermosa lección objetiva.! en el envase de azúcar, por dos mo-
gresos donde toman participación ele-1 que debéis llevarla grabada con firmes ¡ tivos: porque los obreros que traba-
mentos a fines por el sufrimiento, aun caracteres en vuestra mente, para ro-
que disimiles en su origen, solo deben [ petirlas a los núcleos o gremios obre 
ser exclusivamente obreros. ¡Cuán en 
gañados los que así piensan y como 
desconocen los detalles de la vida ín-
tima de los pueblos! No existe imán 
ni foco más poderoso de atracción en-
tre los hombres como el peligro y la 
ros dc donde procedan. Unios y com 
penetraos entre sí y con nosotros co-
mo un haz de flechas, atados por el 
lazo del amor a Cuba y a las institu-
jan en él cobran por sacos y porque 
éstos pasan muchas veces de catorée 
arrobas, peso superior al que puede 
manejar una persona. En considera-
ción a que existen leyes reguladoras 
para la carga, en los animales, y so-
? r ü r ñ ! ± Í S S . ' S n i ^ ^ S n S clase sociai 
miseria. Ni tan poco es esto lo que , ser fuertes por la unión y confiar en 
nos enseña la filosofía de la historia. ' vuestro seguro e indiscutible triunfo 
clones democráticas. No consintáis que I ciedades protectoras que velan por su 
por ningún concepto nadie j ^ ^ a t e , cumplimiento, al azúcar debe fijárse-
le la tara de 12 arrobas cada , saco, 
como aúreas nubes que ruedan sobre 
la tierra árida sin refrescarla ni fe 
cumdair'la. 
Por el hecho de haber sido miem 
bro activo u honorario de este Con-
por sí sola, ninguna fuerza, ha podido 
conseguir de un modo estable y dura-
dero un progreso que afecte a la hu-
manidad, sin el concurso de las otras, 
en digna forma, y nunca sin el auxilio 1 espera para levantaros de vuestra pos cone.res;<,f.;,t, 
greso, se ha contraído una sagrada de ^ hombres que han dedicado la tración, para salvaros, para cubriros I 
deuda con el verdadero y genuino i mayor parte ^ su y ^ a al cultivo de y ampararos entre SUS hermosos y ve-
, Adelante trabajadores cubanos! ¡Dos 
pasos al frente! Cantad el himno de 
los vencedores! La democracia sqcial 
levanta hoy en Cuba su bandera de 
victoria y reivindicaciones y ella os 
en bien de los trabajadores. 
8o. La Secretaría del Trabajo f u l 
estimada de necesidad y el Congres» 
recomendará su creación. 
9o. La Ley de accidentes del tra-
bajo mereció la aprobación de lo» 
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pueblo nativo de Cuba. Y esta es 
mantener por todos los medios el 
sentimáento de su nacionalidad, por 
la continuidad del pensamiento en 
élla, continuidad que debe a la vez 
componerse de dignidad y de fuerza. 
Prúimero que nada, sentirse con per-
isomâ idad propia de cubano, por la 
inteiligenicia y el sentimiento, des-
pués, viril componente de la sociedad 
obrera que nace a la vida del De- , j 7 
recho público y que desesperadamen- bles ni rectores implacables. Sacuden ] g j , donde sena constituido el Partid» 
te tiene que defenderse contra toda j ]a pereza mental, la modorra del sen- ¡ Der 
clase de enemigos, que procuran di- ¡ timiento el quietismo popular, toni 
solverla o anularla y contra los cua-
las ciencias. Los directores de todos I nerandos pliegues, 
los movimientos sociales, los que en- (Grandes aplausos) 
cauzan y enfocan estas nuevas corrien | 
tes, y se preocupan seriamente de in-
fundir en el ánimo de las multitudes 
congregadas en nombre de un ideal 
que las impresiona, han sido casi siem 
pre hombres limpios de toda ambición 
10o. El establecimiento dq una im-» 
pronta nacional, a fin de que en ella 
se trabaje las horas oficiales, se ga-
ne un jornal adecuado y tenga a su 
cargo todos los trabajos del Estado. 
ll0 : - La inmigración mereció la 
Los que no estaban en el secreto, • atención de muchos delegados; fué 
fueron sorprendidos al salir con una i estimada como causa del paro forzo-
tarjeta de invitación que se repartía I so, por la abundancia de brazos, y 
a los señores Congresistas, para el re- perjudicial al obrero que radica en el 
les no cabe otra defensa que las po-
derosas armas del sufragio meditado 
y razonado. 
Y para lograr ese ideal, que ya 
no es leiano ni ilusorio, pues lo com 
v ecroismo personal, abnegados y dL 
puestos a-todo sacrificio por el triun-' f^sco con que se les obsequiaba en. país y en él constituye una familia, 
fo de aquel. Nunca son jefes inflexi- : ty* baJ0f del Palacio del ^ n t r o Galle- La protección dispensada al inmi-
» grante y el tener este menos deberes 
familiares, pues sus deudos están le-
jos, le hace trabajar más barato, des-
arrollando la abundancia de brazos y 
restando ocupación a los demás. 
Por eso se recomendará su restric-
Algunos la guardaron en el bolsillo 
f kan y restauran Ta 7 o l S d " d ó n n 7 d a i sin enterarse de su contenido. Hela 
de los humildes, haciendo que surja :a(iuí: 
del fondo de su pecho el amor al com 1 A los señores Congresistaf. 
almas honor de invitar a sus compañeros de 
almas este Congreso, a un refresco que se 
bate por el progreso en todas sus más 
nobles manifestaciones. Son 
fuertes, almas excepcionales, 
prueba la magnificencia de estos ac-1 ideas que aspiran llevar sus energías 1 celebrará al concluir esta sesión, en 
tes y el triunfo de estas ideas en al triunfo de obras redentoras que sim | el salón del Teatro Nacional, al efec-
tedos los países, para conseguir esa' bolizan la paz, la libertad y el amor. ¡ to de dejar inaugurado en Cuba un 
renovación social, sólo se requiere ! Quizás parezcan Poetas o Utopistas, ¡ movimiento de democracia social, sin 
voluntad de propósito, constancia, a la vulgaridad mediocre, estéril c ; exclusivismos y constituido en ese ac-
impotente que los califica de insensa- j to el Partido Democrático Social, con 
to o perturbadores, porque los obligr i Base csencialmente( obrera, para as-
al movimiento o le imprime algún cam i pirar al Poder, gobernar la República 
Los obreros que suscriben tienen el ción, no siendo por familias destina 
das a la agricultura, y éstas que ven 
urba^ iv! enable la ProPÍe-iesta Sociedad nació la hermosa idea 
Las reít * ^ del Poseedor. de realizar en Cuba un "Congreso 
^ S a t í ™ veeulaáas de un I Nacional Obrero" y con tal objeto 
Les bipn-cT •0' i-i líué oreada una "Comisión Organíza-
te ; ; \ ^ '>:, '"'febles ^pertenecien-l dora" q _ 
<?s> traenac^' no . P0*1^ ser cedi-| logrado con tanto entusiasmo y efl-I fué la multitud quien le dio consis 
firmeza en la acción. Para que esta 
clase de empresas surtan los efectos 
deseados a la altura de esos ideales, 
sólo se pide el apoyo de la opinión 
pública, que es la fuerza moderna, 
que por el contacto íntimo de sus 
diversos componentes, constituye lo 
que podría llamarse el alma nacional, 
la única que puede dar calor y vida 
a la acción pública, la que estimula 
vivifica y capacita para mover las 
multitudes hacia un fin cultural y 
progresivo dentro dc la completa y 
absoluta legalidad. 
En efecto, en esta época ya todos 
los Gobiernos civilizados reconocen 
lo que esa fuerza significa y ella es 
la primera que dice, en todos sus di-
ferentes medios de expresión, que no 
es justo negarse por más tiempo a 
las legítimas demandas que los tra-
bajadores cubanos a diario formulan, 
que no es prudente aunque sí muy 
peligroso, contestar con el silencio j -
gan una vez que se dé solución al re-
parto de tierras a los que viven ya en 
el país y a los emigrados cubanos 
que con ese fin soliciten regresar a 
la patria. 
Además se recomendó "el coope-
rativismo" en todo lo que se consu-
ma y fabrique. 
Asimismo se exigirá el cumpli-
ejies inmuebles pertenecien- ! ra" ue desde hace diez meses ha I mártires preparó Ir. doctrina, pero 
•o tni' 0 • ^!1 - !  | c 
l vendidos a par- t cacia que nadie como vosotros sois tencia y estabilidad para que triun 
sin el pueblo? La propaganda de Ja P 3 5 1 ' ^ a Pretensiones de 
los Apóstoles y el ejemplo de sus | mejoramiento y en legitima defensa, 
(W i ^ - P a n í a s o empresas. 
Imitan Crras del Estado se re-
• .;; P l enas parcelas (de dos 
testigos de mejor ajecutoria del ma-
ravilloso y tremendo éxito obtenido. 
No parecerá, por lo tanto oficioso. 
fase, por esa ansia inextinguible que 
la devoraba de esperar y amar. Tan 
luego como el cristianismo se eman-
I"Cs. oon lo nhr .^^ricu'tore,3 Po-i que la" gloria indiscutible y mereci-I dpó del pueblo, su influencia cambió 
^ cuefnt^ ^ i do aten(ierte-s da de esa Comisión Organizadora la i por completo dc carácter. 
Gobiemn n J l ^ J l 3 j PI"0̂ 011"- | reclame para mí, la Asociación Cuba- | Igual suceso se repitió con la re 
que requiere de los poderes públicos 
la clase más numerosa, más necesi-
tada y deprimida. 
La idea de Justicia Social, posée 
en nuestra democracia una gran fuer-
za oculta, a la que hay que atender y | ¿"f Arte, ej Gobierno, las clases privi 
bio a sus bastardos intereses, quizás j con soluciones totales en las diversas |mi t d j ordenanzas s a m ^ r i ^ 
no tengan otro oremio, que el desdén 1 materias de gobierno y hacer que so j talleres d i Z l Z l , 
de sus contemporáneos por la burla! promulgen todas las leyes que ^ erpi?0̂  
-angrienta de los adoradores.del be-; otros países protegen ya a las clases f ™ ^ 
guno de los cuales figura en Ijys con-
clusiones acordadas ayer, forman el 
resumen de la labor del Congreso. 
Una casa importante de New York 
necesita agentes para la venta de 
Especialidades y Novedades. Garan-
tizamos establecer permanentemente 
a todo o! que se dedique a la vent» 
de nutstros productor Fabricamos 75 
productos diferentes y vendemos con 
el 50 por ciento al 100 por ciento 
cerro de oro y la vanidad infecunda. I trabajadoras. 
A ellos les basta únicamente saber] Los señores Delegados que acepten 
y sentir que han sidos precedidos del ¡ la invitación, se sirvirán presentar es-
immunerable ejército de hombres re- i ta papeleta a la entrada del Teatro 
formadores y pensadores digno de ala-' Nacional. 
banzas. cúspides dc la humanidad más \ Por Pinar del Río. Gerardo Sánchez, 
exaltada, y que tocias las utepías y los ¡ Por la Habana. Pedro Roca, 
absurdos e imposibles del presente, | Por Matanzas. Lino Valdés Díaz. 
son y han sido siempre, las esplenden 
tes, luminosas y trascendentales rea-
lidades del mañana. 
Trabajemos pues todos, obreros e 
intelectuales valerosa y noblemente 
en este gran paso cultural, que señala 
con piedra miliar, el éxito del primer 
CONGRESO NACIONAL OBRERO 
CUBANO. Busquemos juntos esa pa-
labra de vida y redención para la cla-
se obrera cubana, a fin de que se 
sienta próspera y satisfecha en su pro 
pió suelo, sin temor a extrañas compe-
tencias que le obliguen a discutir su 
mísera vida económica. Coadyuven 
1 unidas, todas las fuerzas sociales de 
Por Santa Clara. Julio Arturo Val-
dés. 
Por Camagüey. Liborio Vega. 
Por Oriente. Pedro Celestino Gon-
zález. 
CENTRO EN EL PALACIO DEL 
GALLEGO 
En el salón de la planta baja, y en | mas barato que otras fábricas. Damos 
noncr dc manifiesto. Conseguida ia 
independencia política, aunque toda-
vía discutida y limitada en nuestro 
multitud de mesas preparadas al "fec-: a nuestros agentes e' 10 por ciento y 
to. se sirvió un "lunch" a los Cqngre-I 2p Por ciento de comisión con las me-
sistas e invitados. : Jores condiciones, mandamos cati-. 
En la mesa central tomaron asiento j logos y circulares para distribuir o n 
el doctor Carrera Jústiz, Fernández; un precioso mostruario y la cxclu-
Boada, J. M. Vergara, doctor Pérez siva en su territorio . Por más déta-
, Tamayo, Antonio Roca Ibáñcz, Me-! Ues, proposición de exclusiva, etc 
nuestra Patria, la Rehgion la Ciencia 1 flardo LafUente, Liborio Vega, Ramón dirí.Kmse a The New York Specialty 
Suárez, doctor Matías Tiol. doctor j & Novelity Co., 61 Beekman St, New 
Juan R. O'Fárrill y otros cuyes nom-1 York, U. S. A. 
bres no recordamos. | ———_ 
Hicieron uso dc la palabra varios 
señores quedando inaugurado el nuevo 
legiadas por la riqueza y el talento a 
este gran ensayo educativo de pedago-
gía social. Laboremos unidos y con 
*drpt: 
ón de Ta ^ la **' \ ^ ^ ^ Comisión aun- pensadoi.s del siglo XVII I no hubie- : g turticL^Jcial ?dea1' " ^ " ^ ^buceos" d ^ o l r t a r i L l ^ - " i PartÍd0' ^ ^ « ^ 
•' e tab'ezcan'ln*tituciW. ^ qUe aUt°™™ /US ^UÍtadfes / sen penetrado en las entrañas del , Cuando los últimos ecos de di. ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S n . 
Para fn^.-.N^ - l . 1165 de resp»n5abilidades, formaba parte de pueblo, si no se hubiese puesto en nilp KPr,ai.flri , nP'Pdia H"4"irii bu ^crhundiiaaa pto 
facetar prestamos a un | aquélla, v por lo tanto que con la i movimiento el Sttxrte popular, la W- £ i T ^ ^ ^ ^ SU 0 ^ ^ Z S ™ c w ™ 1 Fel1-
c l ^ L , - ^ .. más abs¿luL inmodestia'y audaci> volución no se hubiera verificado, ^^rimsos e n s u ^ vitalidad, para glona y orgullo de la autoridades de el pueblo mi parte, entienda que como Pre-
proposito y 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mal* 
por aclamación el cuerpo Directivo del 
mismo. 
Este está integrado por los miem-
bros directivos y delegados del Clau-
surado Congreso Nacional Obrero, rmtrieión. Malfa Lúpulo Sarrá de» 
siendo su presidente el doctor Francis pierta su apetito dormido v hd^b! 
co Carrera Justiz, secretario el seño" f]n ^ o m r o ™ ^ v / , V ^ 1 
Antonio Castells, vicepresidente, el cia se^,raipen^- "0 akojkoücik ' 
señor Pedro Roca. | droguería Sarrá y 
Se dieron a conocer los nombres d • ! oclusivamente, 
constante | los que tendrán en las seis provin-1 Botella 15 centavoe. 
Famac i 
PAGIP%TA S S I S D I A R I O L A M A R ' I N A . 
T í m m 
PAYRET.—Ayer se vió muy concu-
rrido" el teatro, y el público pasó un 
buen rato por la tarde con "Las Pil-
doras de Hércules," y por la noche 
con las tres zarzuelas que puso en 
escena la compañia de Noriega, la 
cual, entre todas las ventajas que 
puede ofrecer al público, cuenta con 
la de ofrecer a la vista de éste un 
personal femenino vistoso, propio pa-
ra el género que en Payret se cul-
tiva.* 
Hoy, por tandas a peseta, se pon-
drán en escena: 
"El viaje de la vida'.' 
"La Macarena." 
"El país de las hadas," 
Y pronto habrá estrenos. 
Por el momento el público, y entre 
él numerosas familias que ayer die-
ron brilo a la matinée, ha aprendido 
el camino de Payret; 
PQLITEAMA—"Las víctimas del 
Juego" se exhibe esta noche nueva-
mente en el teatro Politeama. Es és-
te uno de los más afortunados éxi- j 
tos del cinematógrafo. 
Santos y Artigas preparan para 
fe! miércoles la exhibición primera; 
de laf película "La herencia del Mar* ¡ 
q-jés de Mortfontaine", tercera de la j 
serie Rocambole. 
El * argumento se publicará pronto. ¡ 
Es interesantísima, eso sí podemos i 
predecirlo. 
Contestando a las personas que! 
(naturalmente) por teléfono, y anóni- i 
mámente, nos han reprochado los 
elogios que hemos hecho de la pelícu- | 
la "Sangre Hermana," episodios de 
la guerra civil de Méjico, diremos que j 
a nosotros la película, en lo que a ! 
escenas de la guerra se refiere, nos 
pareció interesante y, a ratos, ho-
rripilante; otros trozos nos resulta-
ron monótonos. Pero que en la pelícu-
la hav escenas reales que conmueven 
proftfndamente, es innegable. 
Ahora bien; si los que protestan de 
nuestro elogio creyeron asistir a una 
completa acción de guerra, y no lo 
lograron, tienen razón en censurar-
nos. 
Y nosotros nos sentimos muy sa-







MARTI.—"La tierra del Sol", está 
proporcionando unas entradas formi-
dables. La obra es de gran visuali-
dad. Por eso el éxito mayor en ella 
es el del pintor. 
Nono Noriega es un jovencito que 
pintó para la revista de Perrin y aP-
lacios un soberbio decorado. Dicen 
que este muchacho aprendió por sí 
solo, sin maestro alguno, el difícil ar-
te de la pintura escenográfica. Si así 
es, pe trata de un caso maravilloso de 
intuición artística. En "La tierra del 
Sol" se luce un decorado que acre-
a cualquier pintor. Buena 
de esto que decimos está 
(Unoracionoj de los cuadros 
y segundo. 
interpretación de 'a obra to-
dos los artistas trabajaron con verda-
dero entusiasmo y todos merecen los 
aplausos con que el público premia a 
diario su labor. 
Las señoras Vehi, Torregrosa, Cal-
vó y las señoritas Tomás y Torón, así 
como los señores Arozamena, Paco 
Martínez yPalacios son dignos de elo-
gios por su labor. 
Y debemos dedicar un parrafito a ¡ 
las parejas de baile que ejecutan los ¡ 
boleros del segundo cuadro. Forman 
dichas parejas las señoritas Pastor 
y Tomás y las señoras Torregrosa y 
Calvó y los señores León y Pereda. 
La obra ha sido puesta en escena 
con todo lujo y Se ha notado en ella 
una excelente dirección. 
Hoy va "La tierra del Sol" en la 
segunda tanda. 
En la primera irá "El dúo de la 
Africana" y en la tercera "El método 
Górritz". 
Mañana celebrarán su función ae 
beneficio las muy aplaudidas Herma-
nas Muñiz, Reinas de la Jota. 
El programa para dicha función 
es sumamente interesante. 
de Florania", retientemente recibida 
por "La Internacional Cinematográfi-
ca", de esta ciudad. Pertenece dicha 
película a la manufactura Pascual!.La 
protagonista de la aludida película h i 
sido confiada a Conchita Ledesma, la 
mujer más hermosa que ha dedicado 
su talento y su gracia, primeramente 
al arte coreográfico y actualmente al 
arte cinematográfico. El hechizo de 
esta mujer sin igual, es irresistible. 
La gracia y el talento hacen de Con-
chita Ledesma la primera actriz del 
mundo cinematográfico. Es arte su-
premo, ideal y divino el que Conchita 
Ledesma ha dejado impreso en la re-
ferida película, que se estrenará el 
jueves de esta semana y que indefec-
tiblemente alcanzará un éxito asom-
broso . 
Los amantes del arte, en la más ele-
vada acepción de la palabra, están de 
enhorabuena. 
T 6 l i S f l T W E l ~ 
(Jnícojegítimo piirodeova 
DEL PUERT 
L o s H i j o s d e L o r e n z a n a e n " P a l a t i n o " 
Un grupo de concurrentes que asisti eron a la jira de Hijos de Lorenzana, 
en Palatino. (Fitografía de Cabo). 
Reía la alegría, con toda su pleni-
tudven Palatino. Muchas bellas damas 
había cuando el cronista llegó allí, pa-
seando unas por los salones del res-
taurant y discurriendo otras, del bra-
zo de sus simpáticos compañeros, por 
los jardines floridos y enarenados del 
Parque Palatino. 
Vestían con una elegancia muy en 
EL "MONSERRAT" 
Fondeó en puerto ayer, el vapor es-
pañol "Montserrat" procedente de 
Veracruz y Puerto Méjico, trayendo 
carga general y 153 pasajeros para 
este puerto, de los cuales 46 son de 
primera, 12 de segunda y 95 de ter-
cera. 
También conduce dicho vapor ^ T j entre , verd . 
pasageros de transito, siendo de ellos 
mujeres hermosamente sugestivas y 
encantadoras. 
Sentáronse a las mesas muchos co-
mensales que yantaron con la franca 
alegría que dan a los espíritus nobles 
de estos lorenzanos, la charla argen-
tina y la belleza fascinadora de las 
lindas mujeres que les acompañan. 
Presidió esta jira el simpático y ca-
modo que, en definitiva, esf 
Ayuntamiento no venía a conceder 
nada, puesto qne da derecho no puede 
cobrar dicha contribución industria' 
dentro de lo justo, equitativo y legal' 
Pero, dejando a un lado este asun-
to, y estando al cobro el Primer Tri-
mestre del Impuesto sobre Comercio 
e Industria de este año, cuyo plazo 
para pagar vence en 15 de Septiembre 
próximo, los industriales recurrentes 
expresados, y otros que lo han hecho 
por diferentes conductos, deseaban 
que ese Ayuntamiento resolviera este 
asunto sin pérdida de tiempo, en uno 
u otro sentido, para disponerse a pa-
gar sus contribuciones dentro del pla-
zo señalado, y legalizar su situación 
bajo este punto de vista. 
Suplico:—En mi nombre y en el to-
do el grupo que tengo el honor de re-
presentar en estos momentos, que se 
sirva resolver este asunto a la mayor 
brevedad posible, al objeto que se ha 
indicado anteriormnte. 
De usted respetuosamente, 
Habana, 29 de Agosto de 1914. 
Nicolás Guasch. 
cantadora las lindas damitas, y pasca- i ballcroso expresidente don Carlos Ro 
ban su belleza por entre los rosales dríguez, porque el señor Presidente 
de lo? jardines, acariciando suavemen-1 efectivo se encontraba bajo la pesa-
te, mimosamente las rosas que, es-1 dumbre de haber fallecido su señor 
pléndidas, erguíanse magestuosas por 
Bouque i de Novia , j Lina Frutos 
Cestos. Ramos, Co 
AZCUE. (Antes "Casino.")— No 
hemos recibido el programa de este 
teatro. 
Pero suponemos que continuarán 
las tanda ĵ de cinematógrafo y varie-
dades, y que en ellas tomarán parte 
las Hermanas Hermán y la Petit Pou-
pée. 
ALHAMBRA—El programa anun-
cia para hoy: 
A las ocho y cuarto: "El botín re-
formado". 
A las nueve: "El país de las bote-
llas". 
A las diez: "La visita del "Carlos 
V". 
Después de cada tanda, bailes por 
rjnao, Onices, etc. 
Rosal es. 
MAXIM.—Felicitaciones muy sin-
ceras merece la Empresa de este tea-
tro por haber conseguido exhibir esta 
j noche "Los miserables", editada re-
Plantas cicntemente por Pathé Freres, de Pa-
. . . ' rís. Para olio ha sido preciso que la 
de b a l ó n . Arboles "Cinema Films Company" y "La In-
frutales : ternacional Cinematográfica", en com-
i binación, realizaran un "tour de for-
y de sombra, etc. i ce" digno de los mayores encomios y 
de las más justas celebraciones, como 
es el de presentar ante el público del 
Maxim una obra cuyos méritos están 
en relación con la enorme suma de di-
nero que cuesta la mencionada pelícu-
la. 
"Los Miserables" llenarán las tres 
tandas y la Empresa ha tenido el buen 
acuerdo de no alterar los precios que 
desde el primer día rigen en este tea-
tro de la suerte. 
Otra de las importantes novedades 
que nos anuncian ios carteles de Ma-
xim es el estreno, para el jueves de la 
presente semana, de la grandiosa pelí-
cula que lleva por título "El Príncipe 
Semillas de Korfalizas} 
de llores 
Pifia caíáiOgo Gratis! 913-1914 
A r m a n d y f i n o 
Oílcina s y jarilln: General Lee 
y San Julio 
i m M M I y 7029-
50 de primera, 32 de segunda y 18 
de tercera. 
Entre el pasaje que trajo para la 
Habana el expresado vapor, ñguran 
! 27 sacerdotes; 61 religiosas pertene-
I cientes a distintas congregaciones y 
! 16 seminaristas que vienen huyendo 
j de Méjico. 
Los seminaristas, que todos son 
i menores de edad, ingresaron en el 
I departamento de Triscornia, hasta i 
| que presenten las garantías que exi-' 
ge la Ley de Inmigración, para poder 
desembarcar. 
Una vez que queden en libertad de 
desembarcar, los 16 seminaristas, se 
trasladarán al Seminario de "San 
Carlos". 
De tránsito para sus respectivos 
países viajan a bordo del "Montse-
rrat 210 reservistas, de los culaes 150 
son franceses, 50 alemanes y 10 aus-
tríacos. 
Los reservitas alemanes y austríacos 
desembarcarán al llegar el "Mont-
serrat" al puerto de Cádiz, para evi-
tar el riesgo de ser apresados al pa-
sar el vapor por el Estrecho de Gi-
braltar. 
Al fondear ayer en bahía el vapor 
"Montserrat," fué desembarcailo el 
pasajero de tránsito Félix Rarinetti, 
de nacionalidad italiana, por encon-
trarse enfermo de gravedad. 
Eran los hijos de Lorenzama que 
habían reunido allí aquel conjunto de 
hermosas señoritas, para que los espí-
ritus dolientes por el alejamiento del 
terruño amado, se espansionasen plá-
cidamente en aquella hermosa jira. 
Lorenzama es un consejo de la Ga-
licia moderna, que aun conserva co-
mo un tesoro, sus poéticos campos y 
sus praderas verdeantes, con los pai-
sajes de dulce contemplación. 
Y estos hombres que en Cuba libran 
una existencia de esforzados trabajos 
mentales y materiales, piensan en los 
que allá quedaron; y con la unifica-
ción de todos los paisanos, levantaron 
esta sociedad. Sociedad de noble fin, 
de humanitarios propósitos, de gran-
de altruismo, mei-ecedor de aplausos. 
Fundóse esta sociedad con el fin de 
crear escuelas patrocinadas por ella 
misma, y cuya realización va a llevar-
se a cabo. El cronista tuvo ocasión de 
hablar con el distinguido y simpático 
presidente de la comisión organizado-
ra, quien le comunicó que, pronto, 
fundarían la primer escuela en el par 
tido de Lorenzama, cuyo edificio ya 
se ha terminado de levantar. 
Y como esta sociedad, son casi todas 
las que en Cuba existen de esa índole. 
En tanto que el cronista discurría 
I por entre las fragantes rosas del jar-
\ din, iban llegando a Palatino más 
padre político. El cronista saluda res-
petuosamente al digno Presidente y 
le envía, con la sinceridad del amigo, 
el pésame más sentido. 
Formóse el baile y eran pocos los 
salones de Palatino para las parejee 
bailadoras. Allí había la rubia de ojos 
verdes .y apasionados, sus cabellos do-
rados y su gentileza de princesita en-
cantada; la trigueña escultural de ojos 
negros, profundos en su mirada como 
el negro azulado del mar. Todas son 
rosas de un jardín poético; y el cro-
nista, ante tanta belleza, ante tanta 
alegría y erpansión, y admirando la 
confraternidad de los lorenzanos en 
Cuba, no puede por menos de felici-
tar a los que componen su directiva, 
que son distinguidos y simpáticos se-
ñores, y, sobre todo, a la comisión or-
ganizadora, compuesta por Pedro Ron 
Sánchez, Presidente; Angel Fernán-
dez, Rosendo Otero, Ignacio Riego y 
José Hermida. 
No fué posible tomar la lista de las 
bellas señoritas que concurrieron, por-
que eran muchas. Tantas, que el cro-
nista se asombi'ó de la numerosa con-
currencia que acudió a Palatino. 
Sipan los simpáticos lorenzanos en 
su labor de instrucción, para que to-
dos sintamos la satisfacción de ver 
que nuestros hermanos de allá pueden 
presentarse ante la sociedad, honran-
do a su patria, y al terruño que los 
vió nacer. 
DON FERNANDO. 
A s a m b l e a l i b e r a l 
e n S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo), 
Santa Clara, 30 de Agosto de 1914. 
A las 7 y 10 p. m. 
Bajo la presidencia del coronel 
Mendieta acaba de reunirse la asam-
ble Provincial Liberal, resultando 
postulados para Representantes ios 
señores Orestes Ferrara y Andrés 
García Santiago, por aclamación; por 
Cienfuegos, Antonio Calvo, Andrés 
Calleja y Juan Fuentes; por Santa 
Clara, Ricardo Campos y Roberto 
Méndez Péñate; por Sagua, Pablo 
Lezcano; por Remedios, Femando Pi-
no y Manuel Delgado; por Saincti-
Spíritus, Mario García Madrigal. 
Continúa la votación para Conseje-
ros. 
S. ALVAREZ. 
^ Á S T Ü R Í A S ^ 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
Por orden del Departamento de in-
migración, fueron remitidos a Tris-
cornia 21 asiáticos y 2 polisones, de 
nacionalidad alemana uno, y francesa 
el otro. 
Los dos declararon al Inspector de 
Inmigración que son reservistas, y 
que careciendo de recursos para tras-
ladarse a sus países, se determinaron 
a viajar como polizones. 
Estos dos individuos quedan en 
Triscornia a disposición de sus res-
pectivos Cónsules. 
Los Ministros de Rusia, Inglaterra 
e Italia, en Méjico, de cuyos cargos 
han sido relevados recientemente, por 
no ser gratos al Gobierno de aquella 
República, no pudieron embarcar en 
el vapor "Montserrat," como desea-
ban por no haber encontrado pasa-
je. 
El "Montserrat", se hará nueva-
mente a la mar en el día de hoy con 
destino a Barcelona y escalas, lle-
vando carga y pasajeros. 
G r e m i o d e F o n d a s 
En esta fecha se ha presentado al se 
ñor Alcalde y Presidente del Ayun-
tamiento, el siguiente escrito: 
Nicolás Guash. Presidente de la Co- j 
misión "Del Reparto" del grupo de 
Bodegones y Figones, con domicilio en j 
Animas número 25 (antiguo), a us-1 
ted respetuosamente expone: 
Que con fecha 2 do Junio de este j 
año, varios industriales del expresado 
Gremio presentaron a usted el siguien 
te escrito: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
"Los que suscribimos matricula-
"dos en este Municipio para ejercer 
"la industria de Bodegón o Figón y 
"Posada, con el domicilio que expre-
samos en nuestras antefirmas, a us-
"ted respetuoasomnte exponemos:— 
"Que nuestros establecimientos se en-
cuentran comprendidos en la Zona , 
"o industria a todos aquellos que las 
"ejerzan; y, por consiguiente, nos cree 
"mos capacitados para poder pedir 
"que no se nos cobre aquel Impuesto, 
"en el tiempo que hemos sido clausura 
dos, y que no las hemos ejercido. El 
"artículo 185 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, faculta a éstos para 
"que, en casos de epidemia y otras ca ¡ 
"lamidades, pueda condonar las con-1 
"tribuciones que deben pagarse para 
"el ejercicio de cualquier industria. 
"Por tanto: Suplicamos que en aten-
"ción a las razones expuestas, y como 
"medio de equidad y de justicia, se i 
"sirva resolver: Que se nos condone \ 
"un trimestre de contribución indus-
trial para los Bodegones y Figones, 
"y el recargo del 10 por ciento para 
los que hayamos incurrido en él, por 
"no haberlo podido pagar oportuna-
"mente, por aquella causa; y que se 
"nos devuelva el importe de un t r i -
"mestre a los que ejercemos la indus-
tria de "Posada", cuyas Patentes ten-
El número 5 de esta bella revista, 
último del mes de Agosto, acaba de 
llegar a nuestras manos. Y recono-
cemos honradamente que viene supe-
rior a los cuatro anteriores. "Astu-
rias" es una revista que honra mu-
cho a la colonia a que pertenece y 
que bien puede ser modelo de revis-
tas ilustradas. 
La información gráfica de esta 
gran revista asturiana la componen: 
un retrato de Vázquez de Mella en la 
portada, el presidente del Club Collo-
tense y familia, dos vistas de Boal, 
una vista general de Cangas de Ti-
neo, el mercado de Avilés, una vista 
de Navia, de Sama de Langreo, d3 
Beifar; cinco fotografías preciosas 
del Colegio de Valdediós, dos graba-
dos de cosas típicas de la tierrina, 
una vista general de Ribadesella, una 
vista de la fábrica de Trubia, dos 
más de Sama y Mieres y una plana 
con la Coral asturiana. 
El texto lo firman don Nicolás Ri-
vero, en la cuarta serie de sus epi-
sodios; Alvarez Marrón, "Por la cale-
ya"; dos sonetos por Martín del Tor-
no y Camín; "Los cantos asturianos", 
por Ornar; "Una anécdota de Clarín", 
por Roblante; "Armonías", por Isi-
dro Méndez, y versos en serio y en 
broma y muchas otras cosas. Trae, 
además, un "fondo" titulado "Los 
abolengos plebeyos". 
¿ Con este sumario cómo no ha de 
prosperar "Asturias"? Que se le do-
ble el éxito es nuestro deseo; esta re-
vista merece ser mimada por el pú-
blico' 
Las oficinas y talleres propios de 
I "Asturias" están en Mercaderes 2; 
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SARRÜ 
L A D O C E N A V E I N T I C I N ^ 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I OCUPA 
L U G A R 
Drognrería Sarrá y Farmacia*. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente) 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se neces;.¡^ 
salud. 
Para tener salud es preciso eátÓJ 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor 
una cucharada por la manan* d* 
H agnesia Sarrá , efervescente y s> 
Irosa. 
Frasco pequeño ?5 centavos. 
Droguer ía Sarrá y Farmciat . 
"Infestada, con motivo de la apari-1 "gamos satisfechas, o deje de cobrar-
'"'ción del brote de Peste Bubónica; y! se dicho trimestre para las que lo 
d e c a s t e u s C R E O S O T A D A 
Premiada coa mediUla de bronce en la última "•XDOsicióa Pan». 
Cura las toaej» rebeldes, tisis y demás onfermedadea del pecho. 
Rosillo en Bañes 
(Por telégrafo) 
Bañes 30, 7 p. m. 
El célebre aviador cubano Domingo 
Rosillo efectuó hoy en este pueblo 
varios vuelos magníficos. 
Esta noche se celebra en la Socie-
dad Unión Club un gran baile en su 
honor. 
La Asamblea Municipal Conserva-
dora de este término designó hoy los 
candidatos y concejales que han de 
formar la Junta de Educación. 
Argota. 
"por tanto. Sanidad nos ha obligado 
"no solo a cerrar nuestros estableci-
"mientos, sino a abandonarlos por 
"completo; y cuando nos los ha de-
"vuelto, nos ha prohibido cocinar y 
"dar de comer y residir y no poder 
"dejar dormir en los mismos; resul-
tando en definitiva que por dichos 
"motivos no hemos podido ejercer 
"nuestra industria cerca de dos meses 
"consecutivos. Nuestras industrias 
son pequeñas y de escaso rendimien-
'to, y con las obras que nos obliga a 
"están adeudando en la actualidad. 
"Con ello sufriremos aun el perjuicio 
"de la parte de Patente de Alcoholes, 
"que hemos pacrado y no hemos ejer-
cido durante dicha clausura. De usted 
"muy respetuosamente.—Habana lo. 
de Junio do 1914.—Siguen las firmas". 
Presentado este documento, que el 
Ayuntamiento lo pasó a informe del 
Abogado Consultor, í^ste lo omitió 
favorablemente. 
Parecía lo natural y lógico que este 
asunto se hubiese resuelto favorable-
"hacer Sanidad hemos quedado medio! mente, por los grandes perjuicios su 
"arruinados, no habiendo podido pa-
"gar a su debido tiempo el cuarto t r i -
mestre de contribución de nuestras 
"industrias, habiendo incurrido, por 
"tanto, en el recargo correspondiente. 
"El artículo 63 de la Ley de Impues-
to s Municipales vigente, obliga solo 
a pagar el Impuesto sobre comercio 
fridos por dichos industriales, y tam 
bién porque si no ejercieron su indus-
tria en el período del Cuarto Trimes-
tre de 1913 a 1914, es claro y evidente 
que la Ley que regula esta materia 
no faculta a ese Ayuntamiento para 
cobrar una contribución que no se ha 
ejercido. 
V e r m o u t h B f O C C h i 
Invencible, importado exclusivamente en la Isla desde hace 31 
años, por J. BRÜCCHI & Co. 
A L P U B L I C O 
En el vapor "Balmes" nos ha llegado una partida de tan precio-
sa bebida y otras dos están en camino. Como nuestras ventas al por 
mayor serán al mismo precio que teníamos, esperamos que los ES-
TABLECIMIENTOS que detallan nuestro VERMOUTH no aumenta-
rán el que viniesen cobrando a sus respectivos 
COMPRADORES. 
H a b a n a , I N D U S T R I A , n ú m . 1 2 2 
12324 30 y 3 1 ^ 
F O L L E T Í N 5 8 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
enemigos de la patria? Sabodlo, se-
ñora: los beamonteses, vuestros nue-
vos amigos, traidores son que tienen 
vendido el reino a vuestro hermano 
don Fernando de Aragón; y si los re-
cibís en el seno, no hacéis más que 
calentar víboras arrecidas que os han 
de morder luego el corazón. 
—¿Conque es decir, que mi volun-
tad aquí no rige? ¿Que yo no soy 
obedecida ? ¿ Que vos, Pierres de Pe-
rplta. sois más que la reina Ce Nava-
rra? ¿Que sois el verdadero monar-
ca de estas tierras? ¿Que la rei-
na forma treguas para que vos las 
rompáis el día que se os antoje? ¿Y 
para esto soy Reina? ¿Para esto me 
lo en todas proporcionalmente: los 
dolores se mitigan, los temores so 
desvanecen, y la esperanza, pobre flor 1 
lánguida y marchita, se reanima y 
derarruga sus pétalos a los primeros 
rayes del sol de la ventura. 
Doña Leonor, segura de la fidelidad j 
de don Alfonso, consideraba también 1 
segura la paz, segura la corona. Pa- j 
ra atormentarle, para hacerle sentir i 
los rabiosos celos que la desespera- I 
ban, había supuesto que el Mariscal 
ora correspondido de Catalina, y, por j 
fortuna suya, la suposición tenía j 
grandes visos de verdad. ¿ Qué im-
portaba ya aue el conde de Lerín rom- i 
píese los pactos de dos meses, si con 
una palabra de su hija podían rea-
nudarse para siempre? 
Cuando en mar tan bonancible se 
dejaba llevar su risueña fantasía, sin-
tió pasos por la escalera secreta, y 
el corazón de la Reina comenzó a ba-
tir las alas de alegría. 
Sonaron tres golpocitos, y acudió 
a la puerta. Ya no podía aplicárse-
le al corazón la metáfora de las alas: 
eran redoblados golpes de maza los 
que doña Leonor sentía en sus en-
trañas: el júbilo le anudaba la gar-
ganta, y todo su cuerpo temblaba de 
amor y de impaciencia. 
Abrió la puerta, y lanzó un grito de 
sorpresa. No era don Alfonso: era 
una mujer vestida de negro y cubier-
ta con un manto. 
—¡Ay!—exclamó doña Leonor asus-
tada.—¿Quiés sois vos? ¡Venís equi-
vocada ! 
—No, por cierto—contestó la recién 
llegada, adelantándose con resolu-
ción, y sin extrañar tan brusco reci-
bimiento;—vengo a buscaros a vos. 
doña Leonor, condesa viuda de Fox 
y reina de Navarra. 
—¡Venís a buscarme! Pues qué 
¿me traéis algún mensaje?—pregun-
tó la Reina con menos aspereza, ima-
ginándose que podía ser alguna due-
ña enviada por don Alfonso. 
—Mensaje os traigo, sí, señora; 
mas no de aquel a quien tenéis siem-
pre en la memoria, sino de otro a 
quien habéis olvidado: mensaje del 
Rey de los Reyes, del Juez Supremo 
de monarcas y vasallos, que os va a 
llamar cuando menos lo penséis a res- ! 
pender de todos vuestros crímenes. , 
—¡Cómo! ¡A la Reina ese lengua-
je! ¡A mí hablarme tan audaz y des-
1 caradamente! ¡Descubrios! 
—De poco os asustáis, doña Leo-
i ñor: lenguaje más duro tenéis que 
, oir de mis labios esta noche, porque 
¡ vengo a decir la verdad. 
—¡Descubrios—repitió la Reina 
más que con imperio. 
—Me descubriré, señora, perded 
cuidado—repuso con el mismo acento 
frío y tranquilo la desconocida;—pe-
ro os advierto que os ha de pesar el 
ver mi semblante. 
—Descubrios!—exclamó doña Leo-
nor fuera de sí;—descubrios, o si no 
vendrán mis guardias a arrancaros el 
velo. 
—¡Ah! ¡Mucho afán tenéis de co-
nocerme, y por Dios que nunca, nun-
ca ha de pareceres tarde haberme 
conocido. 
—¿Quién sois? 
—¿Os acordáis del besamanos de 
la iglesia de San Juan? 
—¡Ah! ¿Sois vos? 
—¡Acordaos del día doce de Febre-
ro! 
—¡Esa voz. Dios mío, yo la conoz-
co! 
—¡Quince años han pasado! ¡Quince 
días faltan! 
—¡Explicaos, explicaos, por Dios! 
Toda una noche han estado resonando 
en mi conciencia esas fatídicas pala-
bras: no he podido cerrar los ojos... 
—Y no los cerraréis mientras seáis 
reina, porque yo he salido del sepul-
cro para abrir la puerta a vuestros 
remordimientos; y cuando los remor- i 
dimientcs invaden el corazón no hay i 
lecho donde se esté bien, ni sueño | 
i tan pesado que rinda los párpados; y 
I si se logra dormir al cabo de eternas 
| horas de fatiga... ¡Ah! ¡Bien podéis 
I saber vos lo que es dormir con ra-
i mordimientos! 
—¡Dios mío!—exclamó la Reina a 
media voz, taladrando con ja memo-
ria los sucesos de quince años.—¿De 
dónde sales? 
—Os lo he dicho ya: salgo del se-
pulcro—respondió la misteriosa en-
lutada. 
—¡Blanca!—gritó de súbito doña 
Leonor.—¡Oh! Blanca no puede ser 
—añadió al punto, con las facciones 
ya desenca jadas.—¿ Mi hermana ? 
¡Es imposible...! ¡Porque mi herma-
na ha muertoj 
—Sí; vuestra hermaan está bien 
muerta, porque ha muerto a vuestras 
manos... ¿no es verdad?—dijo con 
sangrienta sonrisa la desconocida.— 
Los venenos de la de Fox son infali-
bles y matan hasta las sombras. Si 
no, todavía temblaría en vuestras ma-
nos la corona; todavía temeríais ver 
salir de la tierra la mano del prín-
cipe don Carlos, que os la arrancaba; 
la mano de Blanca, que os la arranca-
ba; la mano de tantas otras vícti-
mas, que os la arrancaban. Pero la 
mano de Jimeno, la mano de I n é s . . . 
—¡Inés! ¡Inés!—exclamó doña Leo-
nor como herida de un i-ayo.—¿Eres 
tú? ¿Eres tú? ¿De dónde vienes? 
—Pero Inés—murmuraba doña Leo-
nor, incrédula y obstinada—ha muer-
to hace quince años; despechada de 
celos, se arrojó al Gabe; nadie la ha 
vuelto a ver; nadie se acuerda de 
el la . . . ; hasta su memoria ha pere-
cido. 
I —Sí , pero vive en la vuestra: vos 
j sois la única que se acuerda de ella, 
j y sólo la recordáis para calumniarla. 
| Vos sabíais que los príncipes muer-
I tos ya no reinan, y que los suici-
, das calumniados no se levantan a de-
fender su honra; por eso no tuvis-
teis escrúpulo en infamarla; por eso 
disteis tan fácil asenso al cuento del 
suicidio inventado por Raquel; por 
eso dijisteis: "En buena sazón se ha 
desesperado: ella cargará con todo el 
peso de mi crimen. La Princesa ama-
ba a Jimeno, correspondida; al mis-
mo Jimeno amaba Inés, desdeñada... 
¿Hay cosas más naturales que el que 
Inés se vengue de la Princesa enve-
nenándola, y que luego, atormentada 
por el remordimiento o temerosa de 
tan infame suplicio, se arroje al río 
más inmediato? ¿Quién podrá des-
, mentir fábula tan verosímil ? ¿ No es 
; verdad, doña Leonor, que discurrís-
i teis así ? 
—Sí—respondió la Reina, sin ener-
i gía ya para disimular. 
—¿No es verdad que al cabo de 
¡ quince años no temíais que el se-
i pu1cro se abriera para desmentiros ? 
—Es verdad. 
—¿Creéislo ahora? 
—Ahora estoy arrepentida de.., 
—¿De haberos fiado del agua, que 
devuelve los cadáveres, teniendo ve-
neno que matan hasta las sombras ? 
—Estoy arrepentida de todas mis 
faltas. 
—¡Oh! Si asé fuese, bien sabéis, 
señora, que la misericordia de Dios 
es infinita, y bien podéis adivinar que 
yo, menos ofendida que el Cielo, no se-
ría más dura que eJ. Pero el arre-
pentimiento no se prueba con pala-
bras, sino con obras. Me habéis ofen-
dido y cailumniado, y me debéis una 
reparación. 
—Decidme cuál. 
—Firmad este papel—contestó la 
encubierta, presentándola un escrito. 
—¿ Qué es esto ? 
—No es la reparación a que en 
justicia estáis obligada; no es la re-
tractación pública de públicas calum-
nias; pero yo, haciéndome cargo de 
que sois mi soberana, os perdono taA 
grande humillación y me contento 
coi este escrito. Escuchad: "Decla-
ro yo, doña Leonor de Navarra, que 
Inés de Aguilar, hija de mi escude-
ro Juan de Aguilar, es inocente del 
crimen de que la he acusado; es a 
saber, del envenenamiento de mi her-
mana doña Blanca de Navarra." 
—¡ Imposible, imposiMe!—exclamó 
la Reina. 
—¡ Harto sabía yo que vuestro arre-
pentimiento no era sincero 
—La mano me cortaría primero que 
Irmar ese papel. 
Podéis perder otra cosa más pre-
ciosa para vos que la mano: podéis 
perder el cetro que empuñáis con ella 
si os obstináis en no firmar. 
—;. Cómo ? 
Y levantando el velo, descubrió un 
rostro pálido, consumido; un̂  rostro 
que pudiera llamarse de cadáver, si 
los cadáveres conservasen dos ojos 
grandes, vivos, fulminantes. 
—¡Inés! ¡Inés!—exclamó la Reina, i 
aterrada,—¡Ha llegado mi última ho- j 
ra! 
—Todavía no. Firmad; que el ce- | 
I tro no está seguro en vuestras mano 
que podáis sostenerlo en mi Prese""í¡ 
Inés resucitada es Inés inocente; vm 
inocente es la reina fraticida, y teow 
muchos enemigos, señora, para o 
fiarlos manchada con tanto crimen. 
—Soy criminal, Inés, lo confieso, 
pero., .¡ten compasión de mi-
- L a hubiera tenido al veros arr^ 
pentida; pero no lo estáis, y q 
que el miedo de perder la corona ^ 
impida hacer el daño que no evita 
temor de ofender a Dios. 
—¡Tened lástima de mi. .¿jg 
- ¡Lás t ima de vos, que ^ Ja na 
tenido de los hijos de v i s t i ó P^rde 
¡Lástima de vos, que no ja tuvisw ^ 
Jimeno... I Mi compasión eno^ ^ 
ría la venganza má?TholSioque se 
diera tomar de vos. No sabejs l o q ^ 
os está preparando, ni e' tro gn-
adonde puede induciros vuest ^ . 
durecimiento. ¡Oh! Lloiao, 
sed buena; a nadie importa 
' - S i . lo seré; ^ r é cnanto ^ 
Pero esa declaración en vuestras 
nos . , „ j0tpner el bra--Solo servirá para detene . de la justicia divma, abado 
os. ¿No me conocéis, a™ de 
He sido nunca ven^os "' i Qué me 
principiar a serlo con v°. ̂ . ^ cono-
importa mi reputación. • j rt» el 
ce la verdad? ¿ Q u , ^ í a S S la nie^0 
mundo, que ha haf a de mes. 
ría de mí? No: no ^ ^ e r o sal^j 
señora. sino de vos. ^ ' a]fíii, ? 
ros, salvar P ^ ^ s t r a c o ^ 
luego vuestra vida y 
por último, que Pelf J : . ereS la 




45 D i a r i o de l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
A B L E G R A M A S 
Los catalanes y el Gobierno 
LA VISITA AL REY.—BUENA IMP RESION. DATO ES CONT-
RIO A LAS PRETENSIONES DE LOS CATALANES. 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
¡fó una ¡ jomba en P a r í s 
Míe 
Ae l a p r i m e r a p l a n a ' tender extraordinariamente sus lí 
0 . "fas de comunicaciones, pues de este 
de los ingl^—8 en 0' comba-
Ljij^ .p Heligoland fueron dos 
|3ííS . 27 marineros muertos y 
l '̂Pi í de más o menos grave-
I .luMANEíTÑo DAN TRE-
f r r t k A LOS INGLESES 
I Apacho de Amiens al "Ti -
'j-p aue desde el lunes los ale-
han 
estado avanzando con 
increíble, sin dar un mo-
'^Tdescanso a los ingleses en 
r í t a l e retirada, 
r T e l despacho, que el primer 
'l?Tf?fuerzo de los alemanes ha 
dctorioso y que Inglaterra 
nue hacer frent€ al hecho de fuerzas expedicionarias es-
5rtntemente necesitadas de in-
rg v grandes refuerzos. 
'de París es un suceso que 
•H I de eliminarse de la serie de 
!¿ contingencias. 
J TtA'T \TIVA FRUSTRADA 
£ Suiza, 30. 
ISTaeroplanos alemanes intenta-
l vano destruir con sus bombas 
i m ^ " d e un dirigible en Bel' 
• Francia. 
LnfiS DETALLES SOBRE EL 
[ COMBATE NAVAL 
llcdreSi 30. 
Iri"destróyer inglés "Liberty" fué 
izado por una granada en el 
Lbite de Heligoland, desgarrando 
Uvectil una parte del puente, des-
Ldo los mástiles y matando al 
eindante y. al oficial encargado 
B:y señales. 
Ls relaciones que se puohcan de 
Kialla dicen que el plan se eje-
L con perfecto acierto, 
frjn el "Feerless" a la cabeza, una 
Vía de destroyers fué deslizándo-
[lasta penetrar en las líneas ale-
as que se extendían entre Reli-
ad y la costa germánica, 
[n aeroplano avisó a los alemanes 
i la aproximación del enemigo, y 
idestroyers alemanes salieron in-
(óiatamente. 
[los destroyers ingleses fueron 
. vendo a los alemanes a alta mar, 
nde esperaban otros destroyers 
gestos ^n forma de abanico. Ocu-
fej entonces un ligero combate. 
[Presentáronse entonces los cruce-
i alemanes; y el crucero inglés 
firediusa" disparó varias andana-
fc contra uno de ellos, que pronto 
•tí6 envuelto en llamas. 
ÍM destroyers "Liberty" y "Laer-
k" combatieron espléndidamente. 
H combate fué generalizándose 
ii vez con más encarnizamiento 
jego se presentaron más cruceros 
kfleses, cuyo tiroteo fué mortífero, 
s primeros disparos de los cruce-
de batalla británicos echaron a 
roe a un crucero alemán. 
| La (".cuadra alemana entonces viró 
y emprendió la fuga, perse-
._j por los barcos ingleses. 
Dícc«o oficialmente que el comba-
Ne Heligoland no fué más que un j 
priaiento de exploración empren- ¡ 
% por una fuerza considerable de | 
Nnyers para destruir unidades 
Manas de granvelocidad, atrayén- i 
«s a alta mar para disponer allí 
f tilas con entera libertad, 
ta superioridad de la pólvora in-
N ha quedado demostrada de una 
Wn concluyente en este comba-
., EL GENERAL LEMAN 
«ndres, 30. 
Un despacho de la Agencia Havas 
Frente de Ostende, dice que se-
111 insistente rumor que allí circu-
general Leman, que mandaba 
I tropas belgas en Lieja, se encuen-
8 prisionero de los alemanes en 
nficiburgo, 
I10 QUE DICE "LA LIBERTE" 
V»ns, 30. 
'^periódico "La Liberté" dice: 
^uestra ofensiva ha tenido buen 
í uCr e' a'a derecha, pero ha si-
T-U iada por la izquierda. 
V?s alemanes han ganado terreno 
" Jreccion a La Fore. 
L(fl tô os modos, nosotros nos 
pernos firmes, y aun bajo el 
ten(>mos seguridad y confian-
^ nuestro ejército." 
^ O X DEL ~~ 
ÍPiríe -a GENERAL LACROIX 
[El o0• 
Hf nf;eJ!eral. Lacroix, que un tiempo 
primer ]efe del ejército francés, 
«lúe los alemanes están co-
^^_grav í s imo riesgo al ex-
I SEA F U G O 
l ' ^ vida^0 Pnifcba deseqililibrio 
. ^ grueso pimeba satisf?.c-
J ° basta comer rara engordar ei 
I ./ asunila la comida-
"Pitade Vino P e p e n a B a r 
rQaeLmaS que ur- b e ^ e a k para 
I Su t s.ln digestión. 
N r e S í ¡ S m 0 necesita Un auxilie 
Di-oll a tlempo' tómel0-
^oíÜ113 6>arr<í y Farmacias 
^ ^ j m i e h a ^ centavos. 
modo los alemanes "por cada paso 
que dan pierden otro paso". 
"Tengo e>I convencimiento—añade 
el general Lacroix—de que el avan-
ce alemán ha de cesar pronto". 
NOTICIAS DE ALLENSTEIN.. 
Nueva York, 30. 
Un despacho inalámbrico recibido 
de Berlín por la Prensa Asociada, 
dice que las últimas noticias que 
han llegado de Allenstein, indican 
que los alemanes están estrechando 
enérgicamente a los rusos, cuya re-
sistencia se dice que es terrible. 
Los cadáveres yacen a montones 
en el campo de batalla. 
Se han hecho muchos prisioneros, 
e^tre ellos un general ruso. 
Pote • S Ü , L l E M 
t> n c , a ' P é r d i d a s semina-
^ r i l i d ^ V e n é r e o , Sí-
í ^ n i i l lSoc^uebradura8• 
h a b a n a , 4 9 . 
P*ra loa Pobre* de 5# a* 
LOS INGLESES NO 
SE DESANIMAN 
Londres, 30. 
El público inglés se siente más 
tranquilo después de haberse publi-
cado la noticia de que el general 
French, jefe de las fuerzas expedicio-
narias inglesas, está muy animado 
porque ha recibido un refuerzo dos 
veces mayor que el número de bajas 
sufridas por sus tropas durante los 
cuctro días de batalla y de constante 
retirada ante el empuje de la enorme 
masa alemana. 
Ya el general French se encuentra 
dispuesto a hacerle frente otra vez 
al ejército alemán. 
El pueblo británico está preparado 
para recibir noticias de grandes ba-
jes ocurridas entre las tropas expe-
dicionarias, no extrañándole que és-
tas hayan sufrido grandes reveses, 
siendo así que todas las noticias es- | 
tán contestes en asegurar que los 
alemanes dejaron caer su enorme! 
mole sobre un pequeño contingente 
británico, y con fuerza abrumadora 
fueron desplegando su sólida infan-
tería, una y otra vez, sin escatimar 
vidas de sus soldados, y haciendo 
funcionar su artillería de grueso ca-
libre y sus ametralladoras montadas 
en carros blindados. 
Sus Zeppelines, además, iban ar-
mados con cañones de tiro rápido. 
Las cargas y contracargas de ca-
ballería alemana no cesaron en esos 
cuatro días de tremendo bregar. 
No por eso, sin embargo, han des-
mayado los soldados ingleses, ni per-
dido la confianza de que podrán man-
tener su terreno contra igual núme-
ro de combatientes. 
L'n parte oficial alemán confirma 
la noticia de origen Inglés de que 
los cruceros alemanes "Ariadne", 
"Coeln" y "Mainz" y un torpedero 
alemán han sido echados a pique. 
PARIS PREPARANDOSE 
PARA EL SITIO 
París, 30. 
Los preparativos para convertir a 
París en un campamento atrinche-
rado, se están efectuando con la ma-
yor rapidez. 
Enormes provisiones de alimentos 
se han depositado en los almacenes 
del Estado, para que la ciudad no 
sufra hambres. 
El Bosque de Bolonia está conver-
tido en un inmenso potrero lleno de 
vacas y carneros custodiados por los 
reservistas. 
Los alrededores del Chateau-Ba-
gatelle están completamente dedica-
dos a pastos de ovejas. 
UN HIJO DEL CONDE 
PLYMOUTH HERIDO 
Cardiff, 30. 
Dícese que Archer Windsor Clive, 
segundo hijo del Conde de Plymouth, 
teniente de la Caldstrecm Guard, fué 
gravemente herido en la batalla de 
Mons. 
EL JAPON Y CHINA 
Pekin, 30. 
Una hoja suelta, basada en la espe-
cie de los periódicos japoneses han 
publicado que el Japón se propone 
convertir a la China en una depen-
dencia del Imperio del Sol Naciente, 
se ha distribulído profusamente por 
las calles de esta capital. 
Dícese en esta hoja que todo chi-
no debe sacrificar su vida antes que 
aceptar la dominación japonesa. 
El Gobierno del Japón ha enviado 
una circular a las Embajadas y Le-
gaciones extranjeras llamándoles la 
atención sobre el nuevo brote revolu-
cionario en China, donde el elemento 
rebelde está aprovechándose de la si-
tuación actual para realizar sus pro-
pósitos. 
El Gobierno japonés pide a las Le-
gaciones no consientan que los revo-
lucionarios se refugien en los esta-
blecimientos extranjeros. 
LAS ISLAS DE SAMOA EN PODER 
DE LOS INGLESES 
Londres, 30. 
En el Almirantazgo inglés se ha re-
cibido un parte oficial desde Apia 
camunicando que las islas alemanas 
de Samoa se han rendido a las fuer-
zas navales británicas. 
Nota. — SAMOA. Geografía: Ar-
chipiélago de la Polinesia, Oceanía, 
también llamado Islas de los Nave: 
gantes, situado al NNE. de las islas 
Tonga, entre los 13o 30' y 14o 30' lat. 
SU y los 169 y 164o 30' long. O. de 
Madrid. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 30. 
En la oficina de Información del 
Ministerio de la Guerra se ha mani-
festado oficialmente que en el deses-
perado combate que el día 26 del ac-
tual sostuvieron las tropas inglesas, 
éstas tuvieron seis mil bajas, siendo 
mucho mayeres las de las tropas ale- I 
manas. 
El parte dice que las tropas ingle-
sas lograron por sí solas desembara-
zarse, en buen orden, de la abruma-
dora hostilidad del numeroso contin- i 
gente alemán y que ya dichas tropas I 
británicas han recibido importantes I 
refuerzos. i 
(De nuestro servicio directo de 
[spaña) 
ESPAÑA QUIERE SER NEUTRAL 
Madrid, 30. 
El movimiento de la opinión públi-
ca a favor de la neutralidad de Espa-
ña en la actual contienda es cada vez 
mayor. 
Las campañas de Lerroux y de 
los liberales romanonistas lejos de 
convencer al pueblo español de la ne-
cesidad de temar parte en la guerra, 
lo afianzan más en sus deseos de 
que España no vaya a ella. 
En numerosas ciudades se prepa-
ran mítines para pedir que se siga 
observando la más rigurosa neutrali-
dad y al mismo tiempo para protes-
tar de la campaña emprendida por 
Romanónos y Lerroux. 
DECLARACIONES 
DE VAZQUEZ MELLA 
Madrid, 30. 
El ilustre diputado tradicionalista 
den Juan Vázquez Mella ha hecho 
algunas declaraciones. 
Dijo el señor Mella que España de-
be a todo trance seguir en su actitud 
neutral. 
Y terminó diciendo: 
—España no debe temer nada en 
el caso de que la victoria se inclinase 
del lado de Alemania. 
Las manifestaciones del Sr. Mella 
son objeto de grandes comentarios. 
PIDIENDO LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 30. 
El Grobierno recibe todos los días 
muchos millares de telegramas de to-
das las provincias, pidiendo que Es-
paña continúe guardando la más com 
pleta neutralidad. Iníormafileneral de la Legación Británica 
Habana, Agosto 30. 
Las siguientCB declaraciones han 
sido publicadas por el Ministerio de 
la Guerra de Londres: 
Ahora es posible exponer a grandes 
rasgos cuál ha sido la participación 
de la Grfin Bretaña en las reciente 
operaciones. Se ha librado una bata-
lla que ha durado cuatro días, el 23, 
24, 25 y 26 de Agosto. Durante todo 
este período de tiempo las tropas in-
glesas, de conformidad con el movi-
mL-ito general de los ejércitos fran-
ceses, estuvieron ocupadas en resis-
tir y contener el avance de los ale-
manes y en retirarse a las nuevas lí-
neas de defensa. La batalla empezó 
en Mons, el domingo. Durante ese 
día y parte de la noche el ataque 
alemán realizado con gran tenacidad, 
repetido varias veces, fué completa-
mente rechazado por el frente Inglés. 
El lunes, 24, los alemanes en número 
superiores se empeñaron vigorosa-
mente en impedir la retirada segura 
del ejército inglés y en arrollarlo 
hast-a dentro de las fortalezas de 
Maubeuge. Este esfuerzo fué frustra-
do por la firmeza y habilidad con 
que se efectuó la retirada inglesa, 
lo mismo que el día anterior, bajas 
muy numerosas, mucho mayores que 
las sufridas por nosotros, fueren cau-
sadas al enemigo, que en densa for-
mación y enormes masas avanzaba re 
petidas veces al asalto de las líneas 
inglesas. 
La retirada Inglesa continuó el día 
25 sin que cesara el combate, aunque 
no en la misma escala que el de los 
dos días anteriores; ya en la noche 
del día 25 el ejército británico ocu-
paba la línea de Cambrai, Lendre-
cies y Lecatain. Se tenía el propó-
sito de continuar la retirada al ama-
necer del día 26, pero el ataque de 
los alemanes, en que tomaron parte 
nada menos que cinco cuerpos de 
ejército, fué tan feroz y tan de cer-
ca que no fué posible realizar este 
propósito hasta la tarde. La batalla 
del día 26 de Agosto fué en sumo 
grado reñida. Las tropas presentaron 
una magnífica y tenaz resistencia a 
las tremendas fuerzas superiores 
que tenían delante, y lograron por 
fin desprandersc de sus redes en 
buen orden, aunque con bajas muy se 
rías, bajo el fuego de la artillería de 
grueso calibre. El enemigo no nos 
ocupó ninguna pieza de artillería, ex-
cepción de aquellas que habían per-
dido los caballos que las arrastra-
ban. Sir Jon French calcula que du-
rante todas estas operaciones desde 
el 20 hasta el 26, inclusive las bajas 
inglesas fueron seis mil. 
Por otra parte, las bajas sufridas 
por los alemanes al atacar en campo 
raso y en densa formación no guar-
dan proporción con las nuestras. En 
Landrecies solamente, el día 26, por 
ejemplo, una brigada de infantería 
alemana avanzó en apretadas filas, 
internándose en la estrecha callejue-
la, que llenó por completo. Nuestras 
ametralladoras empezaron a disparar 
contra este blanco desde el extremo 
de la ciudad. La cabeza de la colum-
na fué barrida, sobrevino gran pá-
nico y se calcula que nada menos que 
de 800 a 900 muertos y heridos ale-
manes yacían en esta calle. Otro in-
cidente que puede escogerse entre 
muchos parecidos fué la carga de la 
división de caballería de la guardia 
alemana contra la duodécima brigada 
de infantería Inglesa, cuando la caba-
llería alemana fué rechazada con 
grandes pérdidas y haciéndola retro-
ceder en medio del más completo 
desorden. Estos son notables ejem-
plos de lo que ha sucedido en casi 
todo el frente durante estos combates 
en que se ha hecho a los alemanes 
pagar a un precio muy subido cada 
marcha hacia adelante de su ejérci-
to. 
Desde el día 26, a excepción de 
los combates de la caballería, no ha 
rido molestado el ejército inglés. Ha 
^oscansado y se ha repuesto después 
de sus esfuerzos y de las gloriosas 
hazañas. Ya se le han incorporado 
refuerzos en número dos veces mayor 
que el de las bajas sufridas. Todos 
los cañones han sido reemplazados y 
el ejército se halla ahora dispuesto 
para tomar parte en el próximo gran 
encuentro con el mismo vigor y el 
mismo esoíritu indomable. 
Las noticias de hoy son también 
favorables. Los ingleses no han sido 
molestados, pero los ejércitos fran-
ceses, actuando vigorosamente por 
su derecha y su izquierda han logrado 
paralizar por el momento el ataque 
alemán. 
Sir John French anuncia también 
que el día 28 la quinta brigada de 
caballería al mando del general Chet-
wode logró una brillante acción con-
tra la caballería alemana, durante 
la cual el duodécimo de Lanceros y 
el Royal Ccoth Greys derrotaron al 
enemigo, poniéndolo en precipitada 
fuga y haciéndoles muchas bajas con 
sus lanzas en su huida. 
Debe tenerse presente que las ope-
raciones en Francia, aunque vastas, 
no constituyen más que un ala de to-
do el campo de batalla. La posición 
estratégica de nuestros aliados es tal, 
que al paso que una victoria decisiva 
para nuestras armas en Francia se-
ría probablemente fatal para el ene-
migo la continua resistencia de los 
ejércitos anglo-franceses en una esca-
la tal que domine las mejores tro-
pas del enemigo sólo puede conducir 
si se le prolonga a una conclusión en-
teramente satisfactoria para noso-
tros y para nuestros aliados. 
E l p r ó x i m o P a p a 
París, 30. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Roma, dice que según 
el "Giomale de Italia", el Cardenal 
Maffi es el que mayores probabilida-
des tiene de ser elegido Papa. 
"La Tribuna" dice, por su parte, 
que es probable que el futuro Roma-
no Pontífice sea escogido entre los 
Cardenales Gaspari,, Ferrata y Sera-
finí. m t , 
L l e g a d a d e v a p o r e s 
Nueva York, 30. 
Han llegado sin novedad los vapo-
res "Yagiiez", de Sagua; "Esperan-
za", de la Habana y "Petra", de Ma-
tanzas. 
N u e v o s M i n i s t r o s 
ENTREGA DE CREDENCIALES 
Madrid, 30. 
Mañana, en San Sebastián, harán 
entrega de sus credenciales al Rey 
don Alfonso, los Ministros de Portu-
gal y de China. 
En vista de las circunstancias por 
que atraviesa Europa, el acto de la 
entrega de las citadas credenciales nc 
revestirá solemnidad alguna. 
L a C o r t e a l a G r a n ¡ a 
PROXIMO ALUMBRAMIENTO DE 
LA REINA 
Madrid, 30. 
En los primeros días de Septiem-
bre se trasladará la Corte a la Gran-
ja. 
El viaje obedece a motivos de pre-
visión ante el próximo alumbramien-
to de la Reina doña Victoria. 
M e r c a n c í a s e s p a ñ o -
l a s c o n f i s c a d a s 
PROTESTA DEL CIRCULO MER-
CANTIL 
Madrid, 30. 
En Francia han sido confiscadas 
varias mercancías españolas. 
Contra este acto ha protestado el 
Círculo de la Unión Mercantil de Ma-
drid. , 
T r a n q u i l i d a d 
e n M a r r u e c o s 
Madrid, 30. 
Noticias recibidas de Marruecos 
acusan completa tranquilidad en toda 
la zona española. 
C r u c e r o i n g l é s 
e n V i g o 
Vigo, 30. 
Ha fondeado en Vigo un crucero 
de la escuadra inglesa. 
A l entrar hizo el saludo de orde-
nanza a la plaza. 
H u e r t a e n M a d r i d 
Madrid, 30. 
Ha llegado a esta capital el exPre-
sidente de Méjico, general Huerta. 
Aquí permanecerá una larga tem-
porada. 
P r o b a b l e c i e r r e 
d e t e a t r o s 
Madrid, 30. 
Los señores Ledó, Cabot, Vidal, 
i Compté y Amer, que componen la co-
! misión nombrada por la Mancomuni-
1 dad catalana para visitar al Rey don 
Alfonso, ha salido de la regia audien-
| cía sumamente satisfecha del resulta-
do de la misma. 
La entrevista de los catalanes con 
el .Monarca se celebró en el Palacio de 
la Magdalena, de San Sebastián. 
Don Alfonso prometió a los comi-
sionados apoyar sus pretensiones, cer-
ta del Gobierno , para ver el medio 
de resolver las dificultades económi-
cas porque actualmente atraviesa Ca-
taluña. 
También les ofreció ayudarles en 
sus gestiones para conseguir del 
Gobierno un crédito de 55 millones de 
pesetas a fin de regularizar con ellas 
la circulación de los efectos comer-
ciales catalanes. 
HURTO DE MEDICINAS 
Madrid, 30. 
Los teatros y cinematógrafos de 
esta ciudad serán cerrados, según 
acuerdo adoptado por los empresa-
rios, si persisten los nuevea excesivos 
impuestos. 
E l c a d á v e T d e ^ 
S a n t a T e r e s a 
ALARMA EN ALBA DE TORMES 
Madrid, 30. 
En Alba de Termes cundió una 
gran alarma en el pueblo por haber 
corrido el rumor de que había sido 
robado del templo de los PP. Carme-
litas, donde reposa, el cadáver de 
Santa Teresa. 
Las auteridades locales, no sin al-
gún esfuerzo, lograron convencer al 
vecindario de que se trataba de un 
infudio y de que el cadáver de la San-
ta continuaba en su tumba. 
Con esto se restableció la calma 
pública. 
M u e r t e d e T G e n e r a / 
S á n c h e z G ó m e z 
Madrid, 30. 
Ha fallecido en esta capital el ge-
neral Sánchez Gómez. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Entre los distintos carge, impor-
tantes que desempeñó con gran acier-
te figura el de Director general de la 
Guardia Civil. 
BUEN SERVICIO DE LA POLICIA 
JUDICIAL 
Hacía días que el agente de la po-
licía judicial Avelino Vilches venía 
practicando investigaciones para sa-
ber quién era el individuo que se de-
dicaba a hurtar medicinas de patente 
en las droguerías de Johnson, Sarrá 
y Taquechel. 
Al fin, ayer por la mañana vió el 
referido agente que un sujeto que 
pasaba por Sol y Compostela llevaba 
un paquete debajo del brazo, hacién-
dosele dicho individuo sospechoso al 
notar el empeño que tenía en ocultar 
el paquete, por lo que lo detuvo, con-
duciéndolo a la Jefatura de la Poli-
cía Judicial. 
A l ser abierto el paquete, se yió 
que contenía varios frascos y cajas 
de medicinas de patente, procedentes 
de la droguería de Johnson. 
El detenido dijo nombrarse José 
María Smith y Pers, de 26 años y 
domiciliado en la calle de Genios nú-
mero 4. 
Poco después fué detenido por el 
mismo agente, Amadeo Godiñas Pal-
mero, vecino de una habitación alta, 
del Mercado de Tacón. 
Este último individuo es empleado 
de la droguería de Johnson, siendo el 
que extrajo dichas patentes de la re-
ferida casa, dándoselas al primero 
para que las vendiera. 
Smith fué acusado también de ten-
tativa de cohecho, pues a presencia 
de varios testigos le ofreció agente 
Vilches cuarenta centenes para que 
l lo dejara en libertad. 
Ambos detenidos fueron presenta-
dos ante el señor juez de guardia 
\ diurna, quien los instruyó de cargos, 
remitiéndolos al vivac. 
LESIONADO GRAVE POR UN 
TRANVIA. • 
Ayer tarde, en los momentos que 
atravesó la línea del ü'anvía eléctrico, 
en la esquina de La Rosa y Línea en 
Marianao, fué alcanzado por un tran-
vía, Quintín Normán González, de la 
Habana, de 40 años, del comercio y 
vecino de Lombillo númerol6, en el 
Coito. 
A consecuencia de la arrolladura, 
sufrió tres heridas contusas, de 5 y 2 
centímetros de extensión, situadas en 
el tercio anterior y lateral derecho de 
la región occípito frontal; contusio-
nes diseminadas por la cara anterior 
del tórax; contusión y desgarraduras 
de la piel en la región esternal; frac-
tura del externón por su tercio medio; 
fractura del cuello del húmero izquier 
do; desgarraduras de la piel en ambos 
antebrazos y manos; contusión en la 
rodilla izquierda y signos de compre-
sión toráxica. El doctor Roca Casuso 
lo asistió de primera intensión en el 
tercer centro de socorros, diagnosti-
cando de grave su estado. 
El carro que lo arrolló fué el 905 de 
la línea Vedado-Marianao, del cual es 
motorista Domingo Silva y conductor 
J. Sims. 
El lesionado fué remitido a la Quin-
ta de salud "La Covadonga". 
Se estima el hecho casual. 
ARROLLADO POR UN CARRETON 
El carro número 228, de la compa-
ñía del Poicado, guiado por Fran-
cisco del Oro y Rodríguez, vecino de 
Estrella número 21, alcanzó ayer no-
che en Apodaca y Cienfuegos .al menor 
de 4 años de edad Arturo Mendoza 
Agustín, de Holguín y vecino de Apo-
daca número 2. 
La muía que tiraba del carro )e dió 
una coz produciéndole una fractura 
completa del fémur izquierdo por su 
parte media y una contusión en la bo-
ca, de las que fué asistido en el primer 
Centro de Socorros por el doctor Scull 
quien calificó de grave su estado. 
Quedó en libertad el carretonero 
por ser casual el suceso. 
S U C E S O S 
EN UNA ALCANTARILLA 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido por el doctor Barroso de la 
fractura del fémur derecho, Vicen-
te Martínez Sánchez, la cual sufrió 
al caerse en una alcantarilla en la 
Quinta de los Molinos. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 30. 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato ha hecho hoy algunas 
manifestaciones acerca de los traba-
jos que están realizando los catalanes 
para lograr determinadas concesio-
nes. 
Dijo el señor Dato que el Gobierno 
había hecho ya en favor de Cata-
luña mucho más de lo que pidieron 
al Rey los comisionados de la Manco-
munidad. 
"Solamente el Banco de E s p a ñ a -
continuó diciendo el Presidente— ha 
facilitado al comercio de Barcelona 
62 millones de pesetas. 
Respecto a la petición hecha por 
los catalanes de que se abriera ahora 
el Parlamento, el señor Dato la con-
sidera inconveniente y fuera de lu-
gar. 
¿ S e r á s u i c i d i o 
o c r i m e n ? 
CAYO DESDE EL TEJADO AL PA-
VIMENTO. LA PACIENTE NO 
HA PODIDO DECLARAR 
En la mañana de ayer fué condu-
cida a la casa de socorros de Casa 
Blanca por los vigilantes números 938 
y 241, una joven de la raza blanca 
la cual se encontraba gravemente he-
rida. 
E Idoctor Cueto, médico de guardia, 
le hizo la primera cura, certificando 
que presentaba contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo su 
estado muy grave. 
.La lesionada resultó nombrarse Ce-
ledonia Perdomo y Cabrera, natural 
de Islas Canarias, de 22 años de edad 
y vecina de una habitación alta de la 
casa Sevilla número 32, en esa ba-
rriada . 
Celedonia se encuentra en período 
bastante adelantado de gestación. 
En la subestación de policía del re-
ferido lugar declaró José Antonio 
Sánchez y León, manifestando que 
él se encontraba trabajando al fondo 
del domicilio de la lesionada cuando 
sintió voces como si estuvieran pe-
leando, viendo poco después rodaí 
por el tejado a Celedonia, ignorando 
si el accidente fué fortuito a casual^. 
El amante de la paciente, que sé 
nombra Narciso Tellechea y Rodrí-. 
guez, manifestó que tuvo un disgusto, , 
con Celedonia, marchándose poco des 
pués, enterándose luego que su aman-
te se había arrojado por el tejado, 
creyendo que la resolución tomada, 
por la joven obedezca a que ella tie-
ne que separarse de él. 
Con motivo de la declaración pres-
tada por el testigo Sánchez, algunos 
creen que la joven no se arrojara poí 
el tejado ron objeto de suicidarse y 
sí que haya sido debido al huirle a sir 
amante de alguna tentativa de mal-, 
trato, o a algún empujón que le diera 
el mismo. í 
Esta duda será desvanecida cuando 
la joven pueda declarar, pues toda-r 
vía no lo ha hecho debido a su grava! 
estado. 
Se dió cuenta al Juzgado de guar-
dia, con la presentación de Sánchez 
y de Tellechea. 
VARIAS DETENCIONES 
Los detectives de la policía secra* 
ta, Pompilio Ramos y Amador P. Ri< 
vas, arretaron a Lorenzo Fuente 
Abreu, vecino de Zanjo 70, por en-
contrarse acusado de lesiones. 
—El detective Juan Maresma, del; 
mismo cuerpo, detuvo al sirio Teófirt: 
lo Jorge, vecino de Jesús del Mont* 
número 248, por encontrarse acusa-
do de estafa en el Juzgado Corrección 
nal de la sección segunda. 
Fué remitido al vovac, 
p ü b u c a c i o ñ e S 
LETRAS 
Nada detiene el avance arrollador,, 
magnífico, de la hermosa revista LE-, 
TRAS, de que son alma y pensamientq', 
los Hermanos Carbonell. 
El último número luce en la portada, 
a dos tintas, una caricatura del filó-
sofo Varona. 
He aquí el sumario: 
"Palma de martirio", página de re-
cordación, por Conde Kostia. "La se-
mana", por José Manuel Carbonell, 
"Las Regatas de Varadero", informa-
ción gráfica. "Un libro de Díaz Galle-
go, por Emilo Feuma. "Una novela cu 
baña", por Néstor Carbonell. "La gue-
rra Europea", información gráfica. 
"El fantasma", cuento ilustrado, pojr 
Ismael Clark. Prosas de Medrano. Ji-
ménez, y versos de Primitivo Herr* 
ra, Robainas, Fombona, Cazade, Loni' 
bardo. Modas, epigramas, misceláneas5 
y la crónica de Enrique Fontanills. » m 
POR RAPTO 
El agente Cueto, arrestó ayer a Jo-
sé Puig Ferrer, de Esperanza 117, 
por estar reclamado por rapto. 
DAMA QUE FALTA 
Eloísa García Martínez, fué dete-
nida ayer por el agente Illa, por es-
tar circulada por faltas. 
APROVECHO EL MOMENTO 
Del Presidio se fugó ayer un pre-
so nombrado Antonio Rodríguez , de 
, raza mestiza. 
Lo habían mandado a sacar un ba-
j r r i l de basuras, y sin que sepa cómo, 
! desapareció. 
De la fuga se dió cuenta a los dis-
tintos cuerpos policiacos de esta ciu-
dad, los cuales andan en busca del 
fugitivo. 
NO SE LLEVARON NADA 
María Martínez y Martínez, de 28 
años de edad y vecina de Lealtad 57 
A., denunció ante la policía que al 
regresar a su domicilio encontró obs-
truccionada la cerradura, por lo que 
cree hayan tratado de robar en su 
E l señor Eugenio Mañach, Pre 
sidente del Centro Gallego, olvidr.n 
do, sin duda, los deberes de corree-
cien y de prudencia que su cargo 
le impone, se ha permitido suponer 
que movieron "fines particulares" 
a ia Comisión que con carácter ofi-
cioso medió entre la Directiva y ei 
Consejo de Dirección de la Caja 
de Ahorros, con el f in de buscar 
una solución armónica a las dif(í-
roncias surgidas entre ambas, enti-
dades; obligados, pues, por esa in 
explicable actitud del señor Ma-
fach, ta^nbién nosotros hemos S* 
recurrir a la prensa para dar pú-
blicamente nuestra opinión sobre d 
enojoso asunto que se debate; y co 
ruó él, nos dirigimos a nuestros con 
terráneos para decirles: 
GALLEGOS: " E L EMPRES-
TITO V O L U N T A R I O " es un a> 
to ilegal, una operación financiera 
qn¿ carece de garant ías , sumamen-
te peligrosa para los intereses del 
Ceutro y los de los suscriptoros, 
errónea en sus fundamentos, in-
sensata, absurda y antipatriótio.'?.. 
Aqu í v a n l a s p ruebas ; 
Es ilegal, porque no ha sido 
acordado ese emprést i to en la for-
ma que determina el Reglamento, 
aue es la Ley de la Asociación, en 
el artículo 52, párrafo 2o., en rela-
ción con los artículos 54. 77 y 
n u y especialmente, con el 5o. 
los Artículos Adicionales. 
Carece de garantías , porque es-
tando las propiedades del Centro 
afectadas por dos distintas obliga-
ciones anteriores, como son la con-
traída por la compra de la manza-
na en que se erige el nuevo edifi 
ció y la contraída con la Caja de 
Ahorros por el empréstito que f i 
i cilitó para la fabricación del m u 
no. todos los ingresos que e í ec tvf 
a\ Centro habrán de ser destinados 
cen preferencia al pago de los in 
lereses y a la amortización de laá 
expresadas obligaciones. 
Es pelicrrosa, porque al rehus.ir 
la Directiva del Centro el ofreei-
miento hecho por la Caja de Aho-
rros, y al emprender una campa'í i 
de descrédito contra ésta, expone 
gravemente los intereses y la vida 
rotanft del Centro, por cuanto éste 
cen arreglo al contrato celebrado 
al efecto, " e s t á obligado a la de-
volución del dinero a la Caja de 
Ahorros, en la misma forma y coi-
d:cioncs en que la Caja de Abo-
n os lo está para con sus suscrip-
toreji y depositantes". 
Es errónea porque establece con-
diciones a- acepta responsabilidades 
que el Centro no puede cumplir, 
ni, legalmente, antepóner a los de-
m-lios lecrítimamente adquiridos 
con anterioridad por otros aeree 
dores aue tienen preferprncia. 
í.'s insensata porque propende a 
fMjihlecer una nueva Institución d-. 
crédito sobre la mina del crédito 
de otra institución análoga. 
Es absurda, porque el estudio en 
que está basado el decantado em 
prestito, carece de lo absolutomeijí 
te indispensable, como son, el plalr 
de amortización y la determinación 
precisa de los medios indispensa-
bles y de las garant ías que deb-^q 
fieceder a toda operación finan-
ciera de la índole de la que nisi 
ocupamos. 
Y es, en f in , antipatriótica, potQ 
que no responde a ninguna necesi-
dad imperiosa y tiende a dividir ^ 
1?. Colonia Gallega, haciendo surgir 
ideas disolventes en asuntos de 0^ 
den económico, que sólo pueden TQ̂  
solverse satisfactoriamente con h 
ayuda y el esfuerzo de todos-
Oportunamente daremos a cono-
cer la correspondencia cruzada en-
tre la Dirección de la Caja de A h o -
rros, la Comisión oficiosa que nm-
dió en pro de una solución armó 
nica y el Presidente del Centro, 
para que los gallegos y el público 
en greneral juzguen y deduzcan 
dónde pueden estar " L O S FIN^.S 
P A R T I C U L A R E S " a que el P r j j 
sidente se refiere, y para que se 
conejean en qué consiste la ecuani-
midad de que tanto se alardea y 
quf tan mal se practica. 
Mientra's . tanto, sepan que W 
Centro Gallesro. a quien n i siqui"^ 
ra se le ha dado cuenta oportuna-
mente de la necesidad que h a b í 
de contratar nn nuevo e m p r é s t i í ; 
por ¡$450.000.00!, no puede ser r e í 
pnnsable de los acto*; realizados n^k 
U Junta Directiva o por su P r * 
sidente, fuera de las facultades l í -
gales que les concede el Reglamen-
to 
En ésto no hay calumnia ni h$9 
i r : jnr ia ; no hay más que la verdad, 
discretamente silenciada hasta ahT^ 
ra por la Comisión aue benévolíf; 
mente t ra tó de avadar al Pre^N 
eíente del dentro Gallego a resol-
ver el conflicto a que su ac taaci^ 
Ha dado lue:ar. 
Como nota final, y para aue r$ 
ve;3 cómo corresponde el Presi-
dente del Centro Gallesro a los es-
fuerzos realizados por la Comisió*!, 
por él injuriada, copiamos el acue--
do adoptado en ln noche de ayer-, 
en la Asamblea celebrada eon h 
e e ,-icurrencia de más de mil as> 
eiados, en los salones de "Marte ^ 
Pelona". 
S E A C U E R D A : 
Ratif icar la confianza a la C% 
r isión para que, aumentada por el 
VÚnUrp de asociados que esfiw*, 
eouveniejite, insista en el propósifó 
d¿ luscar u m solución armónica 
entre el Centro y la C a j a de Aho-
rros; y se haga nna propaganrjn, 
cctwa entre iodos h s asociados p i -
r a que, aumentando Jas listas ds 
s w r i p c w n de h C a j a de Ahorro*, 
pueda ésta prestar ayuda eficaz n 
Mificiente a la resolución de l ü 
problemas del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 29 de 1914. 
L A C O M I S I O N , 
r A G l N A O C H O D I A R I O D K L A M A R I N A 
PROFESIOÑES 
I n g e n i e r o s 
* * * * * * * * * * 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVII i 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d* Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
30795 4-3 . 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s -
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 368a 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Qufmico, rrmy práctl-
5 co en el país, con inmejorables 
1 referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a Casa 
de Calderas de un Ingrenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
• directo. Planos y presupuestos de 
¡" reforma de ingrenios. Correspon-
. dencia a F . N. C. Apartado núm. 
, 1.147. Habana. 
1232S 6 *• 
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A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Doctor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 3 ii 4 .p. m. 
Obispo, 7.r), altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR F I I M R T O RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y n:edk"lna interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza".' 
Gabinete de consiütas, Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
C367S 1 8. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian.t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
8375 1-Ag. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano dol Hospital N ú m e r o 1 
Especialista de cufenaedades d« 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consaltas de 2 a S. Gratis para los po-
bres. Empedrado. SO.—TelAÍ. A-25H. 
33 V 8 l-Ag. 
^ C o m a d r o n a s 
c r Á D A M pt-fG. D E PAST<mr-
no. Participa al público que esti'm 
circulando que me encuentro enfer-
ma y que, por lo tanto, no puedo 
asistir a los partos. Sepan que a 
Dios gracias no he sido enfermiza y 
hoy me encuentro con buena salud 
y sigo trabajando al alcance de to-
das las fortunas. Vivo en la calle 
de San Rafael. 158, antiguo, entre 
Soledad y Aramburo. 
12225 l-s 
imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ijii i i imiiiii i i i i i i i i i 
Cura radical y segura de la OIASlífs, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a ¿f, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, ef'iulna a San In-
dalecio, Jesús del Monte, do 5 a 1 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
Dr. F. Just ínianí Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. in. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
116R2 18-s 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y" 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3715. 
3370 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9% a. m. 
y de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3r)82. 
3384 1-Ag. 
GUSTOS ALONSO BEÍAitCOUS 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECIAl i ISTAS E N I N Y E C C I O N E S 
. D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. ea Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 9. 
ABOGADOS 
Cttudlo: San Ignacio» núm. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7999 
C O S M E O E L A T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Coble y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
3361 1-Aj. 
D r . G a l v e z G u i H e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevllidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 l-Ag. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstos Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, nOm. 53, altos—Telef A-6I6I 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 6 p. m. 
Xh63 1-Ag. 
il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lülli l i l l l l l l l l l l l l l l l l l 
D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . G . C o s o r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 l-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos Sil 8 3 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Síiilis 
Apiicaclónes^ecial del 608. Neosalvasán, 814 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, ca-
l i esquina a AgKao*te. Teléf. A-25&4. 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R DÉ O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-1 
oocioii j ó s e t , m m 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocad ero num. 10 9 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 l-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Parts en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
livamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 l-Ag. 
C 2683 36- Ag. 16 
u « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostrefílmiento, todas las enfermeda-
des del estómago o Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l-Ag. 
Dr. Claudio Basteraiiea 
Alumno de las Escuelas de Parts y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
H Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94, T^. 
lefono A-3940. 
F ]2151 26 b. t. 
Dr. Alvarez Riiellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3365 l-Ag. 
íor Juan Palila Sarcíi 
ESPECIALIDAD £N VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
336 6 l-Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvi l parr 
transportar al enfermo. _Barreto Qi, 
Guanabacoa. Teléfono 5111, Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-364} 
J82 l-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De U a 
Empedrado, número 19. 
8377 l-Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3090 
8372 l-Ag. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
-clón de nodrizas. Consultas: de 12 a 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
V C 3280 30-1 
0S31K 
T 3 w a s n u i s 
3 T 1 Í A M 0 S - ^ a 
11712 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sílillfi. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 u 4. 
C ^81 Ag-13 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispersarlo Tana/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61. bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
Dosier H, Alvarez Arüs 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: do 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
8379 i-Ag. 
Sanatorio ds! Doctor HaliieiT 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d*» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 l-Ag. 
Doctor Francisco J, de Velasso 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifili-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 l-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 l-Ag. 
3SS3 l-Ag. 
Dr. Edu ardo R. Arellano 
ESPECLVL1STA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 32. 
- Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
. "lUMMilléi do 2 * 4.—Tel. .-.-i 725. 
12135 20.-S. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nts, completo, esputo^, eangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O SS44. 
S363 X-kst. 
Piel, SMIIIa, Sangre. 
Ouración rápida por sistema medop» 
nís imo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBXKS Q R A T I S 
Qaiie da J e s ú s Marín, númapo %\ 
ta l é fan» A - t S S a 
3364. J-Ag. 
iiiíiiiKüiiismiiiiiiiiiiiiissiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
C i r u j a n o s d e n t i s l o s 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍTEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
C01E6I0 "LA INMACULADA" • 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día 7 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
La* sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, así como la esmerada higiene 
que en él se observa y a los aires 
del mar que lo refrescan,. lo han 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superlora. 
12064 2 s. 
í i ü N E Í e í l i f l S 
dispuestos para eolerrar 
F. Eslebao, Seroaza 55, marmolería 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H n . 3 A . K A . , n u m e r o 1IO 
PotvuH drntrlficoH, elixir, coimUo». 
CONSULTAS: DE 7 A j 
11842 21-s 
i i i ü s i ü i i i m i m i i m m i n i i i m i m i i m i i i m ! } 
O c u l i s t a s 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 , . 4.g. 
Dr. Juan Sanios \ i m \ \ i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l-Ag. 
Doctor S. tez Guana]] 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly. 80, altos. Teléfono A-2863 
33S1 i-Ae. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Maoeel Dirulie y Carrera, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, su esposa, madre, her-
manos, hermanos nolíticovs y 
demás familiares, suplican a 
las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa ca-
lle Quinta, número 26 (Veda-
do), para acompañar su cadá-
ver a la necrópolis; por cuyo 
favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Vedado, Agosto 31 de 1914. 
Concepción Várela, Viuda 
de Dirube; Adelaida Carrera, 
Viuda de Dirube; Adelaida, 
Gustavo, Emilio, Hortensia y 
María Teresa Dirube y Carre-
ra; Angel, Alberto, César y 
Constantino Corugedo y Ca-
rrera; Modesto Carrera y Pe-
láez; Angel Carrera; Pedro 
Pablo Gutiérrez y O'Faml l ; 
Alberto Larrea y Piña; Leon-
cio, José y Augusto Várela y 
Trocha; Dr. Baltasar Moas; 
Gustavo Fernández; Dr. Ge-
neroso Canal; Ricardo Pala-
ció; Carlos C . Hempel. 
No se reparten esquelas. 
DIA 31 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ra. 
Santos Ramón Nonnato, mercena-
rio; Arfstides, Osorio y B. Juvenal 
Ancina, cónfesores; Robustiano, Pau-
lino y Domingo del Val, mártires; 
santa Rufina, mártir. 
San Robustiano, mártir. Está muy 
ignorado todo cuanto pertenece a es-
te Santo, y solo sabemos que su nom-
bre está en- todos los Martirologios 
antiguos y modernos. Ferrario dice 
además, que fué de Milán, en cuya 
Iglesia se lo celebraba con misa pro-
pia en su fiesta. 
San Paulino, obispo y mártir. Nada 
se sabe concerniente al nacimiento de 
San Paulino ni a sus primeros años. 
San Atanasio le llama un hombre ver-
daderamente apostólico y uno de los 
más valerosos defensores de la fe ca-
tólica. Al ocurrir la muerte de San 
Maximiano, obispo de Fréveris, fué 
elegido y aclamado como sucesor San 
Paulino. E l emperador Constancio lo 
mandó desterrado a Frigia, provincia 
del Asia Menor, que entonces estaba 
invadida por los sectarios de la he-
rejía. Allí padeció mucho nuestro 
Santo, siendo amarguísimo su destie-
rro por los escándalos que presencia-
ba practicar a los herejes. Trabair 
muchísimo a pesar de sus muchos 
años y logró hacerse venerar de todos 
por su eminente santidad y sus virtu-
des sublimes. 
San Gerónimo le llama "hombre fe-
liz en los sufrimientos:" y la iglesia 
de Tréveris le venera como a mártir 
do su iglesia. Murió santamente en 
Frigia el día 31 de Agosto del año 
358. * 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Sef»ora del 
Amor Hermoso, en San Felipe. 
i i i i imi f i i i i immi i imi i i í imimmi i imimi ! 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
Solemnes Cultos a Nuestra 
Señora de !a Caridad 
EN SI I G L E S I A D E LA HABA-
NA MANRIQUE Y SALUD. 
XOVKN'A.— Kl domingo, din 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosarlo, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
S A L V E . — E l lunes, día 7 do Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. 111 re. Sr. Magistral y Secretario 
dol Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESIÓN.-—Por la noche de 
este mismo día 8, a las "siete, la 
procesión, con rezos y cánticos a 
la Virgen. 
12292 8-s 
Iglesia de Belén 
Día primero de Septiembre, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8, Misa cantada, con 
sermón. Después de la misa se re-
partirán estampas de San Antonio, 
a los devotos que asistan a esta fies-
ta. 
A. M. D. G. 
12286 29 t. 1 s. 
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O T E L E S Y 
F O N D A S 
" P a l a c i o C á r d e n a s , , 
E l nuevo dueño que reciente-
mente ha tomado posesión de este 
hermoso palacio Hotel, tiene el ho-
nor de ofrecer al culto pueblo ha-
banero hermoslsimoa departamen-
tos, con vista al paseo de Martí, y 
muebles de alto lujo, con todo el 
servicio inmejmrable, y acceso a 
dos lindas terrazas; después de sa-
cer muchas y muy elegantes refor- . 
mas, amén de las que ya reunía di-
cha casa para el fin a que está de-
dicada, pudiendo asegurar, sin du-
da alguna, que el Palacio "Cárde-
nas", dada la situación que ocupa, 
ok la mejor casa de la Isla, en su 
clase. Esta casa obsequia a sus 
huéspedes con varios conciertos de 
piano, por las noches. Visitad el 
"Palacio Cárdenas", Prado, C5, Te-
léfono A-5628. 
12276 1 s. 
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W A R D 
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SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A r S25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habaa.i todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. ' 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
^ S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajef.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agento Geue-
r a l .—O F I C I O S NUMS. 24 y 26 
D R O G U E R I A S 
Congestor Peífeccionado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, porque los órganoü se 
perfeccionan anatómica y funclo-
r.almente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3. Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 s. 
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VAPORES CORREOS 
de la Coipaiia Trasalláotisi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor "Alfonso X I I I " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 10. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS~de PASAJE 
200 kilos; y . P ? t i í ; «1 t'*?1'* 
lodos los bul J 0 ^ îlos. 
varan e t i q u e t . r ^ ^ e « L . 
e s t a r á el número í ' ? 4 
«•ao y no serán Z ^te f. 
bultos a los " .ec!bi({"s afküe*: 
queta." 08 CUal<* 
Para cumplir el R n , 
de España, recha o* í del GoK; 
m & a o se admi¿áVne b! 
equipaje que el d e c k ^ ^ v* 
"o en elmomentc 
te en la casa C o n X V f a r « 
mará su Cons igna^H^a, -
\ 0t^«.r) 
«"íiiiiU|| n m u u i m i ü i u i m u , , ^ 'Ul, 
V C O S T E R r . 
SOBRINOS DE DEHRERi 
(S* en C.) 
S A L I D A S D E L A HARA J 
D U R A N T E E L Mes 
D E A G O S T O D E 19, 
NOTAS 
Carga de caboiajp 
. Los vapores de los jue • ^ 
í"ár, nasta las cuatro de'^ fetal  l  
l^s miércoles. 
Los vapores de los sáw.̂  
elbirán hasta las l i I *(Í08 14 
de salida. ^ <>el 
Car~a de fraresío. 
Solamente se recibirá hiuta i I 
de la tarde del día hábil S la»l 
de la salida del buque ailteriofr 
Atraques en Guantánanw 
Los vapores de los días 6T3 j 
29 atracarán al muelle del 
Caimanera, y los de los días iT 
) y 27, al muelle de BoqSnl0-
Al retorno de Cuba. a trL. 
«iempre al muelle del Deseo-S 
ñero,. 
Habana, lo. de Agosto de 1911 
SOBHTVOS D E - H E R R E R A S *" 





















O R O A M E R I C A N O 
Ida 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
o.a preferente. , 











HIJOS DE r . m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, Habana! 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
pósitos de valores, haciéndose cargo d| 
cobro y remisión de dividendos e inti 
teses. Préstamos y pignoraciones 
valores y frutos. Compra y venta 
palores publicóse industriales.CompJ 
y venta de letras de cambio. Cobroa 
letras, cupones, etc., por cuenta ajenj 
Giros sobre las principales plazas I 
también sobre los pueblos cié Espafty 
Islas Baleares y Canarhs. Pagos 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-l| 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A -
do un pulso de platino y brillan-
tes. Se gratificará, con dos cente-
nes, al que lo entregue en la F a r -
farmacia del doctor Núñez, Rei-
na, esquina a Lealtad. 
12233 1 s. 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
S E SUPLICA A L A P E R S O N A 
que se haya encontrada un perro, 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bia", y se le regalará 14 centenes; 
igualmente se regalará la misma su 
ma al Que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
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Vapor "Antonio López 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O LIMON, CO-
L O N, S A B A N I L L A , C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , L A G U A I R A , 
CARÚPANO, T R I N I D A D , PONCE, 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L A S 
P A L M A S D E G R A N CANÁRIA, 
CADIZ y B A R C E L O N A , vsobre el 2 
de Septiembre a las cuatro »-le la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífi-
co, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes dé pasaje sólo serárs 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
J. A. 




Telefono A-1740 Obispo, mim.! 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCAS 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Fignoracionea 
Cambios de Monedi 
Giro d e letras y pagos por cable sobj 
todas las plazas comercialea de los 
tados Unidos, Inglaterra. Alemaníi 
Francia, Italia y Repúblicas de Cent] 
v 8ud-América y sobre toda' ías ciudj 
acs y pueblos de España. Islas Bale 
rea y Canarias, así como las prmcfí 
lea de esta Isla. 
Corresponsales deí Banco d» Eip*^ 
en la Isla de Cuba. 







J. BALCELLS y 
S. en 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable 
tras a corta y ^ ^ ¿ b etodas'1 
York, Londres, París T sobre e ^ 
capitales 7 Eoeblosa deASnt8s de 
BaTearesy Cananas. A g e « oe( 





AFORES s ^ f e 
de TRAVESIA 
Dr. J . M. P E N I Ü Í 
Oculista del ojspital de Dementes» y 
del Centro de Depen'Uentfs tlel 
Comercio. Ojos, Oídos, Bfálffe y Gar-
ganta. 
CONSLLTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. .i-7756. 
S3ftO í . a ^ 
Fábrica lie Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. ÍO.-íeléfono A-SHl 
Compañía Ceaerals Trasatlántlq'ja 
VAPORES COSSfflS FRiCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N C E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa t n al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: • 
ERNEST G A Y E 
APARTADO HOMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-147G.—Habana. 
3891 1-A«, 
N. Gelals y Compí i 
facilitan carta, de cr y 
giran Jotras a ^ 
Hacen pagos por c a b ^ ^ 
corta y larga visto ^ ^ de lc 
tales y ciudades ^ V 0 ™ ^ * ^ o 
tadosyUnidos. ^J1C0 
Por acuerdo de la Sección primera mo sobre todos loi* . P ,f bre 1 
del Consejo Superior de Emigración j pan cartas de crédito so' ^ p^oc 
de España, so ruega a los señores fiiadelfia, New 0rl'^TT^buíg0» ^ 
pasajeros no conduzcan entre sus ^ Londres, París, xia"1 
equipajes ni personalmente, armas ; _ ¿j^celona, 
blancas ni de fuego. 
D* llevarlas contra '.o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
Para cumplir el It. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatar'.a. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, mira. 72. 
C 3022 90-J1-1 























G. W f l n Clillils í G i l ü 
BANQUEROS—O" 
N O T A .—E s t a Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
|res pasajeros hacia el artículo 11 del 
¡reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
;e.sta Compañía él cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
ibre todos los bultos de su equipaje su 
I nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
I Fundándose en " t a disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
campado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
N O T A .—S e advierte a los señores 
¡pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
Cssa originalmente ' 
Giran letras » la ^taofEs . . . . .sobre 
Bancos Nacionales 
1019 Z a l d o y 
CÜBA NüMS 
76 í 78 
Sobre Nueva Y o ^ . -a3n de 
Veracruz. M é j i ^ ^ B u ^ > 
Rico. Londres, Pa'i3, Rom*. J l ^ l l 
Bayona, Hambu ^ 1 H a ^ i o i 
Milán. Genova. > Dicpf^^io 
Nantes. S^ntQmnt^ ^rfa 
Venad* Flor " laS » \ 
, así como so^e i 






A G O S T O 3 1 D E 1914 
F A G I N A N U E V K 
E N S E Ñ A N Z A 
I t E G I O DE "SAN AGUSTIN" 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
R Í G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
P111 A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Por e n v í i usted sus hij.)s al Norte? ¿Será posible que reoi-
']{ tan buena educación como {¡quí, en la Habana? ¿Podrán 
^ A e r aM inglés tan coneienmdamente como aquí en da Haba-
k^vatk usted seguro de qve alb hayan de respirar ambiente de sa-
fluencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
•p f üau A g u s t í n responde sat i s iac tor iamenté a todas pregunta i. 
t usted un catálogo- A-2874 
•^Vl objeto de este plantel de educación no se circunscribe- a ilas-
í inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cientí 
|:'r ' - dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
• corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ss-
ir ^taia5' las ^el- conveni€níe desarrollo del organismo. Por lo que 
|;,í^>re a la educación cient í f ica ia corporación est;' resuelta a que 
• r̂e 'e siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
'í0tl(Je la pedagogía moderna. H a y departamento para los niños de 7 
' ^ a d m i t e n alumnos externo? y medio pensionistas» la aperturu 
^ ¿urso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
K S o es el inglés . 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
D I A R I O D « I * A c v i H K I N ^ 
b̂ase fundamental de las carreras dê  ingenier ía y comercio. 
pídase el Prospecto. 
T E L E F O N O A-2874 
F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 , 12 s. 
"COLEGIO A G U A B E L L A " . 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesontitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SOLICITO $1,000, $2,000 y 2,500 
pesos al 12 por 100; ^300, $500 
y $700 al 18 por 100, sobre urba-
nas Habana. Gola, Prado, 101, en-
tre el Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
12315 1 s. 
SOLICITO $50,000 A L 8 POR 
100 sobre casas en esta ciudad, va-
lor 590,000. $10,000, $15,000, 5,000 
pesos, $6,000, de 10 por 100 al 12 
por 100 en esta ciudad. L A K E , 
Prado, 101. Teléfono A-5500. 
12315 1 s. 
SE AI>QIILAX, RECIEN CONS-
truídas y próximas a los centros de 
negocios, y paseos, ton caja de 
aire y mucha ventilación, las plan-
tas baja y alta de Agriar. 47, con 
sala, saleta, comedor al fondo, cin-
co cuartos, doble servicio, varios 
lavabos, agua abundante, etc., en 
14 y 15 centenes. Informan en la 
misma. 
12339 3 s. 
PARA OFICINA, DEPARTA-
mento en bajos, independiente, 
punto céntrico, carritos y teléfo-
no. En precio médico. Habana, 63, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. 
. 3 8. 
SOLICITO $30,000 A L 10 POR 
100, sobre casas en esta ciudad de 
esquina, o modernas, con cielo ra-
so, valor $60,000; producto $5,000 
al año. L A K E , Prado, 101, entre 
Teniente Rey y San José. Telé-
fono A-5500. 
12315 1 s. 
C o l e g i o a 
T)e la. y '-a- Enseñanza y Escuela de Comercio. Reina 137. Taif. 
11S33̂  
El día 2 de septiembre ae «bren las clases del nuevo curso on éste 
Ljociclo Establecimiento de enseñanza. 
I^^xfieo edificio en lo más elevado de la ciudad. Espaciosas y 
rMitíladas aulas y dormitorios. Profesorado competente. Sana y abun-
1 jjnte comida. 
Se admiten internos, medio y externos. 
Pídanse prospectos. 
E l Director. 
Segundo Pola. -
' C. 3700 30.A 
Al 7 por VERDAD, facilito 
$5,000, garantía buenas casas en la 
Habana. Además $20,000 al 8 por 
100, fraccionados. Pequeñas parti-
das a módico interés. Informes: 
San Migruel, 80, de 9 a 12. 
12283 6-a 
$2,000 S E DAN E N H I P O T E C A ; 
trato directo. Ranero y González, 
Monte, 197. Teléfono A-3281. 
12302 2 s. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del S por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-22 86. 
12270 31 a. 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 162, bajos, indepen-
dientes, sala, comedor, 4 cuartos y 
baño. Jovellar y M, bajos inde-
pendientes. Sala, comedor y 2 cuar-
tos. 12305 4 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66, construcción moderna, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño, otro de criados, 
dos cuadras de Galiano. Informan: 
en los altos. 
12331 2 s. 
S E AI;Ol ILAN, EN 16 OBNTE-
nes, los bajos de Malecón, 40, en-
tre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y grandes sótanos para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
12308 8 s. 
T I F F I N - O H I O 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , T y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con Que-
nas ñrmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s-
EX CAMBIO DE LECCIONES O 
dinero (como ocho pesos) en la 
Habana, un cuarto en la azotea de 
una familia particular, desea una 
profesora inglesa que da clases a 
domicilio de idoimas que enseña en 
pocos meses; música e instrucción. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
12245 ., 1 S. 
i n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R I I N 0 N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-9. 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her~ 
mosos edlñclos. Hay un Dcpartamen-
i to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, per-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes dirílanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en ocpciñoí 
UNA P R O F E S O R A D E F R A N -
cés. Piano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 29, o en Pa-
trocinio, "Villa Elda", Víbora, de 3 
en adelante. 
12007 2-8 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
MONTE. ^63. S E ALQUILAN los 
modernos altos, con sala, antesa-
la y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llave j en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
S E ALQUILAN IX)S MODER-
nos bajos de San Miguel, 210, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. L a lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monserrate, 71. Telé-
fono A-2931. 
12314 2 3. 
S E ALQUILAN. Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12307 6 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do', Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 a 
inmiiminiimmmmmiiiii i i iHiii i inin)) 
S E ALQUILA, E N ANTON K E -
cio, 36, a 80 mertos de la Calzada 
del Monte, un espacioso local, pro-
pio para garage, herrería, vaquería 
o cualquier clase de depósito. L a 
llave en la esquina de Corrales. In-
formarán en la vidriera del restau-
rant "Casino." 
12296 6-3 
C O L E G I O S 
tetra S e ñ o r a del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Beliglosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N LA 
l o r a , número 420, y 
l«o,Cal le 19 entre AyB,No337. 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
"« el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
mu n<Jo de 1,10(10 Particular a los 
'«•«mas Inrléi y Francés. 
»« admiten pupilas ,tercio pupilas 
! «ternas . 
^ 0 7 80.7 A-
» * m i a de Inglés LITTIEJ11HN 
S» enseña a hablar, leer y escri-
•i inglés fácilmente, en tiempo 
mitado, por contrato. ¿Por qué 
ííumL"0 aprende? Las clases son 
!»ct)v, y nocturnas, privadas v co-
hta»*i.' Clas€S especiales para los 
Pendientes del comercio, de 7 a 
«nrn m- y de 7 a 10 p. m. Al mes 
"co pesos ¿Cuándo va a empe-
4uila ^ í " 0 1 ' 52. esquina a 
12224 
¥ B E B I D A S 
S E ALQUILA. PARA F A M I L I A . 
la casa Luyanó, 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su dueño: San Miguel, 86, 
Teléfono 6954. 
12284 8-s 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Meccnografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3.s. 
AWiAHILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO | 
Marca "La Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Tc-
niento Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. i3 ^ 
aiiimmuiiiii i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i iuiiii i i i i i in 
MONTE, 463. S E ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajoa de la panade-
ría, informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2 9 31. 
12314 2 8. 
LA T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
claso de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habaha de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-s 
5 s. 
MnMFESORA: NUEVO S I S T E -
ÍOfc pxractlco de educación, para ni-
l>í.ra „rina8 de cualquler edad y 
alonar Sonas que deseen perfec-
otral . in8trucclón. Idiomas y 
cioa n, ignatura8 especiales. Pre-
bain. <lerados- Consulado, 9 9-A, 
11947 1 i . 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clnscs de Ciencias Físi-
ca1; y Matemáticas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfonc 
F-4039. 
11414 14-8 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, frescos y 
cómodos, con sala, antesala, come-
dor y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos e informan en O'Rellly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. mv Sr. López Oña. Teléfo-
no A-8980. 12279 6 8. 
María D. Gómez, bordadora 
Dr. clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de abores. Recibe 
órdenes en 13, 110. Vedado. 
10618 31 a. 
I N G L E S 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador Me pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entro Chacón y Cuarteles. 
11744 19 «• 
uii imnimiii i i i i i i i i imiiirnT^miiii imiir 
R I C L A , 1 
S e a l q u i l a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , e s p e -
c i a l m e n t e p a r a P A -
N A D E R I A , p o r 
c o n s e r v a r e l H O R -
N O d e l a a n t i g u a 
L A M A R / N A , q u e 
o c u p ó e s a c a s a p o r 
m á s d e 4 0 a ñ o s . 
12318 6-s 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. | 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain. Cerro, 705. 
10603 31 a. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
^ lu'rf'4 nueve del Próximo Septiembre, inaugurará el Colegio de Be-
ílír0 (j, s cle Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
torilie a iU fundacl6n- Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
En i condlclories reglamentarias. 
^Uleraf c?ltura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
\ U qUe i0' V33 Curso3 Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
*• dlbuin , fee ê Proporciona las clases de adorno, como piano, vio 
Nfísorl. plntura. mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo d( pleto de 
diversas asignaturas y elegantes museos de Historia Suri''8 Para la8 u 
:0í,(lo inlf?^111!18 de Fl8lca y Química, montados con abundante y'es-Pairatierial de en8eñanza-Y - «Jerrlr^ CUlt,lírfí fIsica• aáemáa de los nuevos dormitorios, amplios pa-
* h«rmoSa ff callsténlcos. baftos y duchas, ha preparado el Colegio en 
i 3u«K08 atur3, qUe tiene en Luyanó- extensos campos para toda clase 
ld« domingoa08 a qUe concurren 108 alumnos periódicamente to-
* ^ ¿ S ^ ' ^ n u e v " a f í í H.0 m. ^ 8 P- m y 108 medÍ0 PUpi-
Ad A C A D E M I A C O M E R C I A L 
ÍJ1*11' encoca?, l0S* estudios arriba mencionados, sostiene el» Colegio da .T1* Aoa^.-. 1 aparte, y resrentada Dnr vrvr A * i-iq TTcnnoioc: r'^cHor.oo 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESKEN AL-
QMIjAR r a p i d a m k n t e 
SUS FINCAS, 0 ENCON-
TRAR UA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Reina, núm. 36, en siete 
centenes; son frescas y ventilados. 
Informan en la misma. 
12346 7 8. 
F R E N T E A L A E S T A -
C I O N C E N T R A L 
Se alquilan las casas, Egi-
do, números 85 y 87, de 
planta baja y alta, termi-
nadas de fabricar, c o n 
servicios para criados y 
hermoso cuarto de Baño. 
Se pueden comunicar las 
dos plantas altas para un 
Hotel, Informan: Gaste-
leiro & Vizoso, Lampari-
lla, número 4, Teléfono 
A-6108 
12318 4-8 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E R E -
vlllagigedo. 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega. 
12337 7 8. 
C A R N E A O. O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde Í4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7-3 
Se facilita 
Gln íara toda íMPr0SpJect?s, por correo a todo el que los pida. 
B E L F v fe df informes acúdase al señor Rector del 
^ « • N , Apartado 221: Habana. 
11519 16 a. 
le) C O L E -
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
una industria, para depósito o ga 
rage. Lealtad, 102. 
12313 6 s. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
la noche, 
M U R A L L A , n ú m e r p 6 5 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y ee-
pacioeos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en lo» ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11970 l-S 
SE ALQUILA EL PISO DE LA 
casa Genios, núm. 23, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, baños, cielos y todo el 
confort moderno. L a llave en el 
piso bajo. Para informes: Linea, 
número 95, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-4071. 12297 6 s. 
SAN LAZARO, 41 Y 43, BAJO; 
zaguán, 2 ventanas, 414. traspatio, 
muy fresca. Alquiler: 13 centenes. 
Puede verse a todas horas. Infor-
mes: Escritorio del señor Figaro-
la. Empedrado, 31. Tel. A-2286. 
12237 31 a. 
C o n c o r d i a y M a n r i q u e , 
A L T O S 
Be alquilan estos ventilados al-
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doble servicio sanitario. 
L a llave en la bodega. Informes 
en Muralla, 66 y 68, Almacén de 
Sombreros. Teléfono A-3518. j 
12256 5 s. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA 
casa "Villegas, núm. 109; tiene 500 
metros de superficie; compuesta de 
11 cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, repostería y demás como-
didades. L a llave en la bodega del 
lado. Informan: Amistad, 84, de 8 
a 12 a. m. 12246 1 s. 
BALON-ZAGUAN. E N B E R N A -
za, 62. se alquila uno. propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna industria; también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 
12267 5 s. 
KA NEPTUNO, 152, BAJOS, SE 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. 
L a llave e informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 s. 
S E ALQUILA LA C ASA CAM-
panarlo, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, punto céntrico, acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 78. 
12263 3 s. 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
17, número 224, entre P y G; casa 
con sala, comedor, baño, inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F , número 30, an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 5 s. 
PARA ESTABLECIMIENTO. EN 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 0 8. 
vjtaxilíO. ACABADA DE PIN-
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150, entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. L a lla-
ve e informarán en la misma. Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503. 
12259 5 s. 
LOS ALTOS D E MARINA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. In-
forman en Aguacate, 128, Notaría 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12234 5 s. 
CHKSPO. 12. bajos. SE ALQUI-
la esta espaciosa y hermosa casa, 
en 12 centenes; ha ganado 15. E s -
tá a una cuadra del Malecón y a 
dos del Parque. 
12232 1 s. 
VIBORA. A UNA CUADRA D E 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'Farrill y Luis Estévez, se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, aervicios Independientes, 
agua caliente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
F A L G U E R A S , 22. S E DA E N 
alquiler por $53 al mes, esta espa-
ciosa casa, gran sala y saleta, 5 
hermosos cuartos, extenso patio y 
portal. Véase y su dueño C. Be-
tancourt; vive Estrada Palma, 28. 
Teléfono 1-1738. 
12288 1 s. 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignaelo, 132, con 
unos 500 metros cuatirados de 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
Aguiar, 130. Tel. A-3860. 
12211 5 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
.Amistad, 25, casi esquina a Neptu-
no, sala, saleta, dos cuartos corri-
dos, y dos en la azotea y demás ser-
vicios. Precio: ocho centenes. Llave 
en los bajos. Dueño en San Benigno 
y Cocos, "Villa Julia", Jesús del 
Monte. 12230 1-s 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
' 12229 12-g 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas, eletricidad, timbres, etc., 
$6 5. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
12215 7-b 
EN S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
qullan los ventilados altos de Poci-
tl, 7, Víbora; sala y 5|4. La llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampln. 
1 2220 7-9 
Si; ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos, compuestos de portal, sa-
la, saleta, dos comedores, 4 cuartos 
amplios y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y amplia cocina y 
despensa; en 19, esquina a 4, Ve-
dado. Informan en la misma. Te-
léfono F-2555. 
12217 7-s 
Sf ALQUILA F.L ALTO ( O R R A -
les, 206, en 5 centenes. E l alto de 
Corrales, 267. en 4 centenes. In-
formes: Monte, 275, altos. 
12176 31 a. 
CALZADA Y 14 F R E N T I . AL 
"Tennis Club," se alquilan los am-
plios bajos, casa moderna. Infor-
mes y llave: Línea, num. If t . es-
quina a 14, Teléfono F-1234. 
12147 C-fc 
E N $25 CY. ALQUILO CASA 
moderna, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos, uno alto, en Santa Te-
resa, entre Prlmelles y Prensa, re-
parto "Las Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360. 
12191 2 
LOS E L E G A N T E S Y MODER-
nos altos de Malecón, 306, próxi-
mos a Escobar y San I-Azaro, 306, 
en 9 centenes. Informan: San Ra-
fael, 22, altos. Señor Calonge. Te-
léfono F-3530. 
12194 2 s. 
S E ALQUILAN 2 PISOS ALTOS, 
en Carmen, 22; uno tiene sala, co-
medor y 4|4; otro sala, comedor y 
2|4; todo moderno. Informes en la 
misma, altos. 
12247 1 S-
R E I N A , 111. E N E S T A esplén-
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos lulses, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
laa más saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serias. Su dueño primer pa-
tio. 12150 2-8 
CONSULADO, 92. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
12153 4-8 
S E ALQUILA E N «40.00 E L BO-
nito bajo de Salud, 69-A. Tiene sa-
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, baño, patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. L a llave en la 
bodega, esquina a Lealta4, e infor-
man en Manrique, 128. Teléfono 
A-6869. 12221 3-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Dragones, 96, casi esquina a Cam-
panario, de construción moderna 
y con todas las comodidades. La 
llave en el café de la esquina. In-
formes: Jesús del Monte, 335-A. 
Teléfono 1-2659. 
12148 2-8 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos amplias y frescas 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de moralidad o matri-
monio sin niños. San Francisco, es-
quina a San Lázaro, altos . 
12088 l-s 
S E ALQUILA, E N T R E ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepen-
diente del alto, núm. 79. E n el 
número 81, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la 
calle. Consulado, 81. 
12096 1 8. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA CA-
sa de azotea, calle Patria, núm. 2, 
a 30 metros de los carritos de la 
Calzada del Cerro; compuesta de 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuar-
tea de criado, servicios para cria-
dos, caballerizas y garage; todas 
las habitaciones unidas entre sí por 
un portal que también une el co-
medor a la saleta; tiene patio y 
traspatio, luz eléctrica y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
café de la calle Patria, esquina a 
Unión y Ahorro. Su dueño: Anto-
nio de Beche, Estévez, 126, altos. 
Teléfono A-8932. 
12114 1 8. 
S E ALQl ILA, E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Cañengo, 2, Ce-
rro, casi esquina a Zaragoza, sala, 
comedor, 9 grandes habitaeiones, 
patid, traspatio y servicios corres-
pondientes. Informes: San Miguel, 
número 4. 
12109 1 s. 
CAMPANARIO, 105. S E A L -
qüilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la misma. 
12100 3 s. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reedificar, la casa Gervasio, 136; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. L a llave en la 
misma é informan en Cuba, 6 2, de 
9 a 12 y de 2 a 4. 
12074 3-s 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Velázquez, 26 ,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Informan en las misma*. 
E N $ 1 5 
HERMOSO L O C A L D E ESQUINA, 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jaK. Informan de 9 a 12 y de 3 
a 6. 
11220 31 a. 
E G I D O . NUM. 29. S E ALQUILA. 
para familias el alto, y el bajo, pa-
ra comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Da razón: 
01 9P 'SS 'sauoaBJa 'ojie-UBg uunf 
a 12 y de 6 a 7. 
12063 31 a. 
A M A R G U R A , 9 6 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, Com-
puesta de un gran salón bajo, dos 
habitaciones altas y servicio com-
pleto. L a llave en la esquina de 
Villegas, c informan: Sola y PessI-
no, Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
Precio: 31.80. 
12164 4-S 
N E P T U N O , 1 8 5 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comeoor 
al fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, c informan: Sola y Pcsslno, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
12165 4-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, num. 20; son frescos y 
modernos. L a llave en los bajos. In-
forman: Campanario, 26. Teléfono 
4476. 12146 31-a 
SC ADMITEN PROPOSICIO-
nes para un local acabado do cons-
truir, en San Indalecio y Encarna-
ción; propio part. cualquier ejtabl»-
cirdento. 12'149 r s 
S A N L A Z A R O , 2 9 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS bajos de esta casa, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, sor-
vicio completo, gran sótano, etc. L a 
Un ve en los altos, c Informan: So-
la y Pessino, Amargura, num. 31. 
Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 
12163 4-8 
M A L E C O N , 2 7 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo 
do familia y criados y gran sótano. 
L a llave en los altos, e Informan: 
Sola y Pessino, Amargura, 21. Telé-
fono A-2786. 
12162 í.ji 
Admitimos anuncios; sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
VEDADO. SE ALQUILAN 2 CA-
sas en precio de 6 y 8 centenes. 
L a primera tiene sala, comedor, 3 
cuartos, baño y cocina. L a segun-
da sala, comedor, 4 cuartos, ba-
fio, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-
des," 13 y G, portería. 
12181 81 a. 
T R E N B E C O C H E S 
A l q u i l o u n o , m o -
d e r n o . J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y 
O q u e n d o , a l t o s , l e -
t r a B . 
12184 
S E ALQUILA UNA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. In-
forman: Santa Felicia, 23, Jesús 
del Monte. 
12222 5-s 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes, el 2o. piso de la casa Neptu-
no, 162, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera mármol. L a llave en el 
primer piso. 
12166 4-8 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes altos, recientemente fabricados, 
con toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños y demás servicios, en trece cen-
tenes L a llave en la misma Telé-
fono A-6894 o en San Lázaro, 54. 
altos de la derecha, informan 
12173 4 ,8. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía, 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, grabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, tranvías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra. In-
forman: Salud, 46, Habana. 
1206 2 s. 
E N 11 C E N T E N E S S E ALQÜL 
la la casa Virtudes. 36, altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Re-
ferencias: Linares, San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
12070 31 a. 
S E ALQUILA, E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11961 1 s. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín. 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. 
11996 4-3 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 12018 31 a. 
S E ALQUILA, E N COMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier industria o co-
mercio; mide 1,000 mertos; está'si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
ediñeio, planta baja y alta o se al-
quila el local en porciones o la mi-
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-8 
S E ALQUILAN A MATRIMO-
nios los frescos y bonitos altos de 
la nueva casa Refugio nmú. 14, en-
tro Consulado y Prado. Sala, co-
medor y 3i4. Informes en los ba-
jos, núm. 16. 
12048 31 á. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente-al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
Ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 s. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan ten 
Obispo, 104, bajos. 
11997 2-8 
S E ALQUILA UN GRAN CHA-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre las calles de 
Lagueruela y Avenida Acosta, en 
la Víbora, a dos cuadras d*5 jiara-
dero. Se compone de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran do-
medor, lujoso baño, servicios para 
mayores, menores y criados, terga.-
za, cuartos de criados y garaoh; 
con jardín. Informarán en Gertru-
dis, 19. 
12079 l-s 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, un departamento alto, coái-
pletamente independiente de la ca-
sa Oquendo, 18, antiguo, sala,-* 4 
grandes habitaciones y servicios 
correspondientes. Informan en el 
bajo y en San Miguel, número 4. 
12108 1 I. 
MALECON, NUM. 3, P R I N C I -
pal. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galena, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 




OJO. SE A L Q U I L A L A CASA 
Manrique, num. 148, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuarfbs 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su p#e-
clo: diez centenes. Informan: R » -
na. 89, altos. 12076 5-sf 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanltaflo 
completo. Informes: Muralla, Hú-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 s. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala., saleta, comedor», 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 6-# 
V I B O R A 
Legúemela, esquina a Prlmejjau 
altos del num. 13, se alquilan; aÓM 
frescos y a la brisa. Informan e n i a 
misma casa. 
11807 1-J 
EN O'REILLY, ESQUIFA 
a Cuba, se alquilan grandeí 
y frescos locales para ofítk 
ñas. Informarán en la mi»' 
ma, "Café Carrio,, 
' i 81 
Los anuncios que recibimos de 8 a 1( 
de la noche, sin recargo alguno 
el precio, son distribuidos en su<. 
respectivas secciones, reclbicida 
con ello un positivo beneficio Io< 
Señores anmiclantes. 
F A G I N A D I E Z U I A K I O D E L A M A K I N A 
S E A L Q U I L A N 
hermosos altos del palacio de ViHalba. ^ 
donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas ios amplios DO, NUM. 2 
0 i n f o r m a n en la misma casa: SEDERIA ."EL YUMURI 
CONSl LADO, IOS, ANTKílO. 
Se alquilan habitaciones con vista, 
a la callo e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
ti .miles. Teléfono A-2998. 
11071 10 s- -
SÉ VLQLTLA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nu-
ümmo Gl, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 1-1. 
11943 5-8 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
con vista a la calle. Sin niños. 
1-034 2 5-
AMISTAD, «0. A l NA CUADRA 
he San Rafael, Se alquila la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa-
letas, seis habitaciones y con servl-
c s sanitarios modernos. L a llave 
ifn el 43. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 i ' * 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
¿"11917 3-s 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
ianiín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
.s linas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno Ijaño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
I ! 8 54 6-a-
~ PAHA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
¿Ssa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infir-
man: Monte, 350. 
11917 3-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Zanja, 126%, con sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
SE ALQUILA E L PROCER PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 2 s. 
E N L A VIBORA, E N CASA D E 
familia decente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 3l-a 
E S P E E X D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
person.as de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-n 
S E ALQUILAN E N INQULSI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 i 3-s 
SE SOLICITA l W CRIADA, 
para habitaciones; ha de ser prác-
tica en el oficio y sabe coser; se la 
exigen referencias de donde haya 
servido como criada. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia", después del para-
dero de la Víbora- de 12 a 5. 
1 233(5 3 s. 
A G U A R , 122, ALTOS, S E So-
licita una cocinera, para un matri-
monio, sin niños; que sepa su obli-
gación. Sueldo: tres luises. 
12335 3 s. 
CRIANDERA. S E NECESITA 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida, informa el conserje del Con-
sulado de España Prado, 68. 
12341 3 s. 
CAMPANARIO, 121. S E SOLI-
cita una manejadora, <i'i<- soa 
tendida en su obligación y traiga 
referonrias. 
12248 1 b. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E E D E V ( OMPVÑIA 
O'Rrilly. núm- 18.—Tel. A-284H. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buegas referenoias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 s. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, do 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina y ayude a la limpieza de la ca-
s.i de un matrimonio. Bellavista y 
Florencia, reparto Betancourt, 
Quinta "Villa Rosa", (Cerro). E n 
la misma se alquilan 2 salones in-
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2--
AGUILA, NUM. 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave; Obispo. 
121. 11664 31-a 
SE ALQUILA?? LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e Inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas. San Rafael, 82. 
A hombres solos, so alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas eomereiales del 
barrio. May derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas (K". verano. En 
c". principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
1 raismn. 
11413 14 *H 
PARA B U F E T E U OFICINA, S E 
alquila un departamento, compues-
to de treji írtBaas. Empedrado, 46, 
bajos. 11688 31 a. 
, SOLICITA COLOCARSE UNA eo-
clnera con referencias de primera. 
Concordia, 118, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
12315 1 s. 
S O L K T K ) PARA t NA FINÍ A 
un muchacho, de 14 años en ade-
lante. Sueldo: 9 pesos. Se exi-
gen referencias. Monte, 382. 
12321 .2 s. 
SE SOLICITA l N A MUCHA-
chita, de 10 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de tres habitacio-
nes y ayudar a cuidar una niña de 
seis meses. Se la paga sueldo; o se-
ñora sin pretensiones. Obispo, 111, 
altos, entrada por Villegas, 
12280 . 2-s 
H A B I T A C I O N E S 
MONSERHATi:, 7. AMOS. HA-
bitaciones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta ai mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-691S. 12319 8 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
^modernos altos de Habana, 111, 
-P«opios para numerosa familia, 
huespedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
¿oderno. Llave en los bajos. 
^1853 6 s. 
JESUS D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
roz, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
sorvicio sanitario y cuarto para 
ciiadoa. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 s. 
GRAN CASA 1>E H U E S P E D E S . 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes, • con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
San Rafael, altos del "Bazar In-
glés". 12227 5-s 
H \ L M . Ui. E N T R E QUINTA i 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $S. 
12200 5 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodri-
gue/ Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
SE SOLICITA I N A COCINERA, . 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga bue-
nas referencias. Antón Recio, 22, 
altos. 
12329 2 s. 
SE SOLICITA l NA CRIADA fi-
na, que sepa leer, escribir y repa-
sar la ropa, en Samá, 40, Maria-
nao, donde estaremos la temporada 
y después vhir en la Habana. 
12325 2 s. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y reiitlLvIos depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción TENIENITS 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
SE NECESITA l N A COCINERA 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre," 
C 3695 8 30 
A P R E N D I / D E C A R P I N T E R O 
PALTA UNO 
EN AMARGURA. 11. 
12264 1 s. 
R I C L A , 1 
Acabada de construir, 




E N R E I N A , 4 1 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E SOLICITA USA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga buenas 
referencias. Estrella, 110, antiguo, 
altos. 
12273 1 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34. L a llave en la 
misma. Informes: Manteca, Cuba, 
7G y 78. 11938 1 s. 
S E ALQUILA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
Baño y cocina, con instalación eléc-
tricii, y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos en lâ , 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
la dos líneas del tranvía. Las lla-
ves en la tienda de ropa. 
11971 1 s. 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciqnes; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 13 s. 
L A M P A R I L L A , 10, (AI/TOS), 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior, A personas de 
moralidad, (Sin niños). 
12131 25 s. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, 
que sepa cocinar bien y ayude a 
los quehaceres de la casa; y una 
muchacha de 14 años, para ma-
nejadora. 17, entre Baños y F , 
mueblería. Vedado. 
12272 1 s. 
SE SOLICITA UNA ( RIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Calle 27, núm. 76, a me-
dia cuadra de la Universidad. 
12257 1 s. 
ANIMAS, 15, BAJOS. SE ALQUI-
lan con sala, comedor, tres cuartos, 
y demás comodidades. L a llave en 
los altos. Su dueño: Monte, 210. 
Teléfono A-6972. 
12287 2-s 
E N $18 ALQUILO CASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Primelles, 33, 
Cierro. 11818 l -a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad". 
Manzana, de Gómez. 
•11764 31-a 
EÜSCOAIN, 26 
< , iní» a San Miguel. En este edi-
Reio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
cSmo, bonito y cómodo, cerca de 
fndas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11 869 3 s. 
SAN NICOLAS, 62, ALTO. SE 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-
rencias a satisfacción. Precio: $15 
moneda americana. 
12323 6 s. 
S E ALQUILA, EN $10-90. I N 
departamento muy claro y venti-
lado, de 2 habitaciones, con alum-
brado, cocina y demás servicios in-
dependientes, en Compostela, 113, 
entre Sol y Muralla. 
12250 i g. 
La Estrada 01 
— — oum. U 
CASA DE H U E S P E D E S 
Teiéfono A-7931 
t r s n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
l-Ag. 3406 
PARA E L C AMPO I NA B U E -
na criada de mano. Buen sueldo. 
Informan: en el Vedado, calle 2, 
número 6, esquina a 5ta. 
12261 1 s. 
R E G E N T E PARA FARMACIA. 
Se desea uno para regentar una 
botica en el campo. Se da buen 
sueldo. Para informes dirigirse a 
la "Droguería Americana," Galia-
no, núm. 129. 
12243 1 s. 
VEDADO, C A L L E 4, NUM. 14, 
tttsi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
Sfill,' baño e inodoro, cuarto para 
ciiados e inodoro; la llave e Infor-
mes en los cuartos del fondo, 
i 11881 1 g. 
GAMA NO, 7o. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, cede una o 
dos habitaciones frescas, en el prin-
cipal, muebles finos, mármol, bal-
cón, baño, luz eléctrica, servicio co-
necto completo. 
12252 1 g. 
ATENCION. NUEVA ( ASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitaclo-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-s 
1 S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
wene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
1::: !;¡taciones, comedor, traspatio, 
qbbles servicios, baño y cielo raso, 
mforman al fondo. Correa, 34, Je-
su'is del Monte. $36 Cy. 
11873 1 a. 
S E A L Q U I L A N 
en la c ilie de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
A L T O S de ía casa número 
212-Z., en 10 centenes, 
A L T O S de ia casa numero 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa numero 
220-Z.. en 9 centenes-
Compuesí-Ds de: sala, saleta, co-
medor, _ cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos „ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
^0" l-Ag. 
4Í3, allos 
CON HALCON A LA C A L L E , 
se alquila una habitación grande, 
clara y fresca; precio módico; otra 
más barata, Villegas, 6 8, y en San 
Ignacio, 65, una en. dos lulses y 
otra en seis pesos. 
12275 1 s. 
SE A L Q I T L A N . EN ( T L A . 100. 
entre Riela y Sol, dos departamen-
tos para escritorio, depósito de mer-
cancías o vivienda de hombres solos 
12167 2-s 
NUEVA PímOA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Ijabltac'ones muy frescas, oconónl-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NFW-YORH. AMISTAD, 61 
6e alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
i, la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:, 
Vedado. 11.024 7-S 
C A S I ?m F á ü i L U S 
AGUILA, 11S, esquina a S»im Ra-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. S««dclo 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 8. 
EN EGIDO, 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos, 
12170 4 s. 
SE ALQUILA I N A BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias, 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 s. 
ALTOS DE MONTE, ;U. AN 11-
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 metros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropóslto para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. 
12195 4 s. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
SOS pisos, con 2 8 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Cario". 
12193 6 s. 
Se alquilan estos frescos 
v espaciosos altos, acába-
los de construir, con doble 
isrvicio sanitario, propios 
lara familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
^0* l-Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, i.omedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 31 L 
OBRAPIA, NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones Interiores, 
12095 3 s. 
SE ALQUILAN, E N DRAGO-
nes, 44, altos del "Orlente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera. 
12132 5 a. 
SI ALQUILA UNA HERMOSA 
y grande sala, para una familia sin 
niños o una carpeta. Precio módico, 
en lo saltos de Sitios, 17. 
12075 l-8 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
clones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavlne.^, esplén-
dido baño y teléfono; para oñeina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
120.-,3 4 9. 
SE SOLICITA EN E L VEDADO, 
calle 2, núm, 8, esquina a 11, una 
criada para las habitaciones, que 
entienda algo de costura y pre-
sente buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes. 12208 1 ». 
COCINERA. SE N E C E S I T A una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, para corta familia. Buen 
sueldo. Calle 6. esquina a 23, Ve-
dado. 12207 3 s. 
UN MATRIMONIO. SIN HIJOS. 
solicita alquilar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oficios, 24. 12206 3 s. 
S E SOLICITA I NA PERSONA. 
blanca, seria, y formal, para co-
ser y atender a dos niños, que van 
al colegio. Se prefiere que hable 
inglés o francés. Vedado, calle 11, 
entre 2 y 4, núm. 381. 
12201 31 a. 
CRIADA D E MANO. S E SOLK I-
ta una, para servir a una famlia 
de tres personas, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Calle 
D, num, 162, entre 17 y 19, Vedado. 
12214 1-s 
S E N E C E S I T A UNA COCINÉ-
ra, peninsular, en San Miguel, nú-
mero 210, altos, entre Belascoaín y 
Lucena. Sueldo: 3 centenes. Un 
matrimonio solo. 
12158 31-a 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In -
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
SU SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, con recomendación de otra 
casa; tiene que ser trabajador y sa-
ber servir mesa. Calle I, esquina a 
13, Vedado. De 9 a 4. 
12185 31 a. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA'-. Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados, 
10751 2 s. 
miiimnwiniii i i i i i i i i i i imiii i inii i imiiiu 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Ql E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
enArambure y Animas. Informes: I 
GcrvtUttó, " L bajos, de " J ^ a 8 ^ do I 
mañana . 
llüSO 31a 
SE ALQUILA I N A HABITA-
clón a señora sola u señorita de 
moralidad, en Estrella, 41, altos. 
E s casa particular. Se toman v so 
dan referencias 
12081 i -s 
S E SOLICITA E L P A R A D E R O 
de Baldomera Rodríguez. Informa-
rán: Prado, 6 5. Antonio López, 
12277 1 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se loman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
EN CONCORDIA. 10H. MODER-
no, se solicita una chiquita, para 
los quehaceres de la casa. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
12167 31-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
blanca. Montero Sánchez, num. 34, 
entre 21 y 23, Vedado. 
12141 31-a 
SE D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don Domingo Arlas, na-
tural de Orense, (España), que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para In-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
DON MANUEL PADEN MI-
llán desea saber el paradero de 
su hermano, Vicente, natural de 
Pontevedra, que según noticias se 
encuentra en la provincia de San-
ta Clara; se suplica dirijan Infor-
mes a Sol, números 13 y 15. Haba-
na. 
12133 1 s. 
SK SOLICITA I N A ( RIADA D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
12145 2-s 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S . S E 
solicitan agentes comerciales, prác-
ticos e Inteligentes para la venta 
de mercancía, dentro de la Plaza 
de la Habana. Pueden obtener, si 
soî  activos e inteligentes, una co-
misión de dos a tres pesos diarios. 
Dirigirse a Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99, informan precisa-
mente de tres a cinco de la tarde. 
12179 31 a. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Merced, 6. 
12046 31 a. 
100 a 150 PESOS .M E N S C A L E S . 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del interior de la Isla escriban sin 
demora. Remitimos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. Erank G. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 s 
SOLICITO UNA PERSONA A c -
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio de retratos que asegura de 
4 a 8 pesos diarios y deja el 60 por 
10. Egldo, 2-A, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
11875 1 s. 
P E T R O L E O CRUDO. LA NUEVA 
Industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: A^uiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-B. 
OCASION EXGEPCÍONM. 
PARA ESTABLECERSE EN ÜNA BOE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
Agencia de C o l o c d o i u o e s ' l I l F W 
Habana 108. Telefono A6S75. 
Esta antigua y a,Tedltada ?,gencia 
facilita rápidamente cuanto perfona) 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
MítGeduId erían^t man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se ie escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa. 10.532 4-S. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan: San 
Nicolás, 204, bajos. 
12309 3 s. 
I NA HI ENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sobe su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Mercaderes, 21%, entre-
suelo. % 
12333 3 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones y coser; entalla 
por figurín. Informan: Calle L , en-
tre 11 y Calzada, Vedado. 
12334 3 s. 
NEGOCIO DE L A CASA D E 
azúcar. Un joven español, muy 
práctico en el cultivo de la caña 
de azúcar, desea encontrar la ad-
ministración de una colonia de ca-
ña, o bien un socio capitalista que 
quiera invertir dinero en este ne-
gocio que en la actualidad es de 
gran prosperidad. A. Jiménez, Ve-
dado, calle 4, núm. 16. 
12342 3 s. 
S E O E K E C E EN (¡ENERAL UN 
excelente cocinero-repostero. pe-
ninsular, con amplia variación en 
platos delicados, competente, para 
familias distinguidas; especial en 
criolla, francesa y española; de 
buen trato, esmero y puntualidad, 
con garantías; el aviso al teléfo-
no A-8513. 
12340 3 s. 
D E S E A C o m C A R S E I NA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; eabe coser a. 
mano y en máquina; tiene referen-
cias y cumple con su obligación. 
Luz, 46. antiguo. 
12291 3 s. 
USA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Con-
cha e Infanta. Reparto "San Fran-
cisco". Euyanó. 
1 233S > 8. 
S E O E R K C E I N A SEÑORA, 
de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz, 91. 
12347 5 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E LA 
MARINA, y es según» que usted 
aminciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
A PRECIOS SUMAMENTE ECO 
nrtmico.s. hago escritos en máqui-
na, ya en Español, ya en Inglés. 
También me hago cargo de tra-
ducciones y de redactar cualquier 
clase de escritos. Recibo órdenes 
en la Academia de Obrapía, 2 9, al-
tos, entrada por Cuba. M S 
12269 • 3 8_ 
1 NA SEÑORA, PENINSULAR. 
desea colocarse de cocienra, no 
duerme en la colocación; tiene re-
ferencias: Serafines y San Inda-
lecio, bodega, Jesús del Monte. 
12345 s s. 
DESEA COLOCARSE UN s u -
perior criado de mano, y un gran 
portero; van a cualquier punto y 
•tienen buenas referencias de las 
casas donde han trabajado. Infor-
marán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. Teléfono A-7 502. 
12349 s s. 
« -v ic io r e f e * t e ^ ^ i o ^ 
* esta c a ^ a " ^ . ^ b e n ^ ^ 
recomendad¿8qU|e1^ f a c i u ^ ^ K 
al campo. &e ^anda bieJl 
11440 ^«rsuaaj 
^nera, una Vs.k ^ ' ^ ^ 7 ^ ^ 
la Habana; «aíe SSjDoT 
con su o b , i ¿ X C v I r i ' - * 
la misma una> es iLblei 
Piar habi tac ión^ í™** l * ^ ^ 
y de mny buen > c+0ser: 1K"1-
colás, 8 5-A carácter. í-!5 utu 
12241 ' 4,1 -V¡ 
US MATRIMONIO, R E C I E N 
llegado de España, desea coloca-
ción: éL cocinero, sabiendo cocinar 
española, francesa y criolla, y re-
postería, para hotel o casa parti-
cular; y ella para criada de mano, 
sabiendo cocina española y coser, 
para una señora ,sola o matrimo-
nio solo; dirigirse a Amistad, 136, 
cuarto 31. 
12350 3 s. 
« N COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio, va al campo; cocina 
a la francesa, española y criolla. 
Informarán: Aguacate, 54. Teléfo-
no 5298. * 
12348 * 3 s. 
DESEA COLOCARSE UN J o -
ven, peninsular, de criado de ma-
no; tiene referencias de buenas 
casas; en la misma se coloca uno 
de portero o cochero, en casa par-
ticular. Informes: Belascoaín, 646, 
café. i 
12351 3 s. 
UN CAliAljEERO DESEA EN-
contrar una habitación en casa de 
familia decente, en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 5 s. 
SE D E S E A COLOCAR I NA JO-
ven, de mediana edad, reciente-
mente llegada a la Habana. E s 
aseada y cariñosa con los niños. 
Dirlajnse a Zanja, 73. 
12260 1 s. 
PARA UN MATRIMONIO, S E 
solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven y aseada y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. Te-
niente Rey, 17, altos. 
12265 1 s. • 
COCINERA, S E O F R E C E PA-
ra comercio o particular; es de 
mediana edad y sabe su obligación; 
gana tres centenes y no duerme en 
la coolcación. Rayo, 29. 
12310 2 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
español, desea colocarse en restau-
rant, comercio o particular. Razón: 
Amistad, 112, bodega. 
12295 2-h 
D E S E A COLOCARSE I NA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan en Neptu-
no, 237; el encargado. 
12288 2-s 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locación de cocina, en casa de mo-
ralidad, de corta familia o para un 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación. Ville-
gas, 125. 
12282 2-s 
S E O F R E C E I N A SEÑORA. 
joven, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Peña Pobre, 22, bajos. 
12332 2 s 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea codearse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Teneri-
fe, 81 y 87. 12235 1 s. 
I N A J O V E N , D E COLOR, D E -
sea encontrar una casa para coser 
y limpiar dos habitaciones. Dirí-
janse a San José, 80. 
12301 2 8. 
UNA C O S T U R E R A D E S E A CO-, 
ser en casa particular; cose to-
da clase de costura. Informan en 
Revillagigedo, núm. 50, altos. 
12209 1 s-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Teniente Rey, 
número 2 0, bajos. 
12299 2 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora: tiene referencias; 
prefiere ir para el Vedado; sabe 
cumplir con su obligación, -nfor-
man: Gloria, núm. 172, fonda. 
12327 2 n. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la re-
comiende.- Informan: Villegas, 64, 
bajos. 12278 2 s. 
UNA SEÑORA, D E M O R A L I -
dad, desea encontrar una casa res-
petable, para una señora o señorita, 
limpieza de habitaciones y repaso 
de ropas; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la ga-
ranticen; si es fuera de la Haba-
na, viajes pagos. Reciben órdenes 
en Salud, 55, bajos. Tel. A-6050. 
12258 1 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, núm. 170. Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12262 1 s. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse, en casa parti-
cular, de cocinera; es repostera y 
ihace helados. ImVrman: Drago-
nes, 7, hotel "Nuevitsa". 
12274 1 s. 
DESEA COLOCARSE UNA P U -
ninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses 
y medio de parida, recién llegada 
de España. Informan: San lAza,-
ro, 295. 12236 1 s. 
JOVEN, CONOCEDOR DE LA 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal; da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. SI conviene. Infor-
man en Prado, 7 9, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera, asturiana; cocina a la es-
pañola y criolla y un poco france-
sa San Miguel, 62, al lado de " L a 
Opera." 12084 31 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan en 
Ijuz. 52, bodega. 
1 2240 8 s-
Nadie coloque criados sin consultar 
U A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O DONAIRE 
Eamparilla, 57. Teléfono A.7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10923 31 a. 
,0:. entiende el r L ' O p T T ^ 
Ha y dependiente ^ de S?A-
Práctica en la w Kmucho8 a ^ * -
lo garantid infnbana: 
SE DESEA COtJ^T: 
trimonio, sin S S ^ J ^ T f c 
ser a mano y en m|lla ^be o 
un buen criado de ^ q n i ^ él ^ 
bajado en laTmt ^ ^ 
nen inmejorables r e o o ^ ^ * S' 
no tienen i n c o ^ n ^ ^ a c i o ^ i 
eampo; los dos son nen^e ,en * í 
l ' T l T Conco^la,P 6 nSUlar^ In 
desea c o i ; ( ) ^ ] ^ r - r r ^ L ^ 
ñora, de cocinera, ^ « L P ^ e T 
lar o establecimiento,^ ^tiou. 
dad, sabe cocinar a la l morali-
criolla; tiene referenc L ^ 0 ^ 7 
«as donde trabajó; no t?en * ^ 
Informan: Estrella, 99. bajoí111^ 
S E O F R E C E X ÑT^CRTTr^-
ra, de 30 días de parida o A V ^ 
dante leche, reconocYda' °n abu»-
Plasen; se puede ver a tori 61 
en Sitios, num. 7. altos- í35 hor^ 
Por Agustina Martín pr€ îUar 
12226 
UNA SEÑORA. G Í E f T r r - ^ , 
clén •llegada, d e W a ^ ^ ^ 
criandera; tiene buena y a b S d9 
leche; es cariñosa con l o s S ante 
ne familia respetable c o ^ í tle' 
estuvo otra* ocasiones que *JU6 
tizan su honradez. Inform! an" 
Mercado de Colón, Zulueta " en 
na a Trocadero, vidriera El 
Angel. 12204 , nto 
1 s. 
SE DKSEA C OLOCAR r \ T r 
ven, asturiaan, de criandera ri^n 
meses y medio de parida, cón ¿ 3 
na y_abundante leche; puede ver!l 
la mna ,a todas ho?s. en L u ^ 
S E D E S E A N COLOCA R TvT 
cocinera y una criada de mano U. 
forman: Factoría, 2 Í altos 
12139 ' 
O F R E C E S E UN COCHKIU) r T 
cién llegado de Buenos Aires Xa-
cionalidad: español; para casa par' 
ticular. con certificados. Inon î 
dor. 28, altos. 
12242 • 1 a 
I NA PENINSULAR, DESEA ro-
locarse para la limpieza de habi-
taciones o para el servicio de co-
medor; tiene referencias. Informes-
Damas, 7. 12180 3i a 
JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN 
llegado a Cuba, da $10 a quien la 
proporcione empleo de J20 a $30. 
Sabe trabajar en comercio y en es» 
criterio. Dirigirse a F . G. Prieto. 
Hotel "Las Tres Coronas". Egido, 
número 16, cuarto núm. 28. 
12196 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma» 
no; tiene quien la recomiende. In» 
forman: Reina, núm. 73, carnice-
ría. 12192 2 s. , 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es muy formal y tra-
bajadora. Tiene buenas referen» 
cais. Informan: Amargura, 94, al-
tos. 12182 31 a. 
UNA PENINSULAR SOLK TI A 
colocación de cocinera; es limpia y 
tiene recomendaciones. San Láza-
ro, 190, letra A, modista. 
12186 31 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. Sab» 
cumplir bien con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
man: O'Reilly, 32, habitación nú-
mero 2. 31-a 
MODISTA. SE DESE A CO to-
car una joven, española, formal, 
en casa particular y de moralidad; 
sabe coser y entallar por figurín, 
de señora y de niños. Tiene buena» 
referencias. Informarán; Obrapía, 
num. 9, altos. 
12140 31-a 
MATRUVIONTO, PENINSULAR 
mediana edad, solicitan colocación: 
ella competente cocinera y repos-
tera y limipa, con garantía; 7 64 
Jardinero, portero o cualquier tra-
bajo, él a trabajado en ingenio, ca-
nal; entienden el manejo de casa a« 
huéspedes. San Miguel, 130 y i ^ -
12143 
SEÑORA, PENINSULAR * v 
daluza, con buenas referencias, sa-
be trabajar, se ofrece para casa 
particular, respetable, limpieza na 
bitaciones, doncella de señora « 
criada de mano, repaso ropa. > 
cios, 28, altos, esquina Amargur 
12146 
D E S E A COLOCARLE ^ A SJ* 
ñora, para criada cuartos o com 
dor, habla inglés y ^ a n o 
marán: Amargura, 96, enirt» 
habitación num. 1. 31,a* 
12160 12160 ; —« 
DOS PENINSULARES, «uE 
van mucho tiempo en el PJÍS¿ 0 
sean colocarse penadas d e j a 
o manejadoras; tienen b^nas^^ 
comendaciones de las casa* ^ 
han servido. Vedado, calle 
mero 16, entre 5 y 7. 
12169 
121 87 . ^ C A T A -
" SEÑORA, P ^ ^ V J ^ l o s : 
,ana. con ^ ^ ^ . S rco locac i^ 
sabe trabajar, f licitaara iinir'<*» 
en casa P^t'cular Para c ^ a 
de habitaciones donceba Ve 
rerpetable o criada de ,3. 
dado: calle 9, entre I ^ H - , 
habitación 16-•bitaclón 16-
A L C O M E R C t r 
Joven, español, « ^ ^ ^ a b ¿ 
del comercio, o f r c i ^ l ofk#g 
Ser clase de empl^abaja(1(, ** 
comisiones, c «•. " ¡ ^ e n c í a s >J£ 
bas y ¿ene jef, . ^ n d * » 
rantía. Escribir. * 
Condesa, 4. 
Los anuncios que reo <* 
de la noche, en * 
* P - Í O ' n e o n e s . respectivas SPt vueH*0 ** 
con ello «n I * ^ lvo 
^ o r e s anunciantes. 
S T O 3 1 D E 1 9 1 4 
FSEÍV C O L O C A R UNA J O -
^ « P ^ n s u l a r , de criada de ma-
Conejadora. en casa de mora-
Vo 0 itene quien responda por ella, 
l ' ^ ' a z ó n - Calzada del Cerro, 510, 
, ~ -
i ^ r - g r E X A C O C I X E K A , P E -
f^* ¿ e s e a colocarse en casa 
tP* lar o de comercio; tiene 
P»1*1011 informes. R a z ó n : Bernaza, 
^ u l r t o num. 4. 
2l56 49 
- < - ü B 3 E A C O L O C A R UNA J O 
p«nlIlsU'ar' ^0 cria<*a <̂ e man, mano i*5, P*f de moralidad; no ée coloca 
C de tres centenes; tiene quien 
^"^omiende y sabe cumplir con 
l» r0eJjigacion. Informan en Cr i s -
ÍÜ 0 íg fonda. 
1:19° 
31 a. 
- ^ ^ G N I F I C O C O C I N E R O Y 
^ tpro desea colocarse en casa 
^ ular hotel, restaurant o casa 
P ^ L o e d e s . D a r á n r a z ó n en T e -
de ^ £ e y , 15, h a b i t a c i ó n n 
' ,tel d 
•IT* 
Dieu, de "Franela ." 
31 a. 
S Í ^ E A C O L O C A R S E U N E N -
v ^ ^ T ^ r a d u a d o por la Univers i -eraduaao por ia univeri 
( • r f ^ ' l a Habana. Informes: Be-
1*° n ú m . 115, T r e n de L a v a -¡aícoain, 12178 31 a 
do 
- r T T j O V E N , P E N I N S U L A R , de-
c o l o c a r s e de criada de mano, 
»»» de famil ia particular; tiene 
eD = referencias. Informan en 
buen83 . 
Mo^; 145- 81 a. 
T Í O S I N D U S T R I A L E S 
^ e o vender cualquier clase de 
'^ilo en c o m i s i ó n o a sueldo, 
^ dienta de casa formal y acre-
P01"̂ .- conozco bien la p laza; ten-
K w a S w para mi conducta. No 
10 inconveniente en poner a 
S S U jáis apUtudes. E s c r i b i r : Jo -
r í e x S d r o , Condesa. 4 
12071 
^ J T ^ F F E U R , C O N B A S T A T E 
^tTca entiende toda clase de m á -
p ¡B- desea colocarse, tiene quien 
f " í r ' a S U Informan: Virtudes. 
'".Jf l l de 1 a 4 p. m. 
12061 
- r T u C l T E D E S T R U C T O R D E 
hinches, garrapatas, bibijaguas, 
«lo os piojillos, hormigas, mosqui-
1^ y' todo insecto en personas o 
^Tímales. De positivo resultado en 
naronjoa, tabacos, semilleros flo-
« etc sin causar el menor daño . 
S i - R M I N G O W O R R E L L " . P i d a -
u f a r m a c i a s , a 30 y 60 centavos 
íomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109. y Galiano, 79. Lago Lacalle.^ 
1 i . jmi0 i í i i i i i i iuu ' i"""l l l lu l l l I l l l l l i l l"u ' 
- S E C O M P R A U N A C A S A Q U E 
se encuentre en malas condiciones, 
propia para reedificar. Tiene que 
ser dentro de la Habana. Dirigirse 
por escrito a B . L . , apartado 550. 
12306 2 s. 
S E C O M P R A N 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12124 31 a 
EVITE QUE LA G U C H I L U 
ABRA SU ÜJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro ea 
que por un precio reducido no P110" 
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por loa 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amísfad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i f i n i 
G A N G A . 1,200 metros con gran 
arboleda frutal de todas clases, 
j a r d í n , entrada para a u t o m ó v i l , 
ocho espaciosos 'departamentos de 
m a m p o s t e r í a , mosaicos y sanidad 
moderna, media c u a d r a de l a es-
quina del t ranv ía , en $6,000,, 1,500 
metros de esquina, p r ó x i m o a es-
te lugar y otro de 1,000 metros a 
$2.50. Solicito cantidades sobre te-
rrenos en esta p o b l a c i ó n a l 1, 1% y 
1%. O F I C I N A L A K E , P R A D O , 
101. T e l é f o n o A-5500. 
12315 1 s. 
GANGA: L I N D A C A S A M O D E l i -
na, con cielo raso, cerca de "par-
que. Sala, saleta, cuatro cuartos, 
mosaicos, sanidad moderna, en 
$2,300. L A K E . Prado, 101, entre 
Pasa je y Temiente Rey, T e l é f o -
no A.-5500. 12315 1 B. 
T E R R E N O S E N C O N C H A , J E -
s ú s del Monte, con frente a t r a n -
v í a s y ferrocarril , vendo 12,500 v a -
r a s a $3.00. 23,000 varas e s t á n con 
chucho propio, a $5.00 y 1,500 v a -
ras a $4.00. Todas en i d é n t i c a s i -
t u a c i ó n . L A K E , P R A D O , 101. T e -
l é f o n o A-5500. 
12315 1 s. 
F I N C A D E CAÑA E S T A P R O -
vincla , arrendada, en $1,000, con 
chucho de F . C , $10,0000. F i n -
c a en .carretera, 67,000 metros, con 
frutales, en $4,500. L A K E , Prado, 
101. T e l é f o n o A-5500, 
12315 1 s. 
V E D A D O . S E V E N D E N V A -
rlas casas y solares de un s e ñ o r 
que se embarca para E s p a ñ a . C a -
lle M, núm. . 160, entre 15 y 17, d« 
12 a 4 p. m. T a m b i é n se solicita 
un cobrador. 
12331 4 s. 
M A G N I F I C A C A S A D E C A M P O . 
Se vende o se cambia por*una c a -
sa en la Habana , o por solares en 
reparto urbanizado, una c ó m o d a y 
elegante C A S A D E C A M P O , con 
16,000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con m á s de 150 á r b o l e s 
frutales, buen plñar , excelente agua 
p a r a el e s t ó m a g o , en calzada a 
veinte minutos de la Habana y c in-
co minutos del t r a n v í a e l éc tr i co , 
con varias v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
S u d u e ñ o en S A L U D , n ú m . 47, ba-
jos. T e l é f o n o A-1547. 
12303 4 s 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 




J o s é F í p o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 81, 
D E 9 A 11 A . M . Y D E 2 A 5 
P . M . T E L E F O N O A - 2 2 » « . 
Cal le de los Oficios. Vendo una 
gran casa de esquina de alto y ba-
jo, con establecimiento en el bajo; 
contrato por largo tiempo; tiene 
todos los servicios sanitarios. R e n -
ta $370 oro e spaño l , mensual. P i -
garola . Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
Reparto L a s Cañas . A 2 cuadras 
de l a calzada ( C e r r o ) , preciosa ca -
s a moderna, con jardines, portal, 
sala, hall , gabinete, 414, toda de 
azotea; fabricada en solar de 10 
por 50 metros, $6,000. F igaro la , 
E m p e d r a d o , 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-22 86. 
C A F E Y F O N D A 
MiÜL*Vende barato, por tener que 
trio! :frse su dueño , en punto c é n -
de la ciudad. Buen contrato, 
ena,s ventas y no paga alquiler, 
gorman en San Ignacio, n ú m . 76. 
E n l a V í b o r a . Casa en San F r a n -
cisco, moderna, portal, sala, 2 sa -
letas, 4|4, 3 patios, doble servicio; 
muy barata. Urge su venta. Otra 
de esquina, a 2 cuadras de t r a n -
vía , sala, 2 saletas, 2|4 y portal, 
$2,250. F igaro la , Empedrado , 31, 
de 3 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
E n Suárez . A poca distancia del 
Parque de Colón , una buena casa 
con sala, saleta, 4|4 bajos, 1|4 alto, 
pisos finos y sanidad, $5,000. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
a .m. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o -
no A-2286. 
Ca l l e de Merced. A media cua-
d r a de ella casa con sala, saleta, 
3|4 bajos, 2|4 altos; toda de azotea 
y sanidad, $5,000 y $180 de cen-
co. F igaro la , Empedrado , 31, de 
9 a 11 a, m. y de 2 a 5 p. m. T e -
l é f o n o A-2286. 
• ^ ^ J T ^ ^ ^ ^ M * M * * * * * * 
U N A P E S E T A 
Wjuetro, HL CDMUDO, el resto A PLAZOS muy cóiiioílfls. 
SOLARES D E L R E P A R T O LAWTON. frente al 
tranvía |5-00 metro; en otras calles, $4-00 me-
tro; luz eléctrica, alcantarillado. 
Empedrado, 31—San Francisco y 8, Víbora, 
i LOS DOMINGOS 
T E L E F O N O F.E,VALDES, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 7 7 , N o t a r í a 
12312 2-s 
* • * ' • * ' * • * ' ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
G A N G A F E N O M E N A L . T R E S 
casas modernas, de azotea, mosai-
cos, sanidad moderna, con Bala, 
saleta y cuatro cuartos, cerca de 
linee, ganando $79.50. $6,000 las 
tres. L A K E . Prado, 101. entre P a -
saje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-5500. 12315 1 8. 
S E V E N D E 
en veinte mi l pesos, una finca en 
l a provincia de la Habana , dedica-
da a l a c a ñ a y pasto de paral , con 
chuchos de l í n e a ancha en cada ex-
tremo. Toda estuvo sembrada de 
c a ñ a y tiene agua abundante. Se es-
t á construyen de una carretera que 
le pasa por la esquina y la pone en 
c o m u n i c a c i ó n con puerto de mar, 
y el ferrocarri l a muy poca dis-
tancia. I n f o r m a r á : Vicente Canto, 
Ant igua de "Pe l lón" , Teniente Rey 
y San Ignacio. 
12293 • 3 ». 
V E N D O : U N A C A S I T A , P R E -
ciosa; sala, saleta, dos cuartos, cie-
lo rasos, mosaicos finos, baño y ser-
vicios con m á r m o l . Precio: $2,200. 
Otra cerca de B e l a s c o a í n , sala, sa -
leta, tr^s cuartos, co^nedor. etc .̂ 
$3.350. I n f o r m a r á n : San Miguel. 80, 
de 9 a 12. 
12281 2-8 
S E V E N D E U N C A F E 
S I N C A N T I N A 
G L O R I A Y F L O R I D A 
12268 5 8. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
P o r $5 y $10. mensuales, puede 
usted ser. propietario, comprando 
u n solar o m á s con calles, aceras, 
c é s p e d y arboleda, a l precio de 
$1.00 la vara , y las esquinas desde 
$1-25, en el reparto L a Ldra, lo m á s 
alto de Arroyo Apolo; todas las c a -
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en c o n s t r u c c i ó n , 
bajo l a d i recc ión del ingeniero se-
ñ o r Arel lano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio V í c -
tor A . del Busto. O'Reil ly, 4. de-
partamento 18. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 5 8. 
S E V E N D E L'NA F O N D A ; E S T A 
en un buen punto; tiene buena 
m a r c h a n t e r í a , como se puede ver; 
tiene un largo contrato. P a r a i n -
formes: Inquisidor. 39. bodega. 
12244 5 s. 
S 1 0 A S 2 0 DIARIOS 
y m á s de beneficios. Nuevo sistema 
de f a b r i c a c i ó n de j a b ó n e s p a ñ o l , 
superior, fáci l y sin competencia; 
sin gastos de i n s t a l a c i ó n ni maqui-
naria . Negocio con base s ó l i d a y 
positiva. V é n d e s e el procedimien-
to r a Cuba por 150 centenes. 
No se trata con intermediarlos. D i -
rigirse: Picota, 11, altos, de 2 a 
4 p. m. -
12271 1 s. 
REPARTO DE 0JE3A 
A media cuadra de la linea, ven-
do dos casas, modernas, muy bo-
nitas, frente a l Parque, de azotea; 
$500 y reconocer hipoteca, si se 
quiere. F igaro la , Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
T e l é f o n o A-2286. 
12270 31 a. 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas de 
l a calle 17. se vende una gran c a -
sa, acabada de fabricar, de dos p i -
sos L a planta a l ta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una p e q u e ñ a y un m a g n í f i c o cuar-
to de b a ñ o con todos los adelantos 
modernos. E n la planta, baja: u n a 
gran sala, s a l ó n de billar, u n a habi -
t a c i ó n , gran comedor, cocina, r e -
p o s t e r í a , despensa y otra habita-
c ión . Garage y dos cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo de cielo raso y p i -
sos finos; gran jard ín y mucho te-
rreno a l fondo. T a m b i é n se venden 
juntas o separadas en San L á z a r o , 
cerca de la Universidad y a l a en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. P a r a informes: Alberto 
F e r n á n d e z . Oficios, n ú m e r o 30, a l -
tos, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
p. m. 12266 5 8. 
M A R I A N A O . S E V E N D E E N 
Marlanao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con p i -
sos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y l ibre de 
gravamen. Dirigirse a l apartado 
1683. Habana . 
12219 12-8 
S E V E N D E L A N U E V A C A S A 
d^ dos pisos, Corrales, 267, en 5,000 
pesos. Informes: Monte. 275. a l -
tos. 12177 31 a. 
E N L A G A L L E D E P R O G R E S O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende u n a casa con 157 metros de 
terreno. M á s informes: Concordia, 
86 bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12175 31 a. 
A $4-30 E L M E T R O , S E V É N -
den 400 en l a parte m á s al ta y s a -
na de la calle de San Mariano, V í -
bora. M á s informes: Concordia. 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 8 a-
E N P R O P O R C I O N , S E V E N D E 
una l e cher ía , todo moderno. Egldo, 
10, de 12 a 2. 
12115 3 s. 
P E G A D O A L M A L E C O N , E N 
$8,200, se vende una preciosa* c a -
sa, de dos plantas, nueva, con ser-
vicio sanitario. E l d u e ñ o : Monte, 
n ú m . 60. 12117 1 a. 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
Se vende una buena bodega sola, 
en esquina y dentro de la H a b a n a ; 
p r ó x i m a a los muelles. R a z ó n : C a -
fé de "Luz" . 
12080 * l - s 
* * * * * * * * * * * * * ' • * * * * * * * * * * * * * * ¿ 
V E N D O 8 F I N C A S D E C A S A , 
de 18 a 55 y 50 c a b a l l e r í a s $32. $38 
y $50.000. F i n c a de c a ñ a 46 caba-
l l e r í a s p r ó x i m a F . C. Oeste a 15 
mil pesos. L A K E , Prado, 101, en-
tre Teniente Rey y San José . T e -
l é f o n o A-5S00. 
12315 i 6 
E N L O MAS P I N T O R E S C O E 
h i g i é n i c o del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una c a -
sa, compuesta de jard ín , portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; e s t á preparada 
p a r a echar la altos. P a r a m á s deta-
lles en l a misma. Urge l a venta por 
tener que ausentarse para E s p a ñ a 
su d u e ñ o . 
12136 ( 10-3 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
Jores f ru ter ía s ; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. Informan: Teniente Rey, 59. 
puesto. 12026 31 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A C O N 
el mejor local, en su clase, se da 
barata por no ser su d u e ñ o del giro. 
In forman: Oficios, n ú m . 86. 
11965 i s. 
S E V E N D E N , Fracc ionados: 9 
solares en L o m a del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je -
s ú s del Monte; 2 San J o s é ( B u e n a 
V i s t a ) ; 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vedado; 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado'. 
Se puede dejar la mitad de su va -
lor sobre cada fracc ión . Informa el 
propietario; Galiano. 126, altos. 
12000 2-s 
Solares de venta en el Vedado 
Metro 
17 entre Pasco y 2, 13.66 
por 50, a $ 20 
K , esquina a 15, 2,500 me-
tros, a $20 
G , entre 17 y 15, 24 x 50. a $ 15 
19, esquina a C , 24 x 50. a $ 15 
17, entre 4 y 6, 13.66 por 
50, a $ 15 
L í n e a , esquina a 8, 22.66 por 
50, a $ 14 
Paseo, entre 23 y 25, 14 por 
45, a $ 12 
9, entre 16 y 18, 27.50 por 
50, a $ 11 
19 y D , mide 1,070 metros, a $ 11 
6, esquina a 15, 22.66 por 
50. a $ 11 
Paseo, entre 23 y 25, 25 por 
45. a $ 10 
11, esquina a 12, 2,500 me-
tros, a $ lo 
2, entre 21 y 23, 33.32 por 
50, a $ 10 
27, esquina a Paseo y a 2, 
22.66 por 100, a $ 8 
6, entre 21 y 23, 21 x 23, a $ 8 
29, esquina a B , 1,816 me-
tros, a $ 6.50 
Paseo, entre 3 r a y 5ta, 13.66 
por 50, a $ 6 
3, entre A y Paseo, 13.66 
por 50, a $ 6 
Oficina de Miguel F. Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5 .—Tel . A-8450. 
12449 l-s1 
I V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
Migue l F . M á r q u e z 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Telé is . A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la V íbora , u n chalet, acabado de 
fabricar, de 7% m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
P a r a Informes: R . González , Sol, 
41. T e l é f o n o A-3428. p a n a d e r í a 
"Santa C l a r a . " 
11935 1 s. 
S E v f í N D E U N T A L L E R D E " 
lavado, en l a calle Someruelos, n ú -
mero 60, por no poderlo atender su 
d u e ñ o . E s t á en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 r I r S 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O , R e n -
tando 24 centenes, se vende una c a -
sa en la calle de Neptuno, muy cer-
ca de Galiano, de esquina, de alto 
y bajo. M á s informes, Concordia, 
86, bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12175 31 a. 
G R A N N E G O C I O . U N A F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Z a n j a y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial. I n -
forman en Sitios, num. 179. mo-
derno. T e l é f o n o A-4826. 
11775 31-a 
V I D R I E R A T A B A C O S Y C I G A -
rros, en buen punto y contrato l a r -
go, se vende por haberse mudado 
el d u e ñ o a Obispo 2 5, donde i n -
f o r m a r á n . 11733 19 s. 
N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
ag-ente en l a H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y vidrieras, a l contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, I n -
forman: Monte y Amistad, c a f é 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. D é 11 a 6. 
11753 19 s. 
E N $7,500. P A R A P E R S O N A de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque de Tul ipán , una casa-quin-
ta, con gran jard ín y á r b o l e s f r u -
tales, y l a casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mi l varas cua-
dradas, l a í o r m e s : T e l é f o n o A-8982. 
12118 1 a. 
R O M P I O E L J A P O N 
en la venta de m a g n í f i c a s casas, de 
s ó l i d a y elegante c o n s t r u c c i ó n , s i -
tuadas dentro del p e r í m e t r o de l a 
Habana , en la calle de Subirana, 
entre Sitios y Maloja. en $3.400 oro 
e s p a ñ o l ; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo y d e m á s comodidades. E s 
una verdadera ganga. A p ú r e s e , que 
s ó l o quedan dos: los n ú m e r o s 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
c o m i s i ó n . In forman eu Santa Tere -
sa y C a ñ o n g o ( C e r r o ) . T e l é f o n o 
1-1076. 
11890 31 a. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 v de 1 a 3. 
12203 5 B. 
C U A T R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca -
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su d u e ñ o en 10, n ú -
mero 143. entre 15 y 17. T e l é f o n o 
F-1688. No corredores. 
11487 si a. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
se para Corea, se vende una posa-
da. Prec io: 145 centenes; hace, en-
tre u n a noche y otra. 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara -
ta. A d e m á s vendo ios mejores c a f é s , 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda c la-
se de negocios. I n f o r m a r á n en R e i -
n a y Angeles, c a f é " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-s 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Anuncios e c o n ó m i c o s para e-sta sec-
c i ó n , los recibimos hasta las 10 de 
l a noche, a los mismos precios que 
por e l d í a . L a s esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de fronte por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo . 
S u d u e ñ o : Gervasio, 71, bajos, de 
l Y i a 8 ^ de l a m a ñ a n a . 
11C8 31a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. , . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
5 s. 
D E D G A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x 




M U E B L E S 
y P R E N D A S 
C A P A S D E A G U A 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Eafael 16. 
C 3614 7-30 
A r m a t o s t e s f i n o s 
de caoba, barnizados a 
muñeca. Por lo que den. 
Compostela, 100. 
12290 6-8 
S E V E N D E N U N A C U N A D E 
mimbre, var ias macetas torneadas 
y otros muebles; todo muy bara-
to, en Concordia, n ú m . 41. 
12213 1 s. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
m ó d i c o s , todos los muebles de u n a 
casa de famil ia. Escobar , num. 17. 
G 2-s 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s y una nevera de pooc 
uso. Informes: Aguacate, 55. 
12168 2-s 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A 
nueva, m a m p o s t e r í a , azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala. 2 
ventanas; s i tuada en la calle Pe -
zuela, ( C e r r o ) . Precio: $3.000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su d u e ñ o : Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 
S E V E N D E N ' C U A T R O M U L A 8 
maestras de tiro y un carro de 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca . I n f o r m a r á n : V i r t u -
des, 31, su d u e ñ o . 
11859 6 8' 
A V I S O . S E V E N D E U N P U E S -
to de frutas y viandas, buen local; 
se vende por ausentarse su d u e ñ o ; 
trato directo. In forman: San Mi -
guel, 101; urge. 
12130 1 g- _ 
V E N D O U N A ' V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros. In forman: Cerro. 
751, tienda de ropa. 
10741 3 * 
S E V E N D E N V A R I O S M U E -
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catal ina , 10, Cerro. 
11946 1 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su d u e ñ o , se ven-
den todos loa enseres de una casa, 
tales eomo m a g n í f i c o s mimbres de 
sala, recibidor, eabinete y cuartos, 
un m a g n í f i c o y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, alllas de come-
dor, nevera, vajl l lero. l á m p a r a s de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas h á b i l e s en B a ñ o s , num. 11, 
Vedado. 
11653 S-3 
A precios razonables en " E l P a s a -
je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
i O b r a p í a 
3394 - l A e . 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A a l -
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una s i l l er ía de da-
masco verde, todo d® eaoba del 
p a í s ; una nevera amer icana es-
maltada de blanco, tapices de P a -
rís, aparatos de luz e l éc tr i ca y de-
m á s utensilios de casa. D a r á r a -
z ó n el Conserje del Consulado de 
E s p a ñ a , Prado, 68. antiguo. 
12059 31 a. 
i i i i i n n i i n i i i i i i i i i i i m i i i n i m i i i i i i i i i i i i i n i 
E N 45 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un familiar, vuelta entera, zuncho 
goma, todo en estado flamante; 
cos tó $400 hace un mes. Paseo, 4, 
Marianao, Sr. Ju l lá . 
12285 2-3 
A U T O M O V I L 
Se vende un "Darracq" de dos 
asientos, 8 caballos de fuerza. E s t á 
en muy buenas condiciones. Case-
río de L u y a n ó , 17. T e l é f o n o 1-2282. 
G . 1 s. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R " V a -
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y l imonera. Se da barat í -
simo. Informes: T e l é f o n o F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E U N C A R R O D E re-
parto, propio p a r a cualquier indus-
tr ia; un armario grande, para 
guardar arreos, y varios ú t i l e s de 
cochero. In forman en " L a Socie-
dad," Obispo, 6 5, Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
12183 11 *• 
A U T O M O V I L " C H A L M E R S . " Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 8-
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis m u í a s , propios para tiro de 
arena. Informan en Mart í y Ceullno, 
ferreter ía , Regla. 
10898 5 8. 
M O T O C I C L O I N D I A N , 7 H . P. , 
2 cilindros,,/ perfecta cond ic ión . 
Ganga. $190 Cy . "Garage I n g l é s , " 
Prado. 7, 
12039 2 s. 
A U T O M O V I L S T E A R N S , 15-30 
H . P.( Magneto Bosch, muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida p a r a 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage I n g l é s , " Prado, 7. 
12039 2 s. 
G r a n Establo de Carruajes de L u j o 
" E L MANZANARES" 
de M O N Y H E R M A N O . 
Carlos U I , n u m . 263. T e l . A-5625. 
Carruajes para bodas 
P a r a bautizos . 
P a r a entierros . 
E s m e r o y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 23-s 
"• • . • • . • • .$2-50 
S E V E N D E U N B O G U Y B A B -
com, nuevo, un fami l iar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años . B a ñ o s "Carneado", 
a todas horas. T e l é f o n o F-4040. 
11695 18 s. 
MllIlllIllllllillillllllllllillllllllillSlllllillll 
i 
C A Z A D O R E S . C A C H O R R O P e r -
diguero "Pomtler", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, ca-
libre 16. H a y otros de un mes. 
Monte, 49%, altos. T e l . A-5978. 
12394 4-3 
S E V E N D E U N P O T R O M O R O 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel DiógueZ. 
11952 5 8. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E n t é r e s e de la bara tura y eficacia de 
los a n í m e l o s e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta la?» 10 
de l a noche, s i a recargo do precio. 
Sí tiene usted s.i perro o su cabafl» 
enfermo, no lo deje para mañana» en-
vfelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los a^» 
tantos modernos. 
MONTE, 385, TEufONO A-b5Za 
U I . A B O N I T A M U L A , D E S E I S 
cuartas y media de alzada, de mon-
ta y tiro; se vende en Industria , 
n ú m . 122. 12189 2 ,^ . 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 24^ 
Fuente de C h á v e s . T e l é f o n o A-4854t 
Vedado: B a ñ o s y Once. . 
Ganado todo del p a í s y seleccionado», 
Precloe m á s baratos que nadie. Ser* 
Vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S í rvase dar los aviso* 
llamando a l A--48 64. 
10.049 S l - a 
i i i m i i i m i i i m i i i i m i i m K i i m i i i i m i H m i D 
P A R A H A C E N D A D O S Y F a b r i -
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en 
muy buen estado. Cil indro de vapor 
de 17 1|3"' x 30", con su regulador» 
llaves de disparos, etc. T a m b i é n se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" d i á m e t r o 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 Idem 
id. de 12" d i á m e t r o por 12 pies l a r -
go. 10 í d e m id. de 8" d i á m e t r o por 
9 pies largo. 10 í d e m id. do 6" d i á -
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & L ó y z a g a , Apartado 126. 
12138 6-3 
6 F V E N D E U N A C A L D E R A D E 
cincuenta caballos; vert ical ; Idem 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. U n a t a r r a j a des-
de una pulgada hasta cuatro do 
tuber ía y una m á q u i n a horizontal, 
de cuatro caballos. In forman: C o n -
sulado, 81. 
12097 int 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCU 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA > 
ARREDONDO (S. EN C. ) O'REILLl 
NUMERO 67, TELEFONO A 32fiS 
3392 I . A ¿ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, n ú . 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
3393 l - A S . 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i u i i R 
i 
P A R A P A N T E O N , S E V K N Dr. 
« n a bonita cruz de m á r m o l , de cer-
ca de dos metros de alto. Sol, 78. 
1 2228 3-á 
F O G O N , P O R T A T I L , D E L O S 
m á s e c o n ó m i c o s , consume la cuar-
ta parte que otro; tiene calentador 
de agua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da en 
veinte. Cuba, 44. 
12119 1 s. 
4 < L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de T i E ^ j f ! ^ 
T E L Z F O N O A-4810. 
Carlos T U , n ú m e r o 6, por Podto . 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A , esq. 17. T e l . F - i « 8 & , 
Burras criollas, todas del pa í s . 
Precio m á s barato que nadie. Serv i -
d o a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en l a Habana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la V í b o r a . T a m -
b ién se alquilan y venden barras pa-
ridas. S í rvase dar los avisos l lamando 
a l t e l é f o n o A-4810. 
10,650 ai^j. 
L L E V E S U D I N E R O a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 3 1 D E m 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
0 INFORMACION 
OH MK XOK B A S E B A L L CABLEGRñFICA 0 -T-Mftk MK MB 
L / g a N a c / o n a / 
OK==X> 
i RESUMEN DE LOS JUEGOS 
s 
N 
i Cinci 2; FUadelfia 4. (1) Cinci 1; Filadelfia 2. (2) 
Chicaíro 1; New York 8. 
San Luis 0; Boston 2. 
i SITUACION DE LOS GLUDS 
! > • " 








San Luis . . . . •< • 
Chicago 
Cincinati -
Brooklyn fo î2 
Filadelfia . . . . 53 61 
Pittsburg 52 63 
Liga N a c / o n a / 
EN CHICAGO 
E l New York derrotó esta tarde a 
los Cubs con suma facilidad, hacien-
do saltar del box a Cheney en el pri-
mer inning después de anotarle cua-
tro carreras a fuerza de leña. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l Cincinnatt pierde un doble header 
New York y el Boston ganansus juegos 
Tesreau, quien esta tarde no expi-
dió un solo pase y sacó siete struck 
outs, no tuvo que hacer gran esfuer-
zo para deminar al enemigo. 
Los locales se libraron de la lecha-
da en el noveno inning gracias a un 
tubey de Saier que empujó a Zimmer 
man. 
Los Gigantes fildearon hoy con 
verdadera maestría. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . 000000001— 1 8 4 
New York . . 400021001— 8 13 0 
Baterías: Pierce, Cheney y Archer; 
Tesreau y Meyers. 
EN SAN LUIS 
Tyler fué e ¡héroe de la jornada. 
Pitcheó tan maravillosamente que el 
San Luis sólo pudo sacarle una vez 
la bola del cuadro en forma de hit. 
El afortunado bateador fué Magee, 
que le dió un hit en el séptimo in-
ning. 
El Boston hizo una carrera en el 
primer inning y otra en el quinto. 
Üa primer carrera fué debida a un 
sencillo de Evers, un sacrificio y un 
hit de Gilbert. 
La segunda fué producida per un 
hit de Moran y un doble de Gowdy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . - 000000000— 0 1 0 
Boston . . . . 100010000— 2 8 0 
Baterías: Perdue y Snyder; Tyler 
y Gowdy. 
EN CINCINATI 
El Filadelfia derrotó hoy dos ve-
ces al club de Herzog. 
El primer desafío lo ganó en ol oc-
tavo inning aprovechando la debili-
dad de Yingling para hacerle un gru-
po de cuatro carreras. 
E l segundo encuentro fué una ba-
talla de pitchers, triunfando el lan-
zador de los Phillies. 
E l Fila hizo la decisiva en el déci-
mo inning con un triple de Becker y 
un sacrificio de Byrne. 
Miguel Angel dió un tĵ bey en el 
primer inning que empujo una carre-
ra. 
En el segundo desafío disparó ctro 
hit colosal que dió carrera a Daniels. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E. 
Cinci 000100100— 2 8 1 
Filadelfia . . . 000000040— 4 6 0 
Baterías: Schneider, Yingling y 
González; Alexander y Killifer. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Cinci . . . . 0000010000— 1 8 3 
Filadelfia. . . 0100000001— 2 9 1 
Baterías: Schneider y González;— 
Tincup, Marshall y Killifer. 
L / g a A m e r / c a n a 
! RESUMEN DE LOS JUEGOS 
il E n e s t a L i g a n o 
j u e g o s 
h u b o 
^ SITUACION DE LOS CLUBS 
L / g a f e d e r a / 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 6; Indianapolis 4. (1) 
Kansas City 6; Indianapolis 1. (2) 
San Luis 1; Chicago 3. 
Filadelfia. . 
Boston. . . . 
Washington. 
Detroit. . . . 
Chicago. . . 
San Luis. . . 











ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 65 52 
Chicago 64 52 
Baltimore 60 53 
Buffalo 57 56 
Brocklyn 57 56 
Kansas City 57 62 
San Luis 53 65 
Pitteburg 47 65 
L o s d e l C í r c u l o A v i l e s i n o e n " L a T r o p i c a T 
E l Presidente del Círculo Avilesino, don Gregorio Alvarez, acompañado de su Directiva, y d Presidente del Centro Asturiano..-
lesino en la Tropical. 
-Presidencia del banquete del Círculo Avi-
(Fot. de Oaibo.) 
Todos pasan. Pasan cantando. Son 
de Aviles. La villa más risueña de 
Asturias la gallarda; la villa noble, 
la villa amoi-osa, ingénua, románti-
ca; la villa de los dúos sentimentales, 
denlos frescos soportales, del amor; 
la villa de las mujeres cuya genti-
leza no tiene ejemplo, porque sus 
cuerpos van ceñidos en el mantón de 
merino negro, porque sus caras son-
ríen a los primores de la brisa del 
mar, porque sus pies se bañan a ori-
llas de la verde rivera; en la ría de 
plata novia del mar, tumultuario, ron-
cador, azul. La villa donde los trova-
dores y las bandolinas cantan, supli-
cantes como los pierrots, el dolor de 
sus amores a la Luna — 
Todos pasan. Pasan cantando. Son 
de Avüés. Van con ellos unas muje-
res criollas y unas mujeres asturia-
nas que atolondran la carretera blan-
ca; es camino alegre y florido de un 
' bello calvario de amor; ellos llevan 
I en sus manos la ofrenda de sus flo-
res; ellas llevan ailá en su corazón, 
en su nido de promesas, la realidad 
do una esperanza, el juramento de 
• un amor que será eterno. Por eso 
I ellos, sonríen agradeciendo la prome-
sa. Ellos son cultos, alegres, locua-
r cíaimos; ellas son divinas; sus labios 
; parece que piden besos y madriga-
;' les. Son divinas, tan sonrientes, tan 
í elegantes como aquellas, como las avi-
lesinas del mantón de merino negro; 
como las que bañan sus pies rosados, 
transparentes, diminutos, a orillas de 
' la verde ribera. 
Los jardines de la Tropical son el 
caos de la alegría. Y al caos llega-
mos, Kabo, el fotógrafo, don Romano-
nes como representante en la Haba-
na de "El Comercio" de Gijón y doA 
Fernando, cantando. En cuanto a la 
alegría no hay quien nos disminu-
ya. O semos o non semos. Nos espe-
jaba la valiente comisión de ñestas, 
nuestros muy queridos avilesinos Jo-
sé María Vidal, el amable presiden-
te, José Ramón Muñiz, Pepe Cueto, 
Gerardón García Bobés y Pepe Me-
néndez González. 
—¿Qué hubo, chachos? 
—Estamos un poco tristes. Víctor 
Echevarría, el vice entusiasta no vie-
ne; una buena hermana se le murió; 
Lalo Fernández tampoco viene por la 
misma causa. ¡Adiós, alegría! Lo la-
mentamos dolorosamente; pero nues-
tro dolor se alegra al ver que llega 
al campo romero el querido, el respe-
tado, el buen presidente del Círculo 
Avilesino, don Gregorio Alvarez, el 
noble Canciller de Hierro. Erguido 
sobre sus dolores, llega sonriendo^ 
prodigando abrazos, saludos, caricias; 
llega a elevar los corazones a un tono 
más alto de entusiasmo. Bravo, no-
ble Canciller. San Agustín os bendi-
ce. Y en la ermita cantaba la solem-
ne Marcha Real; un sacerdote elevaba 
a lo alto el cáliz; las señoi'as incli-
naban la cabeza sobre sus pechos; 
los caballeros doblaban su rodilla an-
te Dios. Oyeron misa. Somos cotóli-
cos apostólicos, romanos, avilesinos, 
asturianos, españoles. 
Luego un rato de charla y varios 
sorbos de aperitivo; de tertulia con 
don Juan Pumariega, noble avilesino 
de Cadavedo, con Severo Redondo, 
con Tuto Alvarez, con Xuanón, con 
David Hevia, con García Robés, con 
toda la Biblia asturiana. Y con do-
ña Pilar, la modista genial que hace 
días también pasaba cantando: "Soy 
de Pravia, Soy de Pravia." 
—¡Por muchos años! 
Y llegó la hora de meter pa den» 
tro. 
La mesa la preside don Gregorio, 
el noble Canciller a quien rodea lo 
más selecto de la fiesta; otra mesa la 
preside la alegría y la gallardía del 
presidente del Centro Asturiano, Vi -
cente Fernández Riaño; a su sinies-
tra Panchito García Castro, el de las 
aguas maravillosamente estomacales 
de San Miguel, ¡Mátala, San Miguel! 
A su diestra se sentaba un tal don 
Fernando de las Aguas Claras y Ca-
lientes. Allí acaparábamos la alegría; 
allí lloraba su alegría la respetable 
ancianidad de Llopin; allí no callaba 
Vitin Campa. Y entretanto el banque-
te discurría fraternalísimo; admira-
ble en el menú; admirable en el ser-
vicio, admirable en la delicadeza y en 
la abundancia con que fué servido. 
Lo sirvió el Palacio de Cristal, de 
Consulado y San José y dirigió el ser-
vicio Avelino Fernández, el mejor 
mozu que nació en el Barco-Soto. 
Wuy bien, Avelino. Y ya lo saben lot, 
clubs asturianos, gallegos, españoles. 
Digamos ahora qué damas y qué 
damitas fueron el encanto de esta 
brillante fiesta. 
Señoras: 
Pacita Alvarez de López, Rita Ma-
ría García de López, Guadalupe Nú-
ñez, Consuelo C. viuda de Franco, 
Gertrudis Angulo de Muñiz, Jesusa 
Tresguerras de García, Pilar Alvarez 
de Alons^, Florentina Suárez de 
González, María Menéndez de Sola-
no, Margarita Vela de Redondo, Clau-
dina Moralejo de Alvarez, Carmen 
Ramírez, Sabina González de Gonzá-
lez, Carmen Fueyo, Anita Díaz de 
Díaz, María Luisa Fernández de Ló-
pez, Luz Muñiz de Sánchez, Concep-
ción García de González, Josefa Váz-
quez de García Robés, Carmen Me-
néndez, Lola Acebal, Concepción Gu-
tiérrez. 
Señoritas: 
Carlota Arias Alsina, María Lui-
sa Arias Alsina, Luisa García, Sole-
dad Junco, María Fernández, Ramon-
cita Franco, Elena García Prieto, Ma-
ría García Prieto, Mercedes Angulo 
Marín, Carmita Muñiz Angulo, Oti-
lia Barges, Cristina Blanco, Socorro 
Blanco Manuela Fueyo, Paquita Ra-
mírez, Adela Menéndez, Lorenza Nie-
to Moralejo, Agustina Garay, Car-
ra erteita Semines. Y las linditas acom-
pañantes de don Gregorio Alvarez; su 
sobrina Pacita Alvarez de López y 
Otilia Borges, la graciosa enfermera 
graduada. 
Y el banquete termino; flores, 
champán, sidra, alegría infinita. As-
turias cantando su gallardía. La sidra 
del "Gaitero" y de "El Pomar", ad-
mirables, necesarias a toda fiesta.-
Cuando terminaba el banquete lle-
gaba a La Tropical, nuestro amigo 
del alma, don Pancho García Suárez, 
el de la perilla caballeresca y presi-
denciable. Acompañado de su bella es-
posa y de sus lindísimos hijos. 
—¿Qué hubo? 
—Llanera queda entre Oviedo y 
Avilés. Llanera es mi alma. La san-
gre llama. ¡Y andando va la barca! 
Y tras de don Pancho, Luis Ro-
dríguez, el sastre elegante y popular 
y suave político del Centro, 
—¿Qué hubo de fluses? 
—¿Acabo de entregar 40! Estoy 
llocu de darle al metro y a la tijera. 
Ahora vengo a beber varios vasos de 
sidra para cantar: 
Era de El Pomar, 
Era de El Pomar 
La sidra... 
La tarde fué una dicha y la Tro-
pical un paraíso. Avilés cantando, 
bailando, fraternizando honraba a su 
santo Patrón San Agustín, venerando 
en el recuerdo de sus costumbres 
a la villa noble, de los dúos sentimen-
tales, de las mujeres divinas cuya 
gentileza no tiene ejempl». ¡La villa 
ensueño! 
Todos pasan. Son de Avilés. Vie-
nen de la romería por la fresca; ellas 
traen en sus regazos las flores que 
ellos, para ir , agitaban a modo de 
ofrenda y de saludo; ellos no traen 
nada; en sus rostros y en sus cantares 
se adivina que ellas les prometieron 
amor, amc-r amor; amor puro y san-
to; amor eterno. Dios bendiga a la 
jnventad. 
Salud, nobilísimo Canciller de Hie-
rro. Erguido sobre tus dolores has 
elevado a la fiesta a un tono más al-
to de entusiasmo. San Agustín os 
bendice. 
DON FERNANDO. 
¿ Q u é impor ta la gue r ra 
con sus horrores? 
La guerra matará hombres, pero, 
''Modas y Pasatiempos," viste—y muy 
elegantemente por cierto,— a seño-
ras, señoritas, niñas y niños. El núme-
ro que acaba de llegar a su agencia,— 
casa de Wilson, Obispo número 52,— 
así lo acredita, así lo pregona. Co-
rresponde a Septiembre, al mes pró-
ximo, y es un número completísimo, 
lleno de cuantas novedades ha pauta-
ío la moda en Europa y en Amé-
rica. 
"Modas y Pasatiempos," es la mo-
da del hogar por excelencia, es la re-
vista indispensable en todos los ho-
gares, por cuanto que trae modelos 
de cuanto se pueda necesitar: vesti-
dos, sombreros, peinados, ropa blan-
ca, bordados,, novelas, música, pintu-
ras, recetas/-etc., etc, 
La suscripción vale tres pesos en 
plata, al año; número suelto, treinta 
centavos en plata. Muestras gratis 
para quien las solicite. 
"Modas y Pasatiempos", llega siem-
pre con fecha adelantada y se reparte 
con toda regularidad. 
N o t a s p o l í t i c a s 
LOS CANDIDATOS ASBERTISTAS 
En el Círculo de los liberales na-
cionales se daba por seguro anoche 
que los candidatos que designaran 
los asbertistas serán los siguientes: 
Para Representantes: 
Enrique Roig, Dionisio Arencibia, 
Miguel A. Díaz y Juan Menesses. 
Para Consejero: 
José Díaz Zubizarreta. 
Para Concejales: 
Antonio Peraza, Roberto Asón, A-U 
gusto -Eosadq 7 Aüguel Elejalde, i 
FELICITACIÓN i [3 Asamblea en Sta. Clara 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro querido amigo don Ramón 
Planiol, el popular comerciante de 
esta plaza, que llegará mañana en el 
vapor "Alfonso X I I I , " acompañado de 
su distinguida esposa doña Clara Pa-
dilla, después de un año de ausen-
cia. 
El señor Planiol, tuvo que regre-
sar un mes antes de lo que tenía 
proyectado, debido a la carencia de 
vapores de pasajeros para las An-
tillas, a causa de la guerra euro-
pea. 
Con motivo de la delicada salud de 
su esposa, el señor Planiol hizo un 
viaje que duró 3 meses (Marzo, 
Abrol y Mayo) por Alemania, Aus-
tria y Francia, 
FeÜQitamos al señor Planiol en sus 
4 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 30 de 1914. 
A las 8 y 45 p. m. 
Acaba de terminar la Asamblea. 
Fueron postulados para Consejeros 
ios señores Luis García, por Santa 
Clara; Jacinto Lavallé, por Sagua; 
José Suárez, por Remedios; y José 
Télle/, por Trinidad y Sancti-Spíri-
tus. 
Fueron nombrados Carlos Macha-
do, Francisco López Leiva y Antonio 
Alemán, como miembros del Comité 
encargado de presentar la propuesta 
a la Junta Provincial Electoral. 
Rogelio Díaz Mendieta y Ferrara 
pronunciaron discursos, en los cuales 
se condenó duramente el pacto de 
Zayas. 
V i d a O b r e r a 
LOS PINTORES 
El Gremio de pintores, celebrará 
hoy una junta general extraordina-
ria en Amistad y Monte, altos del Ca-
fé Marte y Belona, para tratar de la 
situación en que se hallan la mayor 
parte de los asociados. Se nombrará 
un comité de auxilios para atender a 
los que se hallan sin trabajo. 
La junta se eefetuará a las 7 y me-
dia de la noche. 
EN LIBERTAD 
El teniente de la policía nacional 
Regino Iñíguez, que se hallaba de-
tenido por atentado al capitán ins-
pector de dicho cuerpo, señor Estra^ 
da Mora, prestó ayer mañana la fian-
za de 300 pesos que le fué exigida, 
siendo puesto. inmediatamente ea l i -
d e l a s c o m a r c a s d e 
C h a n t a d a y C a r b 
E l b a n q u e t e f r a t e r n a , 
;0 días celphrarnn ea+na 1̂  . ^ 1 Hace ocho días celebraron estos 
gallegos en Palatino una gran fiesta, 
de recuerdo imborrable; en ella fué 
grande la fraternidad, grande el 
amor al rincón querido, colosal la 
animación, la alegría infinita; allí 
cantó la gaita y a su dulce repinicar 
bailaron los danzantes primorosa-
mente, los danzantes chantadinos, 
que levantaron los corazones y los 
inflamaron de entusiasmo, resucitan-
do las danzas típicas, las danzas in-
genuas, las danzas heroicas de los 
tiempos en que Galicia fué tierra 
grande, gloriosa, triunfadora, rica y 
feliz. 
Tales danzas, tales primores so 
aplaudieron delirantemente; pero ha-
bía que premiarlas; significaban ellas 
un esfuerzo grande y a los grandes 
esfuerzos hay que responder con el 
premio y el aplauso, con el cariño 
que sonríe en los corazones y con el 
abrazo, que siendo leal, alienta, v i -
goriza, excita a la continuidad de la 
labor. Y de esto se dieron perfecta 
cuenta don Manuel Cortiñas, la sim-
[ patía y la bondad en pura pasta, que 
[ preside a los chantadinos y carballe-
ses, y Manolo Vázquez, el Secreta-
rio infatigable y popular de la mis-
ma sociedad. Los dos acordaron ob-
sequiar a los danzantes con un ban-
quete digno de su esfuerzo, de su 
gran gentileza, de su amor a lo típi-
co, a lo gallego arcáico. Y este acuer-
do se llevó a la práctica ayer, en el 
elegante restaurant "El Biscuit," de 
Prado y Cárcel. Por orden de los ob-
sequiados lo presidían los obsequian-
tes. Don Manuel Cortiñas, también 
primer Vice del Centro Gallego, en 
la presidencia; a su derecha el Vice 
don Camilo Fernández; a su izquier-
da Manolo Vázquez. Rodeabánles los 
danzantes: su gallardo capitán Ma-
nuel Lorenzo, Francisco Vázquez, 
Antonio García Rigol, Valeriano A l -
dao, Emilio Rodríguez, José Casei-
ro. Castor Lamas, Antonio Regal Ca-
bo, Daniel Cabo Rodríguez y José 
Quíntela. Allí estaban Cañizo y Gue-
rrita. 
La mesa, blanca, salpicada de flo-
res, llena de manjares. Y el banquete 
comenzó con una bella alborada que 
lloró la dulce gaita. 
Unos entremeses superiores; un 
caldo gallego ilustre de veras; un la-
cón, ¡qué lacón!, y unas empanadas, 
¡qué empanadas las empanadas ga-
llegas, caballeros! Luego tabacos ex-
celentes, de Chantada y Carballedo; 
luego una sidra de El Pomar magní-
fica, sidra de veras de verdad, sidra 
dorada y risueña, soñadora. El júbi-
lo era intenso 
ovación. 
¿Qué pasa' iCSaba de n 
Se oyó 
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canas honorables ^d'on rnflda^ 
y Carballedo y por la ^ juntad, 
los danzantes y por la d 
que los o b s e q u ^ ^ f c ^ l o 
oyó de nuevo. Y se l e ^ L - 0rada 8¡ 
a instancias de I03 p r ^ 
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que llevó al triunfo a nuestra ^ 
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tiempo 
minó—fuisteis en otros 
que son hoy las escuadras v 
sicas de todos los ejércitos: MarrU 
bais delante a la guerra - -larctla' 
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I — . ,7 . a ia K^rra y en la 
lea entrabais los primeros y lofn^ 
meros en triunfar. Danzantes 
bailando. Formad una gran á o S 
y poned a su frente al caballero a! 
generoso, al noble gallego q ^ ' * 
preside, a Manuel Cortiñas. Con él I 
con la gaita-su novia-triunfaréis 
en todas partes, y danzando habla! 
reís al mundo de nuestras costum, 
bres típicas. ¡Seguid danzando! 
Grandes aplausos. Y otra alborada 
de la gaita. Uno de los gentiles dan-
zantes dió las elocuentes gracias al 
Presidente, señor Cortiñas, y a Ma« 
nojo Vázquez, y a bordo de un auto 
fuimos calle abajo, alegrando la vida, 
porque la gaita cantaba. 
Y hasta el día 18, en que los de 
Chantada y Carballedo ofrecerán a 
sus asociados una elegante matinéí 
gratis en Palatino Park, 
Hasta luego. 
DON FERNANDO. 
L a c o l i s i ó n d e P i n a r d e l R í o n o tiene 
i m p o r t a n c i a a l g u n a 
SOLO FUE UN DISGUSTO HABIDO ENTRE UN OBRERO Y UN GUAR-
DIA RURAL. SUS COMPAÑEROS, COMO MEDIDA PREVENTIVA 
PIDIERON AUXILIO A "SUMIDERO". 
una simple cuestión con un guardií 
rural se produjo la alarma. 
Nos confirmó el doctor Porta qui 
solo hay cuatro guardias rurales en 
aquel lugar, y que en previsión de 1& 
que pudiese ocurrir habían pedido sel 
reforzados. 
Partido Liberal Nacional 
CONVENCION MUNICIPAL 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a los señores de» 
legados que integran la Asamblea 
Municipal de la Habana, del Partido 
Liberal Nacional, para la sesión ex-
traordinaria que se verificará el 
miércoles 2 de Septiembre, a las ocho 
p. m. , en el Club General Asbert.coa 
el fin de elegir en votación secreta 
cuatfo candidatos a concejales. 
Se ruega la asistencia. 
Venancio Milián, 
Secretario de correspondenciâ  
Anoche recibimos por teléfono la 
noticia de que en las minas de Portas, 
denominadas "Mata Hambre", a 16 le-
guas de Pinar del Río, había habido 
una colisión entre los obreros, resul-
tando un guardia rural herido. 
En Pinar del Río, dijéronnos, rei-
na gran alarma, por desconocerse de-
talles del suceso. 
Se han pedido las fuerzas de la 
rural del destacamento de Sumidero, 
para que auxilie a sus compañeros. 
Con motivo de esta alarmante noti-
cia, nos entrevistamos anoche en esta 
capital con personas que están bien 
enteradas de lo sucedido, quienes nos 
dijeron que las noticias que habíari 
recibido, desvirtuaba casi por comple-
to la anterior, pues lo que ocurrió fué 
que un individuo de la guardia rural 
tuvo una gran discusión con un obre-
ro, disparando ambos sus armas y re-
sultando el guardia herido. 
Como quiera que en las minas hay 
unos doscientos obreros y los guardias 
rurales, son cuatro, estos, temerosos 
de que aquellos les fueran a agredir 
pidieron auxilio a Sumidero, donde 
hay un destacamento mayor. 
De Pinar del Río han salido catorce 
números de la rural a las órdenes de 
un teniente. 
La calma se ha restablecido. 
El Juzgado actúa. 
A las doce de la noche, aún no te-
nía conocimiento de lo ocurrido la Se-
cretaría de Gobernación. 
A última hora pudimos hablar con 
el doctor Porta, alcalde suspenso de 
Pinar del Río, y propietario de la mi-
na "Mata Hambre", y nos manifestó 
que el hecho carece de importancia en 
absoluto. Que en la mina trabajan co«» 
mo trescientos hombres los que, a fal 
ta de otro entretenimiento, beben y 
juegan los días festivos, y que por 
LECHE SECA, garanti-
zada, natural' sin ^ 
car y sin adición 
para conservar!̂  > 
Recomendada por so digestibilidad, para los niños de pecho. 
* * * * * * ^ ^ 
Ha partido para Pinar 'J^. 
completamente restablecida, la sen 
ra Mercedes Rodríguez ae Uiaz, ^ 
hiendo sido operada en la chmca 
tamante-Núñez, en grave estaño, F 
el joven y ya notable ̂ ™\f¿h 
Serafín Loredo, el cual ^ praegj 
una importante operación 
a fin de salvar su vida, la cual cstuv« 
seriamente comprometida. 
Nuestra enhorabuena a a se 
Rodríguez de Díaz y al hábil ciruja 
por el éxito alcanzado, 
* * * , " ' " " * 
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